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YLEISTÄ
Vesi— ja ympäristöhallinto siirtyi vuoden 1991 kuluessa tulosjohtamiseen. Vuoden
1992 tulo— ja menoarvio valmisteltiin tulosbudjettina. Tulosneuvottelut toteutettiin
kaikilla hallinnon tasoilla. Johdon tulosjohtamiskoulutusta jatkettiin. Myös koko
henkilöstön kattavaa tulosjohtamis—ja muutosvalmennuskoulutusta käynnistettiin eräissä
yksiköissä.
Ympäristöministeriö asetti työryhmän selvittämään vesi— ja ympäristöhallinnon
kehittämistä ottaen huomioon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Tämän
jälkeen valtioneuvosto asetti keskusliallinnon rationalisointihankkeen, jonka eräänä
tehtävänä on selvittää keskushallinnon muuttamista yksiportaiseksi. Myös aluehallinnon
uudelleenjäijestelyä selvitettiin ympäristöministeriön hallinnonalalla tavoitteena yhdistää
vesi— ja ympäristöpiirit ja lääninhallinnon ympäristönsuojelusta ja kaavoituksesta
vastaavat yksiköt.
Ympäristön suojelu, ympäristön tutkimus ja ympäristötietopalvelu olivat vuonna 1991
voimakkaassa kehitysvaiheessa. ETA—sopimukseen liittyvä laaja valmistelutyö
käynnistettiin ministeriöissä ja vesi— ja ympäristöhallituksessa. Toimintaa laajennettiin
erityisesti jätehuollossa, kemikaalivalvonnassa ja luonnonsuojelututkimuksessa. Vuoden
aikana oli käynnissä useita laajoja yhteistutkimusprojekteja. Erityisenä painopisteenä
oli maatalouden aiheuttamien ympäristöhaittoj en ja niiden poistamiseksi tarvittavien
toimenpiteiden tutkimus— ja kehitystyö. Kansainvälinen ympäristötietoyhteistyö laajeni
ja ympäristön tilan raportointi käynnistyi myös alueellisella tasolla.
Vesi— ja ympäristöhallinnon toimintaa tukevien menetelmien ja tietojäijestelmien
kehittämistä jatkettiin lukuisissa projekteissa. Kehittämistyö koski mm. teollisuuden
ympäristöriskianalyysejä, ympäristövaikutusten arviointia, pohjavesien suojelua,
säännöstelyjen käytön kehittämistä ja haittojen vähentämistä sekä öljy— ja kemikaaliva—
hinkojen toijuntaa. Ympäristötietojärjestelmää kehitettiin vuosille 1987—1991 laaditun
suunnitelman mukaisesti.
YMPÄRISTÖN SUOJELU JA HOITO
Vesien suojelu
Vesien suojelussa jatkettiin valtioneuvoston vuonna 1988 päättämän vesien suojelun
tavoiteohjelman sekä Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten toteuttamista.
Erityisesti tehostettiin maa— ja metsätalouden, turvetuotannon sekä kalankasvatuksen
vesiensuojelun ohjausta.
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—kampanjaan, joka toteutetaan vuosina 1991—1993. Yhteistyötä maa—ja metsätalouden
viranomaisten ja järjestöjen kanssa tiivistettiin, jotta ympäristövaikutukset voitaisiin
ottaa aikaisempaa paremmin huomioon niiden toiminnassa.
Maatalouden kuormituksen vähentämiseksi harjoitettiin yhdessä maatalousviranomais—
ten kanssa laajaa maatilakohtaista neuvontaa. Neuvontamateriaali valmisteltiin vesi—
ja ympäristöhallinnon ja neuvonnan yhteistyönä. Sisäasiainministeriön ja maa— ja
metsätalousministeriön yhteisen maaseudun kehittämisohjelman johdosta selvitettiin
maaseudun ympäristökysymyksiä ja tehtiin ehdotuksia ympäristön suojelun tehostami—
sesta maaseutua kehitettäessä. Maaseudun ympäristön suojeluun liittyviä taloudellisia
ohjauskeinoja selvitettiin ympäristöministeriön “Ympäristötalous” —työryhmän mietin—
nöstä annettua lausuntoa varten. Maa— ja metsätalousministeriön ja ympäristömi—
nisteriön yhteiselle maatalouden ympäristönsuojeluryhmälle, joka toimi viranomais
ten, maatalousneuvonnan ja tuottajien välisenä keskustelufoorumina ja aloitteentekijä—
nä, telitiinvalmistelutyöptä. Maatalouden vesien suojelua koskevaa sekä vesi— ja
ympärstöhallinnon henkilöstölle että eri sidosryhmille suunnattua koulutus—ja neuvonta—
työtä jatkettiin.
Turvetuotannon vesiensuojelun valvontaohje valmistui kesällä 1991. Tähän liittyen
järjestettiin koulutusta ja tiedotusta. Piirihallinnossa käynnistettiin turvetuotannon
vesiensuojeluohjelmien laatiminen. Vesi— ja ympäristöhallinto osallistui kauppa— ja
teollisuusministeriön vuonna 1990 käynnistämään energian ja ympäristön tutki—
musohjelmaan (SIHTI) tutkimus— ja asiantuntijapanoksella.
Kalankasvatuslaitosten vesiensuojelua koskeva valvontaohje uusittiin. Kalankasvatuk—
sen kuormituksen vähentämiseksi tutkittiin putkikasvatustekniikan soveltamista
yhteistyössä ympäristöministeriönja maa—jametsätalousministeriön kanssa. Yhteistyös
sä Riista— ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja kalankasvattajien kanssa laadittiin
kalankasvatusta ja vesiensuojelua koskeva esite, joka on suunnattu kaytännön kalankas—
vattajille ja yleisölle. Kalankasvatuksen valvontaa kehitettämiseksi pidettiin koulutuspäi—
vät.
Ilmaperäisesti happamoituneiden ja alunamaiden vaikutuspiirissä olevien vesistöjen
kalkitusta käsitelleiden maa— ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön
hallinnonalojen työryhmien mietinnöt valmistuivat. Jatkona käynnistettiin neutraloinnin
kriteereiden ja vaikuttavuuden selvitystyö, joka tähtää valtakunnallisen neutralointistra—
tegian kehittämiseen.
Tavoiteohjelmassa edellytetty selvitys erityisesti suojeltavista vesistöistä valmis—
tui.Vcsicnsuojelun suunnittelua jatkettiin noin 50 kohteessa. Kertomusvuonna valmistui
13 suunnitelmaa. Arvokkaiden pienvesistöjen inventointia jatkettiin. Valtion vesien—
suojelutöitä koskevia sopimuksia tehtiin yhdeksän kappaletta.
Yleisohje velvoitetarkkailusta valmistui keväällä 1991. Vesi— ja viemärilaitoksia sekä
kalankasvatuslaitoksia koskevien rekistereiden ensimmäiset versiot valmistuivat vuoden
aikana. Teollisuuden vesiensuojelurekisteriä täydennettiin tarkkailussa käytettyjen
analyysimcnetelmien osalta. Tarkkailuohjelmia täydennettiin HELCOM:n suositusten
edellyttämällä tavalla.
Vesien suojelun tavoiteohjelmaan liittyen hyväksyttiin vesi— ja ympäristöhallinnon
tavoitteet muulle teollisuudelle kuin massa— ja paperiteollisuudelle. Massa— ja paperite
ollisuuden ympäristönsuojelun viimeaikainen kehitys on pienentänyt oleellisesti kuor—
mitusta, mikä on myös otettu huomioon uusia lupaehtoja valmisteltaessa, Teollisuudelle
asetettujen vesien suojelutavoitteiden seurantajärjestelmää kehitettiin. Teollisuuden
9korkotukilainahakemuksia saapui 17 kappaletta, joiden johdosta myönnettiin käsitte
lyn jälkeen kymmenen lainaa.
Teollisuuden ympäristöriskianalyysien ohjausta tehostetiin. Riskianalyysin periaatteiden
selvittämistä jatkettiin osin pohjoismaisena yhteistyönä.
Yhdyskuntien vesiensuojelun valtion tuen (avustukset ja korkotukilainat) vesi— ja
ympäristöpiirien kiintiöt valmisteltiin ja yli 1 milj, markan lainat myönnettiin kunnille.
Yhdyskuntajätevesien valvonnassa jatkettiin erityisesti typpiyhdisteisiin kohdistettavien,
vesiensuojelun tavoiteohjelman ja kansainvälisten velvoitteiden edellyttämien tavoit
teiden selvittämistä. Yhdyskuntien viemäreihin johdettavien teollisuusjätevesien
esikäsittelyä ja laatua koskevien ohjeiden valmistelu aloitettiin yhteistyössä kuntien ja
teollisuuden kanssa.
Vesien suojelun tavoiteohjelman toteuttamiseen liittyen valmisteltiin käsikiijaa fosforin
ja typen ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Typen merkitystä koskevia selvityksiä
jatkettiin.
Haja—asutuksen jätevesien käsittelystä järjestettiin monipuolista koulutusta. Selvitys
kiinteistökohtaisten jätevesilaitteiden käyttöominaisuuksista käynnistettiin laatimalla
markkinakatsauksia sekä selvittämällä kunnissa sovellettavia määräyksiä ja matkailu—
vaunualueiden jätevesien käsittelykäytäntöä.
Vuonna 1991 saatiin päätökseen ns. pohjavesiprojekti, jossa muiden pohjavesiasioiden
ohella kiteytettiin pohjavesien suojelun ja valvonnan kehitystarpeet. Samoin jatkettiin
valtioneuvostonperiaatepäätöksessä vesiensuojelun tavoiteohjelmasta vuoteen 1995mai
nittuja pohjavesien suojelutoimenpiteitä. Pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta jat
kettiin, ja näillä alueilla suoritettiin vesilain mukaisia valvontatoimenpiteitä. Suoje—
lusuunnitelmien laadintaa pohjavesialueille ohjattiin ja edistettiin. Pohjavesien Ii—
kaantumistapauksia käsiteltiin muun pohjavesien suojeluun liittyvän valvonnan ohella
pyrkien samalla selkiinnyttämään uudistetun vesilain tulkintaa. Pohjavesien suojeluun
liittyvän lainsäädännön ja hallinnon uudistustarpeita selvitettiin. Suojelusuunnitelmien
laatimisesta ja maa—ainesten otosta annettiin uudet valvontaohjeet.
Vuoden 1991 aikana jatkettiin maa—ainesten oton pohjavesivaikutuksia koskevaa selvi—
tysprojektia. Vuoden aikana käynnistettiin projektit, jotka koskevat golflcenttien poh—
javesivaikutuksia, pohjavesialuerekisteriä, maa—ainesten ottoalueiden jälkihoitoa sekä
tiesuolauksen pohjavesivaikutuksia.
Suomen ja Neuvostoliiton (Venäjän) välisessä yhteistyössä käynnistettiin selvitykset
Saimaan, Vuoksen, Laatokan, Nevan ja Nevan lahden vesien suojelusta.
Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosastoa avustettiin vesihuoltoa koskevissa kehi—
tysyhteistyöhankkeissa ja opetustehtävissä. Vuoden 1991 aikana näistä toimeksiannoista
valmistui Egyptin vesihuollon sektorikartoitus ja toteutettiin Nepalin sanitaatioprojektin
1—vaiheen arviointi.
Eurooppalaiseen standardisointiyhteistyöhön osallistuttiin CEN:n (Comite’ Europe’en




Vuonna 1990 voimaan tulleella kemikaalilailla säännellään kemikaalien käyttöä hyvin
laajasti ja lain valvonta onkin jaettu usealle eri viranomaiselle. Vesi— ja ympäristö—
hallitukselle kuuluu kemikaalilain säännösten ja määräysten ylin valvonta kemikaalien
aiheuttamien ympäristöhaittojen ehkäisemisen ja torjumisen osalta.
Kemikaalivalvonnan keskeisenä tavoitteena on kemikaalien käytöstä aiheutuvien
ympäristöhaittojen ja riskien vähentäminen, Yhtenä kemikaalilainsäädännön uudistami—
sen tarkoituksena olikin luoda edellytykset tämän tavoitteen toteutumiselle. Kemikaali—
lain avulla voidaan säännellä ympäristölle haitallisia kemikaaleja niiden elinkaaren
alkuvaiheessa ja valvoa uusia kemikaaleja jo ennen niiden käyttöön ottoa. Laki antaa
mahdollisuuden myös kaikkein vaarallisimpien kemikaalien käytön kieltämiseen tai
rajoittamiseen.
Vuoden 1991 aikana kemikaalivalvonnassa on keskitytty kemikaalilain toimeenpanoon.
Suojauskemikaalien ennakkohyväksymismenettely on käynnistetty mm. toiminnan—
harjoittajille suunnatulla tiedottamisella ja valmistelemalla käytössä olevien puun—
suojakemikaalien uudelleentarkastusta. Vesi— ja ympäristöhallitukselle lähetettiin
yhteensä 64 suojauskemikaaleja koskevaa hakemusta ja 34 ilmoitusta. Hakemusten ja
ilmoitusten tarkastus on aloitettu, hakemusten käsittely tulee niiden suuren lukumää
rän ja tarvittavien lisäselvitysten vuoksi kuitenkin kestämään useita vuosia, Vesi— ja
ympäristöhallitus julkaisi luettelon suojauskemikaaleista, joiden käyttö on Suomessa
sallittua.
Ympäristölle vaarallisten kemikaalien luokittelun voimaansaattamista on valmisteltu
sekä säädöstasolla että aloittamalla aineiden luokittelu Pohjoismaiden ministeri
neuvoston alaisessa työryhmässä. Suomessa käytetyistä ympäristölle mahdollisesti
vaarallisista kemikaaleista koottiin tietoja kemikaalien ympäristötietorekisteriin.
Kemikaalitutkimuksen suuntaamiseksi ympäristön kannalta merkittävimpiin aineisiin
julkaistiin luettelo kiireellisimmin tutkittavista laajassa käytössä olevista kemikaaleista.
Myös uusien aineiden ennakkovalvonta on käynnistynyt. Vuoden 1991 aikana aloitettiin
kuuden sellaisen teollisesti käytettävän kemiallisen yhdisteen maahantuonti, jotka eivät
aikaisemmin ole olleet käytössä Suomessa. Näiden aineiden ympäristövaarallisuus
arvioitiin vesi— ja ympäristöhallituksessa.
Ympäristöministeriön asettama pesuainetyöryhmä sai työnsä päätökseen. Työryhmä
esitti mm. fosfaatin käytön rajoittamista sekä hitaasti hajoavien pinta—aktiivisten ainei
den käytön kieltämistä pesu— ja puhdistusaineissa.
Maa— ja metsätaloudessa käytettävien torjunta—aineiden ennakkotarkastuksessa vesi—
ja ympäristöhallituksen tehtävänä on torjunta—aineiden ympäristövaikutusten arviointi
sekä osallistuminen torjunta—aineiden hyväksymistä koskevaan päätöksentekoon
toijunta—ainelautakunnassa. Vuonna 1991 valmisteltiin lausunnot yhteensä 2$ toijun—
ta—aineesta, mikä ylitti aiempien vuosien käsittelymäärät. Lisäksi valmisteltiin selvitys
sellaisten käytössä olevien torjunta—aineiden tarkastamisesta, joiden ympäristövaiku—
tuksia ei ole lainkaan arvioitu.
Jätehuolto
Vesi— ja ympäristöpiirit saivat pääosin päätökseen saastuneiden maa—alueiden selvitys—
ja kunnostusprojektin (ns. SAMASE—projekti) tärkeimmän osan — saastuneiksi epä—
iltyjen maa—alueiden kartoituksen ja tietojen tallentamisen. Projekti kehitti edelleen sa—
astuneisuuden arvioinnin perusteita ja kunnostustöiden tavoitteita, ryhtyi selvittämään
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kunnostustöiden yhteydessä syntyvien maamassojen järjestämistä ja kokosi tietoja
saastuneiden maa—alueiden tutkimus—ja kehitystyöstä sekä saneeraussuunnitelmista ja
kunnostuskokemuksista.
Valtion jätehuoltotöiden valmisteluun liittyviä maastotutkimuksia ja selvityksiä tehtiin
ja jatkettiin vesi— ja ympäristöpiireissä yleisesti SAMASE—projektiin liittyen sekä noin
20 erikseen nimetyssä kiireelliseksi arvioidussa kohteessa. Vesi— ja ympäristöhallinto
osallistui myös muutamien jätehuollon alueellisten yleissuunnitelmien laatimiseen ja ra—
hoittamiseen. Valtion jätehuoltotöihin osoitettiin valtion varoja lähes 1 milj, mk.
Kunnostettavia kohteita oli kaikkiaan viisi.
Jätehuollon edistämistä tuettiin antamalla puhdistamolietteen käyttöä maanviljelyssä
koskeva valvontaohje ja osallistumalla ympäristöministeriön asettamien työryhmien,
jätehuollon neuvottelukunnan ja jätelakitoimikunnan työskentelyyn. Työryhmät valmis—
televat ohjeita ja esityksiä kaatopaikkojen suunnittelusta ja valvonnasta, jätehuollon seu—
rantajärjestelmistä ja puhdistamolietteen kompostoinnista. Kaatopaikkarekisterin käyt—
töönottoa ryhdyttiin valmistelemaan. Ympäristöministeriö asetti myös työryhmän
kehittämään maan rajan ylittävien jätteiden siirtojen valvontaa, joka perustuu osittain
ns. Baselin yleissopimukseen.
Vesistöjen ja muun ympäristön hoito ja kunnostus
Valtion osallistumista vesistöjen kunnostustoimintaan vaikeutti myös vuonna 1991
määrärahojen vähyys. Hankkeiden toteuttamisessa on työllisyysnäkökohdilla ollut
jatkuvasti varsin ratkaiseva merkitys. Kunnostus— ja veneilyhankkeisiin käytettiin vesi—
ja ympäristöhallinnon työmäärärahoista noin 18,6 milj, mk eli 8,6 ¾. Työllisyystyö—
määrärahojen osuus tästä oli 11,2 milj.mk eli 60 ¾. Lukuihin eivät sisälly kalata—
loudelliset kunnostukset ja entisten uittoväylien kunnostustyöt. Toteutetut hankkeet
olivat keskimäärin melko pieniä. Käynnissä olleista hankkeista mittavin oli edelleen jo
vuonna 1988 aloitettu Keravanjoen kunnostus— ja tulvasuojelutyö. Muista vuonna 1991
toteutetuista kunnostushankkeista mainittakoon Kerimäen Kirkkorannan kunnostus.
Suunnittelutoiminta jatkui edelleen vilkkaana: lintuvesien kunnostusliankkeet mukaan
lukien kunnostussuunnitelma oli laadittavana lähes sataa vesistönosaa varten.
Veneily
Veneilyn osalta suunnittelutoiminta kohdistui pääasiassa pienehköjen venereittien ja
rantautumispaikkojen suunnitteluun. Veneilysatamia oli suunniteltavana muutamaan
kohteeseen lähinnä Keski— ja Pohjois—Suomessa. Myös veneilyn jätehuoltoa ja muita
veneilyyn liittyviä ympäristönsuojelukysymyksiä selvitettiin, osittain yhteistyössä
veneilyjäijestöjen kanssa.
Veneilyhankkeista, joiden toteuttamiseen vesi— ja ympäristöhallinto vuonna 1991
osallistui, olivat veneilyreitit niin ikään lukumääräisesti enemmistönä. Pääasiassa Keski—
Suomen ja Pohjois—Karjalan alueella toteutettiin yhteensä yli kymmenen reittiä.
Mittavimmat reittihankkeet tehtiin Perämeren pohjukassa: Maksniemen venereitti
Simossa ja Pukulmin venereitti Torniossa. Omassa lajissaan huomattavia vesiret—
keilyreittihankkeita ryhdyttiin toteuttamaanLivojoen—Päijänjoen sekä Koitajoen vesistö—
alueilla. Erityisesti vesiretkeilyä ja virkistyskalastusta palvelevia rantautumispaikkoja ja
veneiden veteenlaskuluiskia rakennettiin mm. Orivedellä Rääkkylässä ja Pielisellä
Lieksassa. Venematkailuapalvelevista venesatamahankkeista suurimmat olivat Reposaa—
ren veneilysataman aallonmurtaja Porissa ja Ruununtörmän matkailusatama Vaalassa.
Työllisyystyömäärärahojen osuus vesi— ja ympäristöhallinnon veneilyhankkeiden
toteuttamiseen käyttämistä määrärahoista oli yli 75 %, ja suurimmat hankkeet toteutet
tiin lähes poikkeuksetta työllisyystöinä.
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Ympäristövaikutusten arviointi
Ympäristövaikutusten arvioinnin kehittämiseksi alettiin parantaa vesi— ja ympäristö—
hallinnon valmiuksia huolehtia YK:n Euroopan talouskomission (ECE) yli maiden
rajojen vaikuttavien hankkeiden ympäristöön kohdistuvien vaikutusten arviointia
koskevan yleissopimuksen edellyttämistä tehtävistä. Vesi— ja ympäristöhallitus osallistui
myös ympäristövaikutusten arviointia eri hallinnonaloilla koskevan lainsäädännön
kehittämiseen.
Yksittäisistä hankkeista vesi— ja ympäristöhallinto osallistui valtioneuvoston periaate
päätöksen valmisteluun liittyen Vuotoksen allashankkeen ympäristövaikutusten
arviointiin, selvittämällä altaan vaikutuksista käytettävissä olevat tiedot sekä lisäselvi—
tysten tarpeen. Oulujoen vesistön säännöstelyjen kehittämiseen liittyvää laajaa ympäris—
tövaikutusselvitystä jatkettiin. Kokemäenjoen keskiosan jäijestelyyn liittyvä ympäristö—
vaikutusten arviointi aloitettiin.
YMPÄRISTÖN TUTKIMUS JA SEURANTA
Tutkimus ja seuranta olivat voimakkaassa kehittymisvaiheessa valtionhallinnon kehit
tämisen, organisaatiouudistuksen valmistelun ja tulosohjauksen etenemisenmyötä. Vesi—
ja ympäristöhallinnon tutkimusta tehtiin yhteistyössä vesien— ja ympäristöntutkimuslai—
toksen, vesi— ja ympäristöpiirien sekä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Tutki
musta suunnattiin erityisesti haitallisiin aineisiin. Huomattava osa tutkimuksesta tehtiin
ulkopuolisen rahoituksen turvin. Seurantaa tehtiin lähinnä omassa organisaatiossa. Seu—
rantaohjelmien kehittämistä ja ohjelmien käytännön toteuttamista jatkettiin yhdessä
ympäristöministeriön kanssa.
Hydrologinen seuranta ja tutkimus jatkuivat entisen laajuisina. Hydrologisia tietoja toi
mitettiin ympäristötutkimuksen ja muiden tietoja tarvitsevien käyttöön. Ajanmukaiset
vesistöaluckartat valmistuivat, aluetietojärjestelmä kehittyi ja uudet vesistöluettelot
saatiin lähes valmiiksi, Havaintoverkkojen systemaattinen analysointi jatkui, samoin
havainnoinnin ja havaintojen käsittelyn automatisointi. Suuren osan Suomea kattavia
lumipeite— ja valuntamalleja kehitettiin operatiivisiksi. Edelleen kehitettiin järvi—, joki—
jamerialueiden virtausmalleja. Haihduntaprosesseja tutkittiin satelli ittihavaintojen avulla.
Puhtaan raakaveden hankinnan turvaamiseksi tutkittiin pohjaveden muodostumis—
prosesseja sekä kohonneiden suolapitoisuuksien esiintymistä pohjavesissä. Pohjavesitut—
kimus painottui entistä enemmän pohjavesien suojeluun. Työssä käytettiin apuna mate—
maattisia malleja, joiden käyttöön koulutettiin henkilöitä.
Maatalouden vesistökuormitusta ja kuormituksen vähentämistä tutkiva MAVERO—
projekti päättyi vuoden 1991 lopussa. Työ tehtiin yliteistutkimuksena maa— ja metsäta—
lousministeriön kanssa ja sen loppuraportti ilmestyy vuoden 1992 alkupuoliskolla.
Nitraattien esiintymistä koskevat tutkimukset osoittivat, että myös Suomessa runsas
peltojen lannoittaminen voi nostaa pohjaveden nitraattipitoisuuden liian korkeaksi.
Haittaa voidaan ehkaista oikein suunnitellulla lannoituksella ja sopivien viljelymenetel—
mien valinnalla. Suomalaista ilmakehän muutosten tutkimusohjelmaa (SILMU) jatket
tiin. SILMiin osahankkeena aloitettiin vesiolojen muutosten ja muutosmekanismien tut
kiminen Projektin valiraportti valmistuu keaalla 1992 Edelleen jatkettiin metsateolli—
suuden ympanstonsuojelun kehittamishanketta (SYTYKE) yhdessa SuomenMetsateolli—
suuden Keskusliiton sekä Maj ja Tor Nesslingin Säätiön kanssa sekä metsätalouden
vesistöhaittoja ja niiden toijuntaa selvittävää yhteistutkimusta (METVE). Viisivuotisen
METVE—projektin yhteydessä tutkittiin päätehakkuun ja maanmuokkauksen vaiku—
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tuksia valuntaan. Rannikkovesien typpikiertoa, rehevöitymistä ja jätevesien typen
poiston tarvetta tutkivaa laajaa yhteistutkimusta valmisteltiin esitutkimuksena.
Jätevesitutkimukset keskittyivät massa— ja paperiteollisuuden aktiivilietelaitosten
toiminnan tehostamiseen ja ravinteiden poistoon sekä yhdyskuntien jäteveden typen—
poistoon. Jätetutkimuksen viisivuotinen riskikaatopaikkatutkimus valmistui. Saastunei—
denmaa—alueiden tutkimustajatkettiinkehittämällä riskinarviointimenetelmiä. Jätealuei—
den kaasumaisten päästöjen tutkimusta jatkettiin. Uusia hankkeita olivat tutkimus
yhdyskuntajätehuollon metallivirroista ja kiinteiden ympäristönäytteiden haitta—
aineiden analytiikan kehittäminen.
Maatutkimus kohdistui pehmeikölle rakennettavien patojen ja penkereiden suunnittelu—
menetelmien kehittämiseen sekä patojen routasuojauksen mitoituksen, kuivatusalueiden
painumisen ja kaatopaikkojen pintakerrosrakenteiden tutkimiseen. Maatutkimukseen
sisältyi myös geoteknisiä asiantuntiatehtäviä. Patoturvallisuuslain piiriin kuuluvista
padoista tärkeimpien, ns. P—patojen asiantuntijatarkastukset saatiin tehtyä.
Luonnonsuojelututkimuksen koordinoimiseksi laadittiin tutkimusohjelmaa. Edelleen
jatkettiin vanhojen luonnonmetsien inventointia, uhanalaisten lajien suojeluohjelmien
vaatimia ekologisia tutkimuksia, Ystävyyden luonnonpuiston tutkimuksia, luonnon—ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaiden kallioalueiden inventointia, luonnon ulkoilu—
ja virkistyskäyttöä koskevia tutkimuksia ja yhdennetyn seurannan tarvitsemia tutkimuk
sia mm. puustotutkimuksia.
Tutkimuslaboratorio valmistautui laaduntarkkailujäijestelmän kehittämiseen laatimalla
laboratorion laatukäsikhjanja tekemällä akkreditointitarkastukset vesi—ja ympäristöpii—
rien laboratorioihin. Turun vesi— ja ympäristöpiiriin valmistui uusi laboratorio, joka
otettiin käyttöön. Vesi— ja ympäristöhallinnon laboratorioverkoston taloudellisuutta ja
toimivuutta selvittävä työryhmä teki esityksen laboratoriotoimiiman kehittämisestä.
Laboratoriomäärityksiä tehtiin yhteensä 596 599 kappaletta. Näytteitä oli 74 $20
kappaletta ja näytteenottopaikkoja 13 304 kappaletta.
YMPÄRISTÖVAHINKOJEN TORJUNTA
Ympäristöministeriön 198$ asettama aluskemikaalivahinkotoimikunta luovutti
31.12.1991 mietintönsä nimeltä Meriympäristövahinkojen toijuminenja korvaaminen.
Toimikunta teki muun muassa ehdotuksen meriympäristövahinkojen toijunnasta ja
korvaamista koskevaksi lainsäädännöksi.
Suomen ja Neuvostoliiton välisen öljy— ja kemikaalivahinkojen toijunnan yhteis
työsopimuksen ja —suunnitelman mukaisen työryhmän ensimmäinen kokous pidettiin
Suomessa toukokuussa. Siinä sovitun mukaisesti järjestettiin 8.10.1991 Kotkan ja
Haminan vesillä osapuolten välinen öljyntorjuntaharjoitus, joka oli samalla Kymen
läänin merialueen suunnitelman harjoitus. Tähän osallistui tarkkailijoita Viron
tasavallasta. Suomi järjesti myös Ruotsin kanssa yhteisen aluetason viranomaisten
haijoituksen 22.5.1991 Merenkurkun saaristossa ja osallistui vastaavaan ruotsalais
ten järjestämään harjoitukseen 18.9.1991 Ahvenanmerellä. Lisäksi järjestettiin
kansalliset aluetason harjoitukset 22.8.1991 Perämerellä Oulun vesillä ja 5.9.1991
Saimaalla Rantasalmella.
Suomen ja Viron tekemä ympäristönsuojelun yhteistyösopimus koskee osaltaan
meriympäristövahinkojen toijuntayhteistyötä, joka joudutaan järjestämään kaikkien
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Baltian tasavaltojen kanssa. Suomi osallistui Persianlahden sodassa syntyneiden
öljyvahinkojcn torjuntaan lainaamalla alueelle öljypuomia.
Ennen kertomusvuoden alkua sattui 27.12.1990 kaksi suurehkoa laivaonnettomuutta,
MS Transgermanian karilleajo Utössä ja finn!Baltic työntöproomuyhdistelmän
kaatuminen Hangossa. Edellisessä tapauksessa öljyvahingoilta vältyttiin mutta Hangon
tapauksessa syntyneen öljyvahingon toijuntatöitä jatkettiin vielä kertomusvuonna
aluksen kääntämistyön aikana. Valtion öljyntoijuntatoimenpiteitä aiheuttaneita muita
merionncttomuuksia olivat MS Antareksen 11.1.1991 ja MS Tradewindin Kaski—
sissa 7.4.1991 tapahtuneet karilleajot ja MS ÄPJ—Karanin törmääminen Märketskal—
lenin linjaloistoon Ahvenanmerellä 21.10.1991. Valtiolle aiheutui edellä mainituista
tapauksista noin 1,5 milj. markan kustannukset.
Helmikuussa vesi— ja ympäristöhallitus sai käyttöönsä ensimmäisen varsinaisesti
jääolosuhteisiin tarkoitetun öljynkeruulaitteen. Tämän aluksen keulaan liitettävän
alumiinirakenteisen kerääjän hankintahinta oli 5,5 milj. markkaa.
Maaliskuun lopulla valmistui öljyntoijunta—alus Hylkeen peruskorjaus, jossa alus mm.
varustcttiin uudella öljynkeräysjäijestelmällä ja uusilla pääkoneilla. Yhteensä 13,2
milj, markkaa maksanut työ paransi merkittävästi öljyntoijuntavalmiutta erityisesti
Suomenlahdella. Uusittu alus on sijoitettu Upinniemeen. Oljyntoijunta—alus Halli
varustettiin integroidulla navigointijärjestelmällä, joka tekee mahdolliseksi useiden
alusten yhteistoiminnan öljyntoijunnassa myös pimeällä. Järjestelmä maksoi noin
miljoona markkaa.
VESIVAROJEN KÄYTTÖ JA HOITO
Vedenhankinta ja viemäröinti
Yhdyskuntien vedenhankinnan ja viemäröinnin valtion tuen (avustukset ja korkotuki—
lainat) vesi— ja ympäristöpiirien kiintiöt valmisteltiin ja yli 1 milj, markan lainat
myönnettiin kunnille.
Valtion tuki yhdyskuntien vesihuolto— ja vesiensuojeluinvestointeihin kattoi kaikki
kolme tukimuotoa, avustukset, korkotuet ja valtion vesihuoltotyöt, yhteenlaskien noin
9,6 % vuoden investoinneista.
Vuonna 1991 tehtyihin vesi— ja viemärilaitosinvestointeihin haettiin vesihuoltoavus—
tuksia 199 milj, mk. Avustusta myönnettiin 345 hakijalle yhteensä 43,5 milj. mk.
Tästä jätevedenpuhdistamojen, siirtoviemäreiden ja jätevesilietteen käsittelylaitteiden
rakentamiseen myönnettiin 11,5 milj. mk. Työministeriön varoista osoitettiin
kertomusvuonna yhdyskuntien vesihuolto— ja vesiensuojeluinvestointeihin avustusta
35 milj, mk.
Korkotukilainoja haettiin 380 milj, mk ja niitä myönnettiin 100 milj. mk vedenhan—
kinta— ja viemäröintilaitteisiin ja 50 milj, mk vesiensuojelua palveleviin kohteisiin.
Yli miljoonan markan lainoja maa— ja metsätalousministeriö hyväksyi 12 hakijalle
yhteensä 20 milj. mk ja ympäristöministeriö 15 hakijalle yhteensä 29,2 milj. mk.
Vesi— ja ympäristöhallitus maksoi kertomusvuonna korkotukea pääasiassa aiemmin
myönnetyille lainoille yhteensä 25,6 milj. mk.
Kiinteistökohtaisiin hankkeisiin vesi— ja ympäristöpiirit myönsivät vesihuoltoavustuk—
sia noin 480 talouden vesihuollon rakentamiseen tai parantamiseen. Lainojen
kokonaismäärä oli yli 3,3 miljoonaa markkaa.
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Suomen vesihuollon suuntaviivoja koskevasta työryhmämuistiosta on saatu lau
sunnot. Vesihuollon kehittämistoimenpiteitä ja erityisesti valtion rahoitustukea
suunnattiin muistiossa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti erityisesti haja—asutusaluei—
den vesihuollon tason kohottamiseen. Vesihuollon yleissuunnitelmissa tarkasteltiin
haja—asutuksen vesihuollon järjestämistä, mutta myös jätevesien johtamiseen ja
käsittelyyn liittyvät kysymykset ovat useilla suunnittelualueilla olleet keskeisiä.
Vuonna 1991 yhdyskuntien vesihuolto— ja vesiensuojeluinvestointeihin myönnettyjen
korkotukilainojen ja avustusten laskentaa, maksatusta ja seurantaa palveleva atk—
järjestelmä VAKTI otettiin kaikilta osiltaan käyttöön. Vanhoista korkotukilaina— ja
korkotuen maksutiedoista tallennettiin VAKTI—tietokantaan vuoden 1991 aikana noin
60 % (3 500 lainaa). VAKTI—jäijestelmän käytöstä järjestettiin kaksi koulutuspäivää.
Haja—asutusalueenvesihuollon suunnittelunkytkemisestä yleiskaavoitukseen laadittiin
selvitys yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa.
Pohjavesivarojen kiiyttö
Vuonna 1989 aloitettua pohjavesialueiden kartoitusta jatkettiin. Pohjavesiselvityksiä
tehtiin yhdyskuntien ja haja—asutuksen vedensaannin turvaamiseksi sekä kriisiajan
vedensaantia varten. Vuonna 1990 aloitettu valtakunnallinen kaivovesitutkimus saatiin
kenttätutkimuksen osalta valmiiksi. Pohjavesilaitosten alkalointitutkimus kalkki—
kivellä valmistui myös kenttätutkimusten osalta. Tekopohjavesilaitosten käyttö—
kelpoisuustutkimus valmistui.
Patoturva]]isuus, tulvantorjunta ja vesistöjen käyttötoiminta
Patoturvallisuus
Patoturvallisuuslain ja —asetuksen täytäntöönpanoa ja valvontaa varten vesi— ja
ympäristöhallitus antoi 12.6.1991 uusitut ja ajan tasalle saatetut patoturvallisuusoh—
jeet. Siikajoen vesistössä oleva Uljuan pato, joka vaurioitui toukokuussa 1990
aiheuttamatta ulkopuolisille vahinkoa, saatiin korjatuksi keväällä 1991. Patoturvalli—
suuden vaatimia töitä altaan juoksutuskapasiteetin lisäämiseksi joudutaan kuitenkin
vielä tekemään. Eduskunta edellytti muuttaessaan patoturvallisuuslakia v. 1987
hallituksen huolehtivan siitä, että ainakin P—patojen turvallisuustarkkailuohjelmat
tulevat hyväksytyiksi mahdollisimman pian ja viimeistään laissa mainitussa määrä—
ajassa eli vuoden 1988 loppuun mennessä. Viimeisetkin näiden vaaralliseksi
luokiteltujen patojen tarkkailuohjelmista hyväksyttiin vuoden 1991 aikana. P—pato—
ja oli kertomusvuonna yhteensä 36 kpl.
Kiinan vesiministeriö sekä vesi—ja ympäristöhallitus allekiijoittivat Suomen ja Kiinan
väliseen tieteellisteknilliseen sopimukseen liittyen kolmivuotisen patoturvallisuutta
koskevan yhteistyösopimuksen joulukuussa 1991. Sopimus koskee patomurtu—
madynamiikan ja sen matemaattisen mallintamisen tutkimista ja kehittämistä.
Tulvantorjunta
Vesivarat olivat vähäiset vuoden alussa, ja lumipeite jäi maan etelä— ja länsiosissa
ohueksi. Lumi suli tavanomaista aikaisemmin, ja huhtikuun alussa sattui pienissä
vesistöissä äkillisiä paikallisia tulvia, mutta suurien vesistöjen kevättulva jäi
keskimääräistä pienemmäksi. Kesäkuussa esiintyi runsaista sateista johtuvia paikallisia
tulvia mm. Etelä—Pohjanmaalla. Syksyn sateisuudesta johtuen vesivarat olivat runsaat
vuoden lopussa lähes koko maassa. Alkuvuonna ei aiheutunut merkittäviä tulvavahin—
koja. Vuoden lopulla suppotulvat aiheuttivat vahinkoja mm, lijoen vesistössä.
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Vesi— ja ympäristöhallitus on osallistunut Keltaisen joen jääpatotulvien toijuntaa
koskevaan projektiin. Jokien jäiden lähdön ja jääpatojen matemaattista mallintamista
koskevaan projektiin liittyen on myös sovittu yhteistyöstä yhdysvaltalaisen alan
asiantuntijalaboratorion (CRREL) kanssa.
Vaikutusten selvittäminen
Säännöstelyn vaikutusten selvittämiseksi, säännöstelyjen kehittämiseksi ja haittojen
vähentämiseksi tehtävää työtä jatkettiin. lijoen vesistön Iatvajärvien säännöstelyn
kehittämisselvitys valmistui. Oulujoen vesistössä tapahtuvassa selvitystyössä arvioi
daan erilaisten säännöstelyjen kehittämisvaihtoehtojen vaikutuksia energiatalouteen,
tulvavahinkoihin, virkistyskäyttöön, veden laatuun ja kalatalouteen, Lisäksi tutkitaan
säännöstelyn sosiaalisia vaikutuksia ja kehitetään rantojen hoidon ja kunnostuksen
menetelmiä. Selvitystyö valmistuu vuonna 1992.
Velvoiteistutusten tuloksellisuuden parantamiseksi laadittiin siikaistutusohjeet,
julkaistiin kiijallisuusselvitys järvitaimenen istutuskoon vaikutuksesta istutustulokseen
ja aloitettiin tutkimus taimenistutusten tuloksellisuuteen vaikuttavista tekijöistä.
Oulujärven luusuassa päättyi kenttävaihe tutkimuksessa, jossa uutta kaikuluotaus—
tekniikkaa soveltamalla selvitetään säännösteltyihin järviin istutettujen kalojen
alasvaeltamisen kalataloudellista merkitystä. Kesäkuussa järjestettiin yhteistyössä
Helsingin yliopiston, Riista— ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja Hämeen kalastus—
piirin kanssa kansainvälinen seminaari tehokalastuksesta veden laadun ja kalaston
parantamisen keinona (International Seminar on Mass Removal of Fish in Large
Inland Waters).
Tulvasuojelun ja tulvantorjunnan vaikutusten selvittämiseksi tehtiin esiselvitys tulvien
vaikutuksesta vesistöjen kiintoaine— ja ravinnepitoisuuteen sekä aloitettiin vaikutusten
mallintaminen ja havainnointi Vöyrinjoen tulva—alueella. Selvitettiin edelleen
vesistötöiden työnaikaista kiintoaineen liikkeelle lähtöä, kulkeutumista ja laskeu—
tumista mallintamalla ilmiötä yhteistyössä Oulun vesi— ja ympäristöpiirin kanssa ja
järjestemällä havainnointi Keravanjoella.
Kokemäenjoen keskiosan ja Loimijoen alaosan järjestelyn suunnittelun yhteydessä
aloitettiin menetelmien kehittäminen moppauksen yhteydessä pohjasedimentistä
liikkeelle lähtevän elohopean kulkeutumisen ja kalastovaikutusten arviointiin.
Käynnistettiin esiselvitys asiantuntijajärjestelmän laatimisesta vesistöjen käyttöön ja
hoitoon ja laadittiin ensimmäisenä osavaiheena vesistöjen neutraloinnin tukijärjes—
telmän prototyyppi.
Vesistöjen käyttötoiminta
Saimaalla käytössä ollut poikkeusjuoksutus, jonka avulla estettiin Saimaan vedenpin—
nan alentuminen keväällä 1991 laivaliikenteen kannalta haitallisen matalalle, päättyi
19.12.1991. Vastaisuudessa ei Saimaalla enää tarvitse käyttää vesilain mukaista
poikkeusjuoksutusmenettelyä, sillä 9.10.1991 astui voimaan Suomen ja Neuvostolii
ton kesken laadittu Saimaan ja Vuoksen juoksutussääntöä koskeva sopimus. Sen ja
sitä koskevan lain (1331/91) ja asetuksen (1332/91) mukaan juoksutuksen muutta—
miseen voidaan tarvittaessa ryhtyä nykyistä nopeammin ja joustavammin. Juoksutus—
säännön mukaan Saimaan vedenkorkeus ja virtaama pidetään luonnonmukaisena aina
silloin, kun paha tulva tai kuivuus ei ole uhkaamassa,
Myös Lappa— ja Evijärven säännöstelyssä käytettiin keväällä 1991 vesilain mukaista
poikkeusjuoksutusmenettelyä vedenpinnan liiallisen alenemisen estämiseksi.
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Inarijärven säännöstelyssä juoksutuksia pienennettiin heinäkuussa poikkeuksellisesti
vastaavassa tarkoituksessa sopimalla asiasta säännöstelyn valtuutettujen kesken.
Vesistöjen käyttötoiminnan tietojärjestelmän kehittämistä jatkettiin ja järjestelmää
laajennettiin liittärnällä siihen uusia vesistöalueita ja —kohteita mm. Pohjanmaan
vesistöalueilta. Vuoden lopussa järjestelmäsovelluksia oli laadittu 7 vesistöalueelle ja
havaintoja tallennettiin lähes 100 vesistökohteesta viidessä vesi— ja ympäristöpiirissä,
hydrologian toimistossa ja vesistötoimistossa.
Tulvasuoj e]u
Tulvasuojelutöiden painopiste oli kertomusvuonna edelleen Pohjanmaan keskeneräis—
ten töiden toteuttamisessa. Laki Kyrönjoen erityissuojelusta astui voimaan syyskuun
alussa. Lain mukaan ei saa myöntää lupaa Kyrönjoen vesistötaloussuunnitelmaan
tähän asti kuuluneiden voimalaitosten rakentamiseen, mutta valtion tulee huolehtia
Kyrönj oen yläosan tu lvasuojelun loppuunsaattani isesta sekä vastata tulvasuojelun
edellyttämien pumppaamoiden hoidosta ja valvonnasta sekä niiden tarvitseman
sähköenergian hankinnasta. Kyrönjoen vesistötyön lisäksi olivat muita tulvasuojelu—
töitä Taasianjoen, Sirppujoen, Urpalanjoen ja Ullavanjoen järjestelyt. Merkittä
vimmät tulvasuojelun suunnittelukohteet olivat Kyrönjoen yläosan vesistötyön
suunnitelman muuttaminen erityissuojelulain edellyttämällä tavalla, Kokemäenjoen
keskiosan ja Loirnijoen järjestely, Lapuanjoen tulvasuojelun kehittäminen ja
täydentärninen sekä Tornionjoen suuosan tulvasuojelun suunnittelu yhteistyössä
Ruotsin viranomaisten kanssa.
Vesistöjen käyttökelpoisuuden parantaminen
Käytöstä pois jääneiden uittoväylien uittosääntöjcn kumoamista tai muuttamista
koskeva suunnittelu ja lakanneiden uittoväylicn kunnostustyöt jatkuivat useimpien
vesi— ja ympäristöpiirien alueilla. Vesioikeuteen jätettiin 15 uittosääntöjcn kumo—
amis—ja muuttamishakemusta. Merkittävimmät kunnostuskohteet olivat Ii— ja
Kemijokien sivuvesistöillä.
Happarnoitumisen torjuntamenetelmien kehittämistä sekä ilmaperäisen että happamien
suifaattimaiden aiheuttaman happamuuden torjuntaan jatkettiin. Työ tehdään ve—
sistöjen käytön ja hoidon, ympäristön suojelun ja hoidon sekä tutkimuksen kiinteänä
yhteistyönä.
YMPÄRISTÖTIETOPALVELU
Ympäristötietojärjestelmän kehittäminen jatkui vuosiksi 1987 —1991 laaditun
suunnitelman mukaisesti, Ympäristöministeriö asetti myös työryhmän valmistelemaan
ympäristötietojärjestelmän kehittämissuunnitelmaa vuosille 1992 — 1996.
Järjestelmä jaettiin loppuvuodesta kahteen osaan: perustieto—osaan sekä palveluosaan.
Jälkimmäisestä valmistui erillinen koeversio vedenlaadusta, joka sijoitettiin Tiedekes—
kus HEUREKAn Tasapaino—ympäristönäyttelyn käyttöön.
Ympäristötietojärjestelmän perustietorekisterien (yhteensä 54) kehityskäytössä oli
74 % rekistereistä, 11 ¾ kokeilussa ja tekemättä 14 %.
Ympäristötietokeskuksessa valmistui 4 uutta perusrekisteriä; kalankasvatuksen
vesiensuojelurekisteri, luonnonsuojelualueiden perusrekisteri, hydrobiologinen
rekisteri sekä jätteiden kierrätysrekisteri.
1$
Karttatietojärjestelmän sisältöä laajennettiin kattamaan vuoden 1990 väestötiheyttä,
vesistöä ja kasvirnaantieteellisiä rajoja. Loppuvuodesta tilattiin täydennyksiä mm.
taajamista, ilmastosta, niaaperästä, maavesistä ja tärkeimmistä tieliikennepäästö—
osuuksista. Geologian tutkimuskeskuksen kanssa valmistui digitaalinen maaperäkart—
ta Suomesta, Satelliittikuvapohjainen vedenlaatutulkinnan koeprojekti valmistui.
Maankäyttökuvioiden tilastopohjainen laskenta vesistöalueille ja 10 * 10 km muduille
valmistui.
Ympäristötietojärjestelmän perustietomäärä kasvoi 20 % (tavoite 36 %) ja digitaali—
nen osa 106 % (tavoite 110 %). Järjestelmän ympäristötietovarastojen käyttömäärät
selvitetään vuoden aikana ja nämä ($7241) ylittivät asetetun kokonaistavoitteen (7400)
1$ %:lla.
Toinen vuosikerta kuukausittaisesta Ympäristökatsauksesta julkaistiin. Ympäristön
tila Suoniessa —raportin toimitustyö jatkui. Raportti ilmestyy alkuvuonna 1992 sekä
suomen— että ruotsinkielisenä. Engiannikielinen raporttisarja aloitettiin Suomen
ympäristön seurantaohjelniia esittelevällä julkaisulla. Ympäristöhallinnon sisäisen
tiedottamisen parantamiseksi aloitettiin säännöllisen Tietopalvelusanomat—tiedotteen
julkaisu. Ympäristötietokeskus osallistui televisiossa tammikuussa 1992 aloitettavan
Ympäristöuutiset —sarjan valmistelu— ja toimitustyöhön.
Neuvotteluja Euroopan Yhteisön Ympäristökeskuksen (European Environment
Agency, EEA) organisaation kanssa jatkettiin mm. esityksellä Suomen osallistumi
sesta sen toimintaan. Ympäristötietokeskus olisi esityksen mukaan Suomen tietokes—
kus ja sitä ehdotettiin myös alueelliseksi Itämeren tietokeskukseksi. Valmistautumis—
ta Euroopan Yhteisön CORINE—ohjelmaan osallistumiseen jatkettiin. Ympäristö—
tietokeskus toimi edelleen YK:n Euroopan talouskomission (ECE) ympäristön
yhdennetyn seurannan ohjelman tIM) kansainvälisenä tietokeskuksena ja osallistui
komission vedenlaatuluokitusstandardin kehittäniiseen. Itämeren suojeluohjelman
(HELCOM) kansainväliset tietokeskustoiminnot siirtyivät kertomusvuonna Ympä—
ristötietokeskukselle. Viron ympäristötietokeskuksen (ENMSIC) kanssa solmittiin
yhteistyösopimus ja vedenlaadun tietojärjestelmän toimittamista Kuolan tiedeakate—
mialle valmisteltiin. Pohjoismaista ympäristön tila —raporttia varten koottiin huomat
tava määrä tietoja eri ympäristöaloilta.
Kirjasto ja tietopalvelu
Syyskuussa 1991 vesi— ja ympäristöhallitus sekä ynipäristöministeriö hankkivat
TRIP—tiedonhallintajärjestelrnän ja siihen liittyvän integroidun kiijastosovelluksen.
Loppuvuosi järjestelniää hiottiin vesi— ja ympäristöhallituksen kirjaston käyttöön
sopivaksi mni. suunnittelemalla tallennuspohjat ja tulostusformaatit. TRIP—
järjestelmään konvertoitiin kirjaston tähän saakka eräajomuotoinen kokoelmarekisteri,
jota on v. 1985 alusta lukien ylläpitänyt Valtion tietokonekeskus, sekä MIMER—
pohjaiset julkaisu— ja tutkimushankerekisterit. Tietokannat KIRJAT (1$ 000 viitettä),
JULKAISUT (2 500 viitettä) ja PROJEKTIT (1 100 viitettä) ovat nyt haettavissa
omilta päätteiltä. Ruotsalaisen Studsviks—biblioteket:in RECODEX—raporttitie—
tokantaan tehtiin käyttäjäsopimus.
Kirjaston kokoelmissa oli v. 1991 lopussa 62 500 nidosta. Vuoden aikana kokoelmat
karttuivat 3 400 nidoksella. Tieteellisiä aikakausilehtiä tuli klijastoon 550, joista noin
puolet ulkomaisia. Tietomateriaalitilausten määrä nousi 15 %, atk—hakujen määrä




Rakentamistoiminnan kokonaisvolyymi oli noin 215 miljoonaa markkaa. Tästä 1$ ¾
kuului ympäristöministeriön ja 71 % maa— ja metsätalousministeriön alaan ja 11 %
oli muiden hallinnonalojen toimeksiantoja (pääasiassa polttotuwetuotantoon liittyviä
rakentamistehtäviä).
Rakentamistuotantoa palvelevassa selvitystoiminnassa panostettiin erityisesti
rakentamistuotannon laadun parantamiseen. Vesirakennustöiden haittojen vähentä
mistä ja vesirakentamisen maisemanhoitoa koskevista selvityksistä julkaistiin
loppuraportit.
Koneteknisenä palveluna osallistuttiin ympäristövahinkojen toijunta— ja tutkimus—
kaluston kehittämiseen. Raskaiden maarakennuskoneiden keskitetty hankinta
lopetettiin ja hankinnat siirrettiin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti hankekohtaisista
työmäärärahoista hoidettaviksi.
ERILLISTEHTÄVÄT
Helsingin, Mikkelin, Keski—Suomen ja Kokkolan piirit saivat valmiiksi alueellisen
vesien (ja ympäristön) käytön, hoidon ja suojelun kehittämissuunnitelmansa.
Katselmustoiminta
Katselmustoimituksia valmistui 57 ja peruuntui 6. Katselmustoimituksia oli vuoden
lopussa vireillä 104 eli 34 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten toimituksia oli
edelleenkin Turun vesi— ja ympäristöpiirissä, yhteensä 26, vaikkakin niiden määrä oli
saatu vähenemään puolella. Helsingin vesi— ja ympäristöpiirissä oli vireillä 15,
Kokkolan vesi— ja ympäristöpiirissä ilja Vaasan vesi— ja ympäristöpiirissä 11 toimi—
tusta. Vuoden 1991 lopussa oli vireillä yli viisi vuotta vanhoja katselmustoimituksia
yhteensä 16.
Noin puolet vireillä olevista toimituksista, 50, koskee jäteveden johtamista ja noin
viidesosa, 19, vedenhankintaa ja suoja—alueen määräämistä, loput jakautuvat aika
tasaisesti vesistöön rakentamisen, uiton, järjestelyn ja säännöstelyn välillä.
Kertomusvuonna on suoritettu ensimmäiset kaksi uudistetun vesilain mukaista
selvitysmenettelyä. Toisesta tapauksesta on jo saatu vesioikeuden päätös. Kokemuk—
sena näistä ensimmäisistä tapauksista voidaan sanoa, että menettely sopii tarkoin
rajattuihin, suppeisiin lisäselvityksiin. Koska selvitysmenettelyyn varattu aika on
suhteellisen lyhyt, vain 45 vuorokautta, ne edellyttävät selvityshenkilöiden irroitta—
mista muista työtehtävistään selvitysten ajaksi.
Ohjeet vesilain mukaisten hakemussuunnitelmain laatimiseksi on saatu valmiiksi.
Ohjeilla pyritään parantamaan hakemusasiakiijojen sisältöä ja jouduttamaan näin
vesioikeuskäsittelyä. Arviointimenetelmien kehittäminen on jatkunut hyödyn— ja
vahingonarviointiprojektin valmisteluna. Lisäksi on kehitetty ATK—järjestelmä, joka
mahdollistaa jätevesikatselmuksiin liittyvien asianosais— sekä vahingonkorvaustie—
tojen välittämisen vesioikeuksien tietojärjestelmiin.
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Kalataloudelliset työt
Riista— ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimeksiannosta jatkettiin Kainuun
kalanvilj elyslaitoksen rakentamista Paltamossa sekä Inarin kalanviljelylaitoksen ja
Pohjois—Suomenkcskuskalanvilj elylaitoksen peruskorjausta InarissajaTaivalkoskella.
Uusina kohteina käynnistettiin Lohjalla olevan Porlan kalanviljelylaitoksen peruskor—
jauksen suunnittelu sekä merenviijelyn tutkimusyksikön suunnittelu Rymättylään.
Lisäksi laadittiin vesioikeudeli iseen hakernukseen tarvittavat suunnitelmat Porraskos—
ken kalanviljelylaitokselle Lammille sekä lohiemokalojen pyynti—ja säilytystiloille
Merikarvialle,
Maa— ja metsätalousministeriön toimeksiannoista jatkettiin kalataloudellisten
kunnostusten suunnittelua ja toteuttamista. Vuoden aikana kunnostettiin useita koskia
sekä rakennettiin mm. Raliaj ärven kalaporras Inarissa ja Luodon—Ojanjärven kalatiet
Luodon kunnassa.
Peruskuivatustyöt ja turvetuotanto
Peruskuivatustöihin tarkoitetut määrärahat vähenivät 50% edellisestä vuodesta.
Määrärahat jouduttiin kohdistamaan yksinomaan keskeneräisten hankkeiden loppuun—
saattamiscen. Ojitustoirnitusten yhteydessä tehtävää peruskuivatuksen suunnittelua
ohjattiin isäntien omarahoitteisiin hankkeisiin ja riita—asioihin. Peruskuivatustöiden
vesiensuojeluohjeiden laatimistyö saatiin loppuvaiheeseen.
Polttoturpeen tuotantoa varten tehtävää soiden kuntoonpanoa ja kuntoonpanon
suunnittelua jatkettiin. Laajimmat työkoliteet olivat edelleen Pudasjärven seudulla.
Oulun vesi— ja ynipäristöpiirissä oli käynnissä useita kuntoonpanoon ja turvetuotan—
non vesiensuojeluun liittyviä kehittämishankkeita. Ne koskevat mm. turvetuotannon
vesiensuojclutekniikkaa, tietojä;jcstelmiä ja vesistövaikutusten mallintamista.
Polttoturpeen tuotantoa varten tehtävää soiden kuntoonpanoa ja kuntoonpanon
suunnittelua jatkettiin. Laajimmat työkohteet olivat Oulun läänissä.
JAKAMATON TOIMINTA JA SISÄISET HALLINTOPALVELUT
Kansainvälinen toiminta
YK:n alaisten järjestöjen työ on vuoden 1991 aikana pitkälti keskittynyt kesäkuussa
1992 Riossa pidettävän YK:n ympäristö— ja kehityskonfercnssin valmisteluihin,
ECE:n ympäristö— ja vesikomiteassa valmisteltiin ETYK:in Sofian kokouksen
toimeksiannosta kaksi yleissopimusta, jotka koskevat teollisuusonnettomuksien
vaikutuksia toisessa maassa ja maasta toiseen ulottuvien vesistöjen suojelua.
Vuoden 1991 aikana valmistauduttiin Euroopan ylidentymiskehityksen, erityisesti
ETÄ—sopimuksen, aiheuttamaan lainsäädännön ja hallinnon muutostarpeeseen. Myös
Suomen mahdollisen EY—jäsenyyden aiheuttamien yhteiskunnalilisten muutostarpei—
den kartoitustyö aloitettiin.
Neuvostoliiton hajoaminen aiheutti luonnollisesti varsin suuria muutoksia kansainvä
lisen yhteistyön osalta. Vaikka Venäjä ilmoitti vastaavansa Neuvostoliiton sopimus—
velvoitteista, oli edessä monien sopimusten uusimistyö ja tietysti Balttian maiden
kohdalla uusien sopimusjärjestelyj en aikaansaaminen. Viron, Latvian ja Liettuan
kanssa sopimukset neuvoteltiinkin vuoden vaihteeseen mennessä ja on sen jälkeen
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allekiijoitettu. Venäjän osalta tilanne ei edistynyt yhtä nopeasti, koska hallintoraken—
teet muuttuivat täysin ja ovat edelleen joiltakin osin kehitteillä. Rajavesistöyhteistyö
on jatkunut keskeytyksettä myös Venäjän kanssa. Vuoden 1991 lokakuussa astui
voimaan uusi sopimus Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä.
Ympäristöministeriön Itä—Eurooppaprojektin työ Suomen lähialueilla kuitenkin
käynnistyi vuoden 1991 aikana. Ensimmäiset hankesopimukset ja avustuspäätökset
koskivat Narvan voimalaitoksen uudistamista ja useita pienenmpiä jätevedenpuhdis—
tushankkeita Virossa. Myös koulutus— ja lähialueyhteistyö käynnistyi Viron, Pietarin
ja Karjalan kanssa. Vuoden aikana sovittiin myös vesi— ja ympäristöhallinnon
osallistumisesta Itä—Eurooppaprojektin työhön.
Helsingin komissiossa jatkui normaalin työohjelman ohessa Task force—toimintaoh—
jelman laadinta ja Itämerisopimuksen uudistamistyö. Molemmat valmistuvat
huhtikuussa 1992 pidettävään ministeritason kokoukseen.
Pohjanlahtikomitean suurtutkimushankkeen “Pohjanlahtivuosi 1991’ varsinainen
kenttätutkimusvaihe toteutettiin vuoden aikana. Tutkimusohjelmassa oli noin sata
erillista projektia.
Koulutus
Vesi— ja ympäristöhallinnon henkilöstökoulutuksen suuntaamiseen vaikuttivat
erityisesti delegoinnin, uusien tehtävien, sisäisen hallinnon kehittämishankkeiden,
tulosohjaukseen siirtymisen sekä automaattisen tietojenkäsittelyn aiheuttama perus—
ja täydennyskoulutustarve.
Vesi— ja ympäristöhallinnon sisäisen koulutuksen sekä hallinnon ulkopuolelta
hankitun koulutuksen kokonaismäärä oli lähes 9000 henkilötyöpäivää eli noin 2 %
työajasta. Keskitettyjen koulutustilaisuuksien lukumäärä (140) pysyi edellisen vuoden
tasolla. Koulutustilaisuuksista 60 ¾ järjestettiin vesi— ja ympäristöhallituksen
koulutustiloissa. Koulutuskustannukset olivat yhteensä n. 12 milj, mk, josta
koulutusta saaneiden osuus oli 9,1 milj. mk.
Laskentatoimi ja sisäisen hallinnon kehittäminen
Sisäisen hallinnon tietojärjestelmistä valmistui useita osasovelluksia joko koe— tai
tuontantokäyttöön. Valmistuvat osajärjestelmät olivat vesihuollon laina— ja korkotuen
tietojäijestelmä (VAKTI), materiaalihallinnon tietojärjestelmä (MAFIA), maksuliike—
ja kiijanpitojäijestelmä (VALMA), henkilöstöasiain hoidon tietojäijestelmä (HAHTI)
sekä asiakirjojen diaarijäijestelmä (DIÄRS). Näistä tuontantokäytössä vuodenvaih
teessa olivat VAKTI, VALMA, HAHTI ja DIARS. Suunnitteluohjelman laadinnan
(SOJ) tietojenkäsittelyä systematisoitiin ja tiedonsiirron atk—rutiinit otettiin kertomus—
vuonna käyttöön.
Maksuliike— ja kiijanpitojärjestelmän teknisen uudistamisen yhteydessä uudistettiin
myös sisäisen laskennan tilipuitteisto vastaamaan tulosohjauksen edellyttämää
jaottelua. Vesi— ja ympäristöhallitus toimi kertomusvuonna edelleen VÄLMA—
ohjelmiston testivirastona. Tuotantovaiheeseen mennessä ohjelmiston perusversio
hyväksyttiin valtiovarainministeriössä virastojen yhtenäiseksi maksuliike— ja
kirjanpitojäijestelmäksi. Viraston maksatus— ja kiijanpitotoiminnot hoidetaan
järjestelmän avulla. Käyttöönoton myötä eräät järjestelmän ylläpitotoiminnot on
hajautettu toiminnallisille yksiköille. Järjestelmän raportointiosuuden kehittämistyö
jatkuu edelleen ja järjestelmän laajempi hyväksikäyttökoulutus toteutuu vuosina
1992—93.
2Diarioinnin atk—järjestelmä saatiin tuotantovaiheeseen. Kehittämistyön yhteydessä
uusittiin myös piirihallinnon arkistosääntö, Keskusviraston arkistosääntö saatiin
viimeistelyvaiheeseen.
Mäirärahat
Määrärahoja käytettiin kaikkiaan $18,1 miljoonaa markkaa. Tästä oli oman viraston
määrärahoja 571,5 miljoonaa markkaa eli 70 ¾ ja 154 miljoonaa markkaa (19 ¾)
työministeriön määrärahoja. Kulutusmenot olivat 41 1,1 miljoonaa markkaa (50,2 ¾),
siivousmcnot 158,5 miljoonaa markkaa (19,4 %) ja sijoitusmenot 248,5 miljoonaa
markkaa (30,4 ¾).
Jos kulutusmenoissa otetaan huomioon palkansaajien ansiotasoindeksin (valtio)
keskimääräinen muutos 5,$ % sekä siirto— ja sijoitusmenoissa rakennuskustannusin—
deksin muutos 2,1 ¾, niin nimelliskasvu merkitsi määrärahojen käytön reaalista
kasvua 14 ¾ edellisestä vuodesta.
Henkilöstöhallinto
Vesi— ja ympäristöhallinnossa oli vuoden lopussa 2020 henkilöä. Näistä huoltokor—
jaamo— ja maa— ja vesirakennustyöntekijöitä oli 424. Keskusvirastossa työskenteli
vuoden lopussa 501 henkilöä, joista 119 oli määräaikaista. Valtion säästöpäätösten
mukaan jouduttiin vähentämään 4 palkkausmomentin vakanssia ja 39 pysyvää
työmäärärahoilla palkattua tehtävää.
Henkilöstöasiainhoidon tietojärjestelmän (HAHTI) atk—tekninen ratkaisu valmistui
vuoden loppuun niennessä. Keskusvirastossa ja useissa vesi— ja ympäristöpiireissä
järjestelmä oli täysipainoisessa käytössä. Joissakin piireissä perustietojen tallentami—
ncn ja tietojen tarkistus oli vielä kesken. Järjestelmän raportointiosaa viimeistellään
vielä v. 1992 aikana.
Tehtävien vaativuusarviointia tarkenncttiin. Vuonna 1990 sovittua virkamiesten
henkilökohtaisen palkkauksen kokeilua toteutettiin. Kertomusvuoden lopulla
käynnistettiin palvelussuhdelajin yhtenäistämismahdollisuuksia selvittävä hanke.
Yhteistoimintalain mukaista yhteistoimintaa harjoitettiin vesi—ja ympäristöhallinnon
yhteistoimintasopimuksen pohjalta. Urheilu— ja virkistystoimintaa järjestettiin sekä
alueellisesti että valtakunnallisesti.
Atk—palve]ut
Keskusvirastoon hankittiin kaksi VAX—tietokonetta ja yksi UNIX—laitteisto. Uudet
tietokoneet olivat alusta alkaen kovassa käytössä, sillä yhteenlaskettuna laitteistojen
käyttö kaksinkertaistui vuonna 1991 verrattuna vuoteen 1990.
Piirihallinnon laitekapasiteettia lisättiin hankkimalla neljään vesi—ja ympäristöpiiriin
MicroVAX 3100 —laitteistot (Tavy, KSvy, Ouvy ja Lavy). Vaasaan hankittiin
UNIX—tietokone tjetokantatehtäviin.
Lapin piirin vanha VAX—laitteisto siirrettiin Kuolaan. Laitteistoa käytetään
ympäristötietojen käsittelyyn.
Päätteitä hankittiin yksiköihin vähän. Niiden sijasta ostettiin mikrotietokoneita, jotka
kytkettiin verkkoon. Mikrot käyttävät palvelirninaan VAX—tictokoneita.
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Ympäristötietojäijestelmän ja sisäisen hallinnon tietojärjestelmän käyttö lisääntyi
huomattavasti vuoden aikana.
Suomenkielinen sähköpostiohjelmisto (Saku) otettiin käyttöön sekä keskusvirastossa
että piirihallinnossa. Valma—ohjelmiston käyttöönottoa valmisteltiin ja ajettiin
rinnakkaisajoja. Tekstitietojen hallintajärjestelmäksi hankittiin TRIP—niminen
ohjelmisto.
Julkaisut
Vesi— ja ympäristöhallitus julkaisi kuutta julkaisusarjaa:
— Vesi— ja ympäristöhallinnon julkaisuja — sarja A
— Vesi— ja ympäristöhallinnon julkaisuja — sarja B
— Publications of the Water and Environment Research Institute
— Environment Report
— Vesi— ja ympäristöhallituksen monistesarja
— Työsuojelusaija
Näiden lisäksi julkaistiin toimintakertomus, Hydrologinen vuosikirja, Ympäristökat—
sausta, Tiedonvirtaa, Hydrologista kuukausitiedotetta sekä useita esitteitä.
Sarjoissa ilmestyi yhteensä 82 julkaisua. Julkaisujen jakelu hoidettiin vastavuoroi—
suuteen perustuvana kotimaisena ja kansainvälisenä julkaisuvaihtona. Julkaisuja
myydään Valtion painatuskeskuksen postimyynnin sekä Valtikka—kiijakauppojen
kautta. Monistesaijaa jaettiin suoraan tekijäyksiköistä. Kaikki julkaisut ovat
lainattavissa vesi— ja ympäristöhallituksen kirjastosta.
Tiedotus
Suunnitteilla ja valmisteilla olevat asiat sekä tehdyt päätökset on pyritty tiedottamaan
välittömästi. Tiedotusvälineille toimitettiin hallinnon toiminnasta kertovia erilaisia
uutisaiheita noin 300. Alueellisesta tiedottamisesta vastasivat vesi—ja ympäristöpiirit.
Vesi— ja ympäristöhallinto osallistui Tiedekeskus Heurekassa ympäristönäyttelyyn
Tasapaino, Yhdyskuntatekniikka 91 näyttelyyn Lahdessa, Turun yleismessuille ja
Agriantti maatalousnäyttelyyn Kokkolassa.
Panssarilaiva Ilmarisen uppoamista käsittelevän tv—dokumentin tekemiseen osallistut—
tim yhdessä TV 1:n kanssa.
Vuoden aikana valmistuivat seuraavat esitteet:
— Kaivo ja sen ympäristö
— Onkamojärven vesiensuojeluopas
— Maatalouden vesiensuojelu—esite
— Mitä ne sinilevät oikein ovat; myös ruotsiksi
— Kalanviljely ja vesiensuojelu; myös ruotsiksi.
— Puhdistamolietteen käyttö maanviljelyssä
— Mikkelin vesi— ja ympäristöpiiri
Lisäksi on oltu mukana seuraavissa esitteissä:
— Onkamot
— Suojelemme Kiiminkijokea
— Lieksanjoen ja Jongunjoen alaosan melontareittiopas
- ANNUAL REVIEW R&D IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 1989-1990
— Ympäristötietokeskus; myös englanniksi
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- PROGRAMME 1991 OF THE WATER AND ENVIRONMENT RESEARCH
INSTITUTE
Ulkoisen tiedottamisen seurannassa käytettiin Esmerk—tietojäijestelmää.
Sisäinen tiedottaminen hoidettiin viikkotiedotteella ja piireissä ilmestyivät omat
sisäiset tiedotuslehdet. Myös Vesiväki—lehti ilmestyi kaksi kertaa.
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KATSAUS HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1991
Vuosi 1991 oli merkkivuosi piirin toiminnassa, sillä 1.6.1991 tuli kuluneeksi 100
vuotta piirin perustamisesta. Tämä antoi leimansa piirin toimintaan. Juhlapäivää vietet
tiin 24.6.1991, jolloin järjestettiin varsinainen vuosijuhla eri sidosryhmille ja henkilö
kunnalle.
Vuosi oli myös merkittävä sisäisen hallinnon ja organisaation järjestämisessä, sillä
uuden työ järjestyksen mukaisen organisaation sisäänajo tapahtui vuoden aikana. Lisäksi
hallinnossa siirrytään tulosohjaukseen ja —budjetointiin, joka aiheutti aloitusvaiheessa
merkittävää panostusta sekä työskentelymenetelmiin että kouluttautumiseen. Työsken—
telyedellytyksiä on parannettu myös panostamalla voimakkaasti toimistoautomaation
ja ATK:n kehittämiseen,
Sääoloiltaan vuosi oli jälleen poikkeava, joka aiheutti sen, että mm hajakuormitus oli
tavanomaista suurenipi ja voimakkaiden sinileväesiintymien kukinta sattui ta
vanomaista myöhemmin. Peltoalueilta tuleva hajakuormitus on piirin alueella voimak
kaimmin vesistöjä kuormittava osa.
Hajakuormituksen vähentämiseksi on tehty ohjaus ja neuvontatyötä sekä erilaisia
kuomiitusselvityksiä, joista merkittävin on helmikuussa valmistunut Porvoonjoen
kuormitusselvitys. Pistekuormituksen osalta puhdistamot ovat toimineet lupaehtojen
mukaisesti ja vesistöihin kohdistunut kuonnitus on alentunut. Yhdyskuntajätevesien
käsittely on tchostunut erityisesti Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Hollolassa, joissa
jätevesien sisältämä happeakuluttava ammoniumtyppi hapetetaan nitraatiksi. Merkittävä
cdistysaskel on myös se, että vuoden aikana saatiin ensimniäinen lainvoimainen päätös,
jossa edellytetään kokonaistypenpoistoa yhdyskuntajätevesistä.
Vesien käytön, hoidon ja suojelun kehittämissuunnitelma valmistui joulukuussa.
Vuonna 1990 valmistui myös kaksi vesihuollon alueellista yleissuunnitelmaa, Lounais—
Hämeeseen ja Nurmijärven alueelle. Piiri osallistui myös Kanta—Hämeen ja Uuden
maan alueellisten jätehuoltosuunnitelmien laadintaan. Porvoonjokivarren vesirakentei—
den ja ympäristönhoidon suunnitelma valmistui myös kertomusvuonna. Hankesuunni—
telmia valmistui neljä kappaletta, joista kaksi on vesistöjen kunnostusta, yksi tul—
vasuojelua ja yksi uittosääiinön kumoamista koskeva.
Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus sekä saastuneiden maa—alueiden kartoitus
jatkuivat koko vuoden.
Rakennustoiminnassa piiri jatkaa edelleen rakennuttavana piirinä. Rakennushankkeita
valmistui vuoden aikana viisi, joista nierkittävin oli Hyyppärä — Kalteva siirtoviemäri
Hyvinkäällä. Vesien käyttömahdollisuuksia parantavia hankkeita oli kaksi, Tjuvön
venereitti Pernajassa ja Vihavuodenkosken pohjapato Hauholla. Loput palvelevat
tulvasuojelua ja peruskuivatusta.
Vesilain valvonnassa on päähuomio kiinnitetty jätevesien käsittelyä ja kuomiitusta
koskevien lupaehtojen noudattamisen valvontaan. yleisesti ottaen lupaehtoja on nouda
tettu hyvin ja vesistöihin kohdistuva pistekuormitus on huomattavasti alle lupaehtojen
salliman kuomiituksen. Merkittävien häiriötilanteiden niäärä oli myös vähäinen.
Yleisen edun valvonnassa on pyritty pistekuormituksen vähentämiseen, joka vastaisi
ainakin valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaista kuormituksen vähentämistä.
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Vesilain mukainen katselmustoiminta oli vähäistä. Piirissä ei ollut päätoimista
katselmusinsinööriä ja katselmukset hoidetaan pääosin keskusviraston henkilökunnan
voimin. Katselmustoimituksia valmistui yksi kappale.
Aikaisempien vuosien tapaan tutkimustoiminnan rungon muodostivat vesien pitkäai
kaiset scurantaprojektit, joita on täydennetty piirin omien tarpeiden mukaisesti. Piirin
omina seurantoina jatkuivat mm. virtaavien vesien happamoitumisseuranta ja pienten
järvien peruskartoitukset. Porvoonj oella tehtiin kesällä intensiiviseurantaa typpimallin
kehittämistä varten.
Lintuvesien suojeluohjelmassa olevien Vesijärven lahtien kasvillisuusselvityksiä
jatkettiin. Luonnonsuojelullisesti ja kalataloudellisesti arvokkaita pienvesiä selvitet—
tim Lohjan seudulla .Kartoitukscn tuloksena listattiin mahdollisina arvokkaina kohteina
useita pieniä lampia.
Aluelaboratoriotoiniinta on kehittynyt suunnitelmien mukaisesti, jonka mahdollistivat
laboratorioon saadut henkilö—ja laitelisäykset sekä tutkimuslaboratoriolta saadut lisä—
tilat. Kaikkiaan laboratoriossa tehtiin noin 40 000 määritystä 7 500 näytteestä. Lisäystä
määrityksissä on n. 10 000 kpl (25 %) ja näytemäärissä n. 3 500 kpl (47 %). Kasvu
johtuu nimenomaan aluelaboratoriomäärityksistä. Loppuvuodesta on sisäänajettu omaa
AAS—laitetta, mikä mahdollistaa raskasmetallien määrityksen aloittamisen vuonna
1992.
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KATSAUS TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1991
YLEISTÄ
Vuonna 1991 toimittiin ensimmäistä vuotta tulossuunnitelman mukaisesti.
Toimintakertomus ei ole kuitenkaan tulosten ja tavoitteiden kriittinen vertailu. Se
tehdään erikseen toimialoittain. Toimialapäälliköiden vaihtumiset ovat jonkin verran
haitanneet/hidastaneet tiettyjen tavoitteiden saavuttamista. Tulosjohtamiskoulutus ja sen
mukainen toimintatapa edistynee vuonna 1992 ja 1993 näyttänee jo selvemmin
tulosjohtamisen käytännön vaikutukset.
Päätulosten arviointi (vesiensuojelu ja —hoito vesistöstä käsin arvioiden ja vedenhan—
kinnan edistyminen) edellyttää useamman vuoden muutosten tarkastelua.
Piirissä on monilta osin aloitettu uusien vesiensuojelukeinojen kokeilu tai uusien
toimintamallien hakeminen, Työ jatkunee lähivuosina ja käyttöön otettavat sovellutuk
set laajenevat.
VESIEN TILA
Talvi 1990/1991 oli sääoloiltaan keskimääräistä huomattavasti leudompi. Sademäärät
olivat tanimikuussa noin 1,5 kertaiset normaaliin verrattuna ja sade tuli Lounais—
Suomessa osittain vetenä. Virtaamat Lounais—Suomen joissa nousivat sateiden ja
sulamisvesien takia jo maaliskuussa ja kevätylivalumat ajoittuivat maaliskuun
loppupuoliskolle. Syyskuun loppupuolella sademäärät olivat suuria ja jokivesien
mukana merialueelle kulkeutui runsaasti ravinteita ja kiintoainetta.
Tuotannon lasku joillakin teollisuuden aloilla sekä puhdistamo— ja prosessitekniset
muutokset vähensivät piirin alueen teollisuuden aiheuttamaa vesien kuormitusta vuonna
1991. Maatalouden aiheuttama vesien kuormitus ei olennaisesti muuttunut kuluneen
vuoden aikana. Kalankasvatuksen aiheuttama kuormitus kääntyi tuotannon vähenemi—
sen vuoksi laskuun.
Porin merialueella talven ja kesän yleistilanne oli normaali. Rauman merialueen tila
oli velvoitetarkkailutulosten mukaan maaliskuussa keskimääräistä parempi. Turun
edustan merialueella talven happitilanne oli kokonaisuutena hyvä ja ravinnepi—
toisuudet suunnilleen samalla tasolla kuin yleensä 1980—luvun lopulla.
Saaristomeren kokonaistila oli vuonna 1991 samanlainen kuin edellisenä vuonna. Joki—
vesien mukana kulkeutui mereen pelloilta ja metsistä huuhtoutunutta kiintoainesta
keskimääräistä enemmän, mikä lisäsi merialueella päällysveden kiintoainepitoisuutta
ja sameutta. Jokivesien mukana kulkeutui mereen myös runsaasti ravinteita.
Muutamien järvien ravinnepitoisuus kasvoi edelleen. Maan kokonaistilanteesta poi—
keten sinileväkukintoja oli piirin alueen sisävesissä runsaasti. Pemiönjoessa tapahtui
tiettävästi Suomen ensimmäinen laaja jokiympäristöä koskeva sinileväperäinen kalojen
joukkokuolema.
Kuormituksen muutokset, vesien tila ja hydrologiset tiedot käyvät lähemmin selville
oheisesta liitteestä 1/1 Kuvaus vesien tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä’.
2$
VESISTÖTOIMIALA
Li Ynipäristönsuojelu ja —hoito
Hajakuormituksen vähentämiseen tähtäävien toimien erityisenä kohdealueena olivat
Säkylän Pyhäjärveen laskevat joet Yläneenjoki ja Pyhäjoki. Yläneenjoella sovittiin eri
yhteistyöpuolten kesken aikatauluun sidotusta toimintaohjelmasta. Veden laadun
seurantaa suoritettiin tehostetusti ja uomien varteen jätetyt viherkaistat inventoitiin
lentokuvaamalla, Pyhäj ärvelle laadittiin luonnos toteutettavista kuormituksen vähentä—
mistoimista,
Ympäristöniinisteriön asettama työryhmä, jonka puheenjohtaja ja yksi jäsen oli vesi—
ja ympäristöpiiristä, esitti elokuussa ehdotuksensa Aurajoen alueen vesiensuojelua ja
jätehuollon tehostamista ja valvontaa koskeviksi ohjeiksi.
Piiri järjesti kolmella vesistöalueella Paimionjoella, Aurajoella ja Eurajoella koulutusti—
laisuuden, jossa kuntien virkamiehille ja eri lautakuntien jäsenille annettiin maatalou
den vesiensuojeluun liittyvää tietoutta.
Ennakkoilmoitusrajaa picnemniille karjatiloille, joita on piirin alueella noin 3 000,
lähetettiin ryhmäkiije, jossa korostettiin valtioneuvoston vuonna 1958 hyväksymän
vesiensuojelun periaatepäätöksen toimenpiteitä.
Saaristorneren kalankasvatuksen vesiensuoj elusuunnitelma julkistettiin lopullisessa
muodossaan. Asiasta pidettiin lehdistötilaisuus,
L2 Vesivarojen käyttö ja hoito
Kokemäenjoen keskiosan ja Loimijoen alaosan järjestelysuunnitelman valmistelu
vesioikeuskäsittelyä varten jatkuu suunnittelun johtoryhmän ohjaamana. Suunnitel
mia kehitettiin kevyempien perkausvaihtoehtojen suuntaan.
Hitolanjoen perkaussuunnitelma Kiikalassa valmistui ja järjestelyn suunnittelutyö ja
niaastotutkirnukset jatkuivat Harjavallan Pitkäjärvellä ja Lapinjoen keskiosalla.
Rauman kaupungin alueella olevan Koumjärven kunnostussuunnitelma valmistui
kertomusvuonna. Meneillään oli lisäksi Kirkkojuovan kunnostusmoppauksen suunnit
telu Ulvilassa ja Himolankosken ja Tourulankosken patojen suunnittelu Yläneellä.
Säkylän Pyhäjärven säännöstelyä helpottava tulvavesien johtamislupa korvaus—
vesitunnelia pitkin Kokemäenjokeen tuli hyväksytyksi sekä vesioikeus— että vesiylioi—
keuskäsittelyssä.
2 YHDYSKUNTA- JA TEOLLISUUSTOIMIALA
2.1 Pohjavesien suojelu
Piirin ja seutukaavaliiton yhteistyönä tehty Köyliön — Kosken haijujakson pohjavesi—
ja sorankäyttöselvitykset valmistuivat syksyllä 1991. Pohjavesien täydennyskartoi—
tusta jatkettiin ja osa kuntakansioista valmistui. Pohjavesialueita on 1991 loppuun
mennessä kartoitettu yhteensä 350 kpl. Pohjavesiasioiden valvonnassa annettiin 68
lausuntoa niaa—aineslupahakernuksista sekä useita lausuntoja pohjaveden likaantu—
mistapauksista, vedenottohakemuksista ja sijoituspaikkaluvista.
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Saastuneiden maa—alueiden selvitystyötä (SAMASE—projekti) jatkettiin ja vuoden
loppuun mennessä oli saatu alustavat tiedot n. 3500 kohteesta ja tehty näiden alustava
priorisointi.
2.2 Veden hankinta ja viemäröinti
Euran ja Lapin kunnissa tehtiin haja—asutuksen vedenhankinnan yleissuunnitelma ja
Mictoisissa ja Nauvossa pohjavesiselvityksiä. Turun pohjois—ja länsipuolen 11 kunnan
vedcnhankinnan yleissuunnittelu aloitettiin.
Paraisten Vesi Oy:n vesilaitoksen tehostus valmistui loppuvuodesta. Vesihuoltotöihin
myönnettiin korkotukilainoja 27 hakijalle yhteensä 11,3 Mmk:n hankkeisiin ja
avustuksia 21 hakijalle yhteensä 1,83 Mmk sekä pienten yksikköjen vedenhankintaan
(7 kpl) 50 000 mk.
Valtion rahoittamia vesihuoltotöitä valmistui 25,4 Mmk:lla. Näihin hankkeisiin oli
osoitettu korkotukilainoja 10,6 Mmk ja avustuksia 2,2 Mmk. Hankkeisiin sisältyi
117 km vesijohtoja ja 5 km viemäreitä (Märyn siirtoviemäri Halikossa). Uusia ve—
denottamoita valmistui 2 kpl, jätevedenpuhdistamojen laajennuksia 1 kpl (Mynämäki)
ja uusia jätevedenpuhdistamoja 1 kpl (Vehmaa). Kertomusvuoden aikana valmistui
piirin kattava yhdyskuntajätevesien typpikuomiituksen vähentämistarvetta ja —
mahdollisuuksia koskeva selvitys.
2.1 Teollisuuden jätevedet
Teollisuuden jätevesikuormitus väheni 1991 merkittävästi tuotannon vähenemisen ja
Porin ja Rauman sellutehtaiden lopettamisen takia. Rauman tehtaille valmistui lisäksi
merkittävä puhdistanion laajennus, mikä paransi käsittelytulosta jo kesästä lähtien
vaikka laajennuksen biologinen osa otettiin käyttöön vasta vuoden lopulla. Porin
paperitehtaan PKI muutetaan kartonkikoneeksi ja tämän tuotannon jätevedet johde
taan Porin kaupungin viemäriin tehdyn sopimuksen perusteella.
Kemira Oy:n Uudenkaupungin tehtaiden jätekipsialueelta mereen joutuva kuormitus on
vesiylioikeuden kesällä 1991 antaman päätöksen nojalla saatava haitattomalle tasolle
1992 alkuun mennessä. Kipsialueen päästöjen vähentämistä ja päästöjen määrää ja
vaikutuksia selvittämään on asetettu kaksi työryhmää.
3 RAKENTAMISTOIMIALA
3] Rakentaminen ja torjuntatoimet
Piirin kolmannen RAKE—toimintavuoden tehtävät painottuivat edelleen perinteisille
vesistönjärjestely— ja vedenhankintatöille. Toiminnan kehittämisen edellyttämien
ympäristönsuojelu— ja ennallistamistöiden osuus jäi edelleenkin suhteellisen vähäiseksi,
vaikka toiminnalliseen valmiuteen saati inkin Eurassa sijaitseva Koskeljärven ympäris—
tönsuojelutyö ja aloitettiin Nauvossa oleva Kyrkvikenin ruoppaus. Sirppujoen vesis—
tonjarjestelytyota jatkettiin suunmtellusti rnttavan rahoituksen turvin Hankkeen
kokonaisvalmius oli vuoden 1991 lopulla 80 % ja 75 ¾ kaivutöiden osalta. Omana
työnä tehtävän Eteläisen—Vakka—Suomen yhdysvesihankkeen lisäksi oli urakoitavana
viisi (5) hanketta, joista Märy—Halikko siirtoviemäri valmistui syyskuussa. Urakoitsi—
joilla teetettävien töiden hintataso oli kilpailutilanteesta johtuen hyvin edullinen. Myös
materiaalikustannukset olivat kansainvälisen kilpailun mukaantulon myötä aikaisempaa
huomattavasti edullisemmat.
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Maankuivatustöitä tehtiin kolmessa työkohteessa. Näistä laajin Pemiössä oleva
Asteljoen perkaus valmistui kaivutöiden osalta 90 %:n valmiuteen,
Virkistyskäyttöä palveleva Porin Reposaaren vierasvenesataman aallonmurtaja
valmistui suunnitellusti.
3.2 Öljyntoijunta
Öljyvahinkojen toij unnat eivät maapuolella aiheuttaneet ongelmia. Vuoden alussa
Rauman sisääntuloväylällä karille ajanut m/s Antares aiheutti uhkaavan tilanteen ja
käynnisti laajaniittaiset toijuntavalmistelut. Säätilakehityksen myötä ympäristövahin—
goilta kuitenkin vältyttiin. Torjuntavalmistelut aiheuttivat noin 0,5 milj. mk:n
yhteiskustannukset.
Vallinneen leudon talven johdosta ei tarvittu piirin toimenpiteitä hyyde— tai jääpatotul—
vien torjuntaan.
4 TUTKIMUSTOIMIALA
Tutkimuksen toimintaedellytyksiä paransivat olennaisesti lokakuussa käyttöön otetut
uudet toimitilat, jotka palvelevat sekä laboratorio— että toimistohuonekäytössä koko
toimialan henkilökunnan sijoituspaikkana.
4.1 Seuranta
Turun vesi— ja ympäristöpiirin alueella on verrattain suuri määrä vesien laadun
velvoitctarkkailuohjelrnia. Piirin omat seurantatutkimusalueet sijoittuvat pääasiassa
velvoitetarkkailualueiden ulkopuolelle. Osa seurantatutkimuskohteista on tulosten
vertailukelpoisuuden varmistamiseksi vclvoitetarkkailualueilla.
Seurannan osuus tutkimuslaboratorion käsittelemien näytteiden ja analyysien kokonais—
määrästä oli lähes puolet (46%). Valtakunnallista veden laadun seurantaa palvelee tästä
55% ja piirin oman seurannan tarpeita 45%. Sisävesien osuus seurannan määrästä on
45%, merialueen 55%.
Sisävesialueilla seuranta painottuu pieniin järviin ja jokiin. Sisävesiseurannan
analyysimäärästä kolmannes tulee vesi— ja ympäristöhallinnon ja kaksi kolmannesta
piirin omista ohjelmista. Merialueen seurannannan analyysimäärästä 65% tuli vesi—
ja ympäristöhallinnon ja 35% piirin omista ohjelmista.
Hydrologinen seuranta painottui piirin alueen jokivesistöjen virtaus— ja vedenkorkeus—
mittauksiin.
4.2. Tutkimus
Tutkimustoiminnan tärkeinimät kohteet olivat maatalouden aiheuttamaan kuonnituk—
seen liittyvä tutkimus sekä Saaristomeren tilan tutkimus. Maatalouden kuormituksen
rajoittamiskeinoja tutkittiin Säkylän Pyhäjärveen laskevan Yläneenjoen valuma—
alueella sekä Auraj oessa. Paimionj oessa tutkittiin joen kulj ettaman aineksen kokonais—
määriä. Tutkimustoimiala osallistui myös Pohjanlahtitutkimuksen teemavuodcn
toimintaan.
Saaristomereen kohdistuvan kuormituksen ja Saaristomeren kokonaistilan arviointitut—
kimus eteni väliraportointivaiheeseen. Yhteistyössä Turun kalastuspiirin kanssa
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laadittiin vesi— ja ympäristöpiirin merialueen kalankasvatuksen vesiensuojelusuunnitel—
ma. Yhdyskuntajätevesien aiheuttaman typpikuonnituksen vähentämistarpeesta ja —
mahdollisuuksista valmistui laaja perusselvitys.
Piirin omaa tutkimustoimintaa palvelevien näytteiden ja analyysien osuus tutkimustoi
minnan osuudesta oli noin 26 %, valtakunnalhsiin hankkeisun osalhstutt;m 74 % lia
5 HALLINTOTOIMIÄLA
Piirin henkilökunnan kokonaisvahvuus oli kertomusvuoden lopussa 102 henkilöä.
Someron kunta liitettiin piiriin 1.12.1990 lukien. Kertomusvuonna siirrettiin Helsingin
vesi— ja ympäristöpiiristä Someroa koskevat asiakirjat Turkuun, jossa ne otettiin piirin
arkistomateriaaliksi.
Piirin yleisesite laadittiin suomeksi ja ruotsiksi sekä jaettiin yhteistyötahoille. Uusi
valtion maksuliike— ja kirjanpitojärjestelmä (VALMA) oli rinnakkaisena koekäytössä
toukokuussa ja marraskuussa, jolloin valmistauduttiin järjestelmän käyttöönottoon
1.1.1992 alkaen.
Tiedot piirin henkilökunnasta on viety henkilöasiain hoidon tietojäijestelmään
(HAHTI). Järjestelmän hyötykäyttö aloitetaan vuonna 1992.
Asiakirjojen kirjaamisjäijestelmän (DIARS) sekä piirin arkistosäännön uusitun
arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti valmistauduttiin kertornusvuonna 1.1.1992
tapahtuneeseen DIARS—j ärjestelmän käyttöönottoon.
Kalusto— ja varastokirjanpitoa varten on hallinnossa kehitetty materiaalihallinnon
tietojärj estelmä (MAHÄ), jonka käyttöönottoon vuoden 1992 aikana valmistauduttiin
kertomusvuonna.
Syksyllä käytiin tulosjohtamisen mukainen neuvottelukierros ennen vuoden 1992
toimintaohjelman vuoden 1993 tulo— ja menoarvioehdotuksen sekä vuosien 1993—
96 toiminta— ja taloussuunnitelman laatimiskierrosta.
6 AUTOMAÄTHNEN TIETOJENKÄSITTELY
Atk—toiminnassa vuosi 1991 oli merkittävä sekä laitehankintojen että liikenneyhteyk
sien suhteessa. Alkuvuodesta piiri liittyi valtakunnalliseen lähiverkkoon ns. DA—
TANETiin, jonka liikennöintinopeus on 64 kb. Tämän ansiosta sekä piirien että VYH:n
välinen tiedonsiirto parani oleellisesti. Tämä mahdollisti monen YTJ:n rekisterin
paremman hyötykäyttömahdollisuuden. Jatkossa tätä liikennöintinopeutta on tarpeen
mukaan helppo kasvattaa.
Keväällä otettiin käyttöön myös PCSA ohjelmisto, jolla mikrot voidaan liittään Vax’in
työasemiksi. Tämä mahdollistaa mikrojen käytön sekä Vaxin päätteenä, Client
serverinä että yksittäisenä työasemana, jolloin käytössä on Vaxin virtuaalilevyt.
Uuden tutkimuslaboratorion valmistuttua se liitettiin myös valtakunnalliseen lähiverk—
koon. Systeeminä käytettiin moderni—ja siltausyhteyttä ja myös 64 kb nopeutta, jota
pidetään vähimmäisnopeutena PCSA ohjelmistolle.
Lai tteistojen osalta pääasiallinen parannus tapahtui mikropuolella. Mikroja hankittiin
lisää runsaat 10 kpl, mitkä jakaantuivat tasaisesti joka toimialalle.
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7 KATSELMUSTOIMINTA
Katselmustoimituksia saatettiin kertomusvuoden aikana loppuun 30 kpl, mikä on suurin
lukumäärä tähän mennessä. Harjavallan—Porin alueen kuntien ja teollisuuslaitosten
jätevesikatsclmuksissa annettiin toimitusmiesten lausunnot kesäkuussa. Jätevesiluvan
tai vahinkojen selvittämisen hakijoina olivat: Haijavallan kaupunki, Kemira Oy:n
Harjavallan tehtaat, Outokumpu Oy:n Harjavallan tehtaat, friitala Oy, Ulvilan kunta,
Oy Finlayson Ah, Outokumpu Oy:n Porin tehtaat, Oy W. Rosenlew Ah (nykyään
Yhtyneet Paperitehtaat Oy Porin Paperi), Porin kaupunki, Satahämeen Osuusteurasta—
mo, A. Ahlström Oy ja Suomen Kuitulevy Oy. Toimitusinsinöörinä oli Hannu Arola.
Kustavin—Taivassalon alueilla valmistui seitsemän kalankasvatusta koskevaa katsel—
mustoimitusta. Tuotanto rajattiin näissä yhteensä noin 230 tonniin vuodessa.
Pyhämaalla vainiistui kolmea kalankasvatuslaitosta koskeva katselmus, jossa tuotanto
rajattiin yhteensä enintään 100 tonniin vuodessa. Toimitusinsinöörinä oli Frej Achrn.
Vuoden aikana tuli vireille kolme uutta katselmustoimitusta, jotka viedään läpi vuonna
1990 voimaan tulleen vesilain muutoksen mukaisesti. Niitä hoitavat Heikki Elomaa,
Jyrki Lammila ja Sakari Koskinen. Katselmustoimituksia oli vireillä vuoden lopussa
yhteensä 26 kpl, mikä on suunnilleen sama kuin 15 viimeisen vuoden keskiarvo.
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KATSAUS TAMPEREEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1991
Vuosi 1991 oli hydrologisilta olosuhteiltaan varsin normaali, vaikka talvi oli leuto jo
neljännen kerran peräkkäin ja ennustettua tulevaa kasvihuoneilmiön mukaista talvea
muistuttava. Tulvahaittoja ei poikkeuksena edellisiin vuosiin verraten juuri esiintynyt.
Alueen vesistöistä valmistui uusi käyttökelpoisuusluokitus, jota värikuvapainoksena
jaettiin vesistöjen käyttäjille ja eri sidosryhmille. Vesistöt ovat käyttökelpoisuudeltaan
huonompia kuin maassamme keskimäärin. Laatuluokkiin välttävä—huono kuuluu 12 ¾
ja laatuluokkaan tyydyttävä 45 %, kun laatuluokkiin erinomainen—hyvä kuuluu 43 %
vesistöalasta. Kahtena edellisenä vuonna oli vesistöissä runsaasti sinileväkukintoja; nyt
niitä ei Kyrösjärveä lukuunottamatta juuri esiintynyt. Metsä—Serlan Mäntän tehtailla
lopetettiin sellun valmistus, mikä puhdistusmahdollisuuksien tehostumisen kanssa laski
vesistöön tulevan orgaanisen kuorman alle 1O%:iin aiemmasta. Muutos tuntui Mäntän
alapuolisten vesistöjen tilan olennaisena parantumisena.
Piirin viime vuosien mittavin suunnittelu— ja tutkimusprojekti, Längelmäveden reitin
vesienselvitys toimenpidesuosituksineen, valmistui. Selvitys laadittiin yhteistyössä
reitin alueen kahdeksan kunnan kanssa. Selvityksessä mm. määritettiin laajoilla kent—
tämittauksilla vesistöön valuma—alueen eri osista tulevat kuormitukset sekä tarkasteltiin
kehitetyillämallilaskelmilla erilaisten kuonnitusten pienentämisvaihtoehtojenvaikutuk—
set veden laatuun.
Vastaavanlainen vesiensuojelun suunnitteluun liittyvä selvitys aloitettiin Kyrösjärven
alueella.
Piiri on puuttunut Toijalan ja Viialan jätevesien käsittelyssä ilmenneisiin ongelmiin.
Näihin ratkaisemiseksi mainitut kunnat tekivät sopimuksen yhteisen jätevedenpuhdista—
mon rakentamisesta. Jätevesien yhteiskäsittely toteutunee vuonna 1993.
Piirin valvontatoimenpiteiden seurauksena Oriveden kaupunki haki ja sai vesioikeudel—
ta luvan Yliskylän kaatopaikan suotovesien johtamiseen, mikä samalla oli ensimmäinen
vesioikeudellinen kaatopaikkalupa piirin alueella.
Tielaitoksen laatimista pääteiden rakentamisen ja parantamisen suunnitelmista annettiin
useita lausuntoja. Erityisen ongelmallisiksi näissä osoittautuivat pohjavesien suojeluun
liittyvät näkökohdat. Pohjavesiasiat olivat keskeisesti esillä Hämeen sekä Turun ja
Porin lääneihin tienrakennuksen ympäristövaikutuksia arvioivissa työryhmissä, jossa
piiri oli aktiivisesti mukana.
Piiri osallistui useisiin valtakunnallisiin ympäristöntutkimusohjelmiin. Näistä tärkeim
piä olivat Suomalainen ilmastomuutosten tutkimusohjelma (SILMU), Metsätalouden
vesistöhaitat ja niiden toijunta (METVE) sekä Suomen metsäteollisuuden ympäris
tönsuojelun tutkimus— ja kehittämisohjelma (SYTYKE). SILMU—ohjelman projek—
teissa tutkittiin ilmaston lämpenemisen vaikutusta järvi— ja suoekosysteemeihin.
METVE—ohjelman puitteissaselvitettiinmonipuolisestimetsätaloudenvesistövaikutuk—
sia. SYTYKE—ohj eiman yhteydessä tutkittiin selluteollisuudesta peräisin olevien or—
gaanisten klooriyhdisteiden vesistökäyttäytymistä ja —vaikutuksia. Piirillä oli myös
vahva valtakunnallinen asema vesiensuojelua palvelevien virtaus— ja vedenlaatu—
mallien soveltamisessa.
Ympäristönsuoj elutekniikan tutkimus keskittyi erityisesti jätevesien fosforinpoistoon
laboratoriomittakaavassa. Orgaanisten klooriyhdisteiden ja typenpoistoa koskeva
tutkimus valmistui.
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Saastuneiden maa—alueiden inventointi saatiin lähes päätökseen. Kohteita on jo yli 700.
Ongelmallisimpia kohteita määriteltiin ja selvitettiin niille vaihtoehtoisia kunnostus—
menetelmiä. Valtion jätehuoltotyönä yhteistyössä Oriveden ja Juupajoen kuntien kanssa
kunnostettiin uuden alueellisen vedenottopaikan läheisyydessä ollut vanha Kiviharjun
kaatopaikka.
Vesihuoltotuen ja valmistuneiden vesihuoltotöiden avulla järjestettiin noin 2500 haja—
asutusalueiden asukkaalle riittävä ja hyvälaatuinen käytti vesi. Haja—asutuksen vesi—
huollon yleissuunnitelmat valmistuivat kahteen kuntaan ja pohjavedenottopaikat
selvitettiin kuudelle kyläkunnalle. Piirin edustajat antoivat asiantuntija—apua seitsemän
vesiosuuskunnan perustamiseen sekä olivat mukana lukuisissa kyläkuntien vesi—
huollon neuvontatilaisuuksissa.
Valtion vesihuoltotyönä valmistuivat mni. Valkeakosken—Toijalan—Lempäälän ja
Kankaanpään—Lavian syöttö— ja yhdysvesijohtotyöt.
Pohjavesialueiden luokituksen maastotyöt valmistuivat seitsemässä kunnassa, Valmis—
tunciden luokitusten esittelytilaisuudet järjestettiin kolmessa kunnassa.
Vesistösuunnittelussa painopiste suuntautui oman suunnittelun ohella yhä enemmän
piirin alueen asukkaille annettavaan asiantuntija—apuun, jota vesistöjen ja niiden osien
kunnostusten suunnittelussa ja toteutuksessa annettiin yli kymmenelle hankkeelle.
Kihniön Sulkue järven kunnostussuunnitelma valmistui, samoin Haukkajoen melonta—
reitin ja Iharin venereitin suunnitelmat sekä Siuronkosken kalataloudellinen kunnostus—
suunnitelma.
Piirin uuden laboratorion rakentaminen aloitettiin. Työ valmistuu syksyllä 1992. Sen
kustannukset ovat 11,7milj.nik. Laboratorio käsittää myös jätetutkimuksia palvelevan
laboratorio—osan, mikä palvelee piirin erikoistumista jätehuollon tutkimukseen.
Piiri oli edustettuna Virtain Ekornessuilla, missä esiteltiin piirin toimesta rakennettua
haja—asutuksen jätevesienkäsittelyä palvelevaa maasuodinta.
Piirin 50—vuotispäivää vietettiin 20. syyskuuta järjestämällä tiedotustilaisuus piirin
toiminnasta sekä pieni juhlatapahtuma keskeisille sidosryhmille sekä piirin entisille ja
nykyisille työntekijöille. Juhlapäivän viettoon liittyi pääjohtaja Kaj Bärlundin
suorittama uuden laboratorion peruskiven muuraus.
Piirissä vahvistettiin uusi tvöjärjestys. Tehtävät jaettiin seitsemälle vastuualueelle, joille
delegoitiin merkittävästi päätösvaitaa.
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KATSAUS KYMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1991
Valtaosa piirin vuoden aikana tehdystä työstä on vuodesta toiseen samantapaisena
jatkuvaa ja vain hitaasti muuttuvaa toimintaa. Siitä antavat kuvan vuosikertomukseen
kootut tilastonumerot. Tässä katsauksessa käsitellään ainoastaan asioita, joilla on piirin
kannalta huomattava merkitys.
1 Organisaatio
Piirin uusi työjärjestys ja sen mukainen organisaatio tulivat voimaan vuoden 1991
alussa. Erityisesti tulosohjauksen asettamia vaatimuksia silmällä pitäen suunniteltu
organisaatio on osoittautunut toimivaksi.
2 Tulosohjaus
Valmistautuminen tulosohjaukseen aloitettiin piirissä jo keväällä 1990. Koko henkilös—
tölle järjestettiin ensirnniäinen tulosohjausta koskeva päivän mittainen koulutustilaisuus
21.8.1990. Koko henkilöstölle järjestettyä tulosohjaukseen liittyvää koulutusta on
järjestetty vuonna 1990 2 päivää ja vuonna 1991 3 päivää.
Johtoryhmä on kesälorna—aikaa ja eräitä muita poikkeuksia lukuun ottamatta ollut
koolla viikottain. 24 kokouksessa on ollut esillä muita sellaisia asioita, joiden johdosta
kokouksesta on laadittu muistio. Muuten kokouksissa on pohdittu ja valmisteltu
tulosohjaukseen siirtymistä. Lisäksi koko johtoryhmä on osallistunut johtoryhmätyös—
kcntelyn kehittämisseminaariin, johon on sisältynyt 3 päivää koulutusta ja 2 päivää
valmistautumis— ja pohdintatehtäviä.
Piirin johtaja on osallistunut vesi— ja ympäristöhallinnon johdon tulosohjauskoulutuk—
seen 4 päivän ajan. Lisäksi kaksi henkilöä on osallistunut kahden päivän ajan
‘SISKO’ —koulutukseen.
Vuoden 1991 aikana on tulosohjaukseen liittyvään valmistautumiseen käytetty työaikaa
todella paljon. Hyöty, mitä asioiden hoitoon on tästä kaikesta vaivannäöstä saatu, on
kuitenkin merkittävästi suurempi kuin tehdyt uhraukset.
3 Henkilöstö
Vuoden 1991 aikana henkilöstöä koskeviin ratkaisuihin ovat vaikuttaneet merkittävästi
taloudellinen tilanne, valtion henkilöstön supistamistavoittcet sekä piirin tehtävissä
pitkällä aikavälillä tapahtuneet ja odotettavissa olevat muutokset. Toteutuneet tai
vuoden 1991 päättyessä vireillä olleet, henkilöstöä koskevat muutokset ovat seuraavat:
— Piirirakennusmestarin jäätyä eläkkeelle viikaa ei enää sijoitettu rakentamisen
tulosyksikköön, joka näin menetti yhden henkilön.
— Krnaamon esimiehen nimike muutetaan apulaistarkastajaksi.
— Keskusvaraston hoitaj an virka muutetaan toiniistosihteerin viraksi.
— Koijaamoon, konepankkiin ja varastonhoitoon liittyvät tehtävät on jaettu
yliteknikon, apulaistarkastajaksi muutettavan koijaamon esimiehen ja toimistovir—
kailijan kesken niin, että keskusvaraston hoitajan virkanimikettä ei enää tarvita.
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Vesiensuojelurnaksuvaroilla palkatut henkilöt siirretään palkattaviksi toiminta—
menornomentilta, dipiorni—insinööri 1.2.1992 ja laborantti, kun toimistotehtävistä
vapautuu virka. Järjestelyt merkitsevät kahden pysyvässä työsuhteessa olevan
henkilön menettämistä.
— Rakentamisen tulosyksikön päällikkö siirtyy vesiensuojelun tulosyksikön
päälliköksi 1.2.1992, jolloin rakentaminen menettä yhden henkilön.
— Piiri menetti vuosien 1991 ja 1992 vaihteessa yhden toimistovirkailijan viran,
mikä merkitsi käytännössä piirtäjien lukuniäärän vähenemistä kolmesta kahteen.
— Avoimena olevaan työsopimussuhteisen dipiomi—insinöörin toimeen valittu
henkilö tulee piirin palvelukseen 1.3.1992. Hänet sijoitetaan ympäristönsuojelun
toimialalle, joten käytännössä vesien käytön ja hoidon toimiala menettää yhden
henkilön.
— Avoimena olevaa rakennusmestarin virkaa ei täytetä, vaan se muutetaan geologin
työsopimussuhteiseksi toirneksi,
— Työmäärärahoilla ei toistaiseksi palkata ketään uuteen, pysyvään työsuhteeseen.
4 Sisäinen koulutus
Piirin tehtävissä jo tapahtuneet ja näköpiirissä olevat muutokset ovat lisänneet
henkilöstön koulutustarvetta tuntuvasti. Koska ulkopuolista koulutusta ei ole mahdol
lista hankkia läheskään tarvetta vastaavasti, niin piirissä suunniteltiin ja toteutettiin
ynipäristönsuojelun perusteita koskeva koulutusohjelma. Siihen kuului 13 päivän
aikana luentoja ja harjoituksia, yhteensä 63 tuntia. Todistuksen kurssin suorittamisesta
sai yhteensä 22 piiriläistä.
5 Rakentaminen
Vuoden 1992 toimintaohjelman ja vuosien 1993 — 96 toirnintasuunnitelman valmiste—
lutyön yhteydessä päätettiin, että piiri muuttuu rakentavasta piiristä rakennuttavaksi
vuosien 1998 ja 1999 vaihtuessa,
Kesällä 1990 Urpalanjoen järjestelytyötä arvosteltiin voimakkaasti julkisuudessa. Tästä
syystä hankkeeseen saatiin vuoden 1991 tulo— ja menoarviossa määrärahoja ainoas
taan 1,0 milj, mk. Työn järkevän hoitamisen turvaamiseksi siirrettiin keväällä
Kymenlaakson syöttövesijohdon rakentamiseen osoitettuja varoja 2,0 milj. mk
Urpalanjoenjärjestelytyönkäyttöön. Kun rakennustoiminnan hiljentymisen seurauksena
urakoitsijat tekivät vesijohtotyömaalla osuutensa oletettua nopeammin ja piirin oman
työosuuden kustannukset ylittivät cräiltä osin arvion, niin Urpalanjoelle siirrettyjä
varoja palautettiin 0,5 milj, mk. Lisäksi loppuvuoden maksut jouduttiin suunnittele
maan erittäin tarkasti.
6 Ympäristönsuojeiun alueellinen yhteistyö
Kymen läänin maaherra kutsui vuonna 1990 työryhmän valmistelemaan ympäristön
suojelun yhteistyöhankkeka rajan läheisillä alueilla. Maiden välisen ympäristönsuojelun
sekakomission hyväksyttyä toteutettavat hankkeet perustettiin kesällä 1991 läänin
alueellinen johtoryhmä koordinoimaan työtä. Piirin johtaja on ollut sekä työryhmän että
johtoryliniän jäsenenä.
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Toukokuun 20. — 24. päivinä oli 9 hengen neuvostoliittolaisryhmä piirin vieraana
neuvottelemassa toteutettavien yhteistyöhankkeiden käytännön järjestelyistä. Lisäksi
heinäkuun 15. — 19. päivinä oli neuvottclukumppanina Harkovista, yleisliittolaisesta
tutkimuslaitoksesta (VNIIVO) 3—henkinen ryhmä, jonka kanssa sovittiin Rakkolan—
joen vedenlaatumalliin liittyvistä töistä.
Kesästä alkaen Neuvostoliitossa tapahtuneet muutokset ovat mutkistaneet yhteistyötä.
Aluksi jouduttiin tasapainoilemaan tilanteessa, jossa ei tiedetty, mihin tahoihin yhteyk
siä olisi pidettävä, kun Venäjä pyrki ottamaan asiat käsiinsä eivätkä liittovaltion
edustajat olisi halunneet luopua määräävästä asemastaan. Syksyn aikana Rakkolanjoen
vedenlaatumallin kchittämishanke käytännössä pysähtyi Ukrainan itsenäistyttyä, eikä
Ncvan valuma—aluecn vesiensuojelun suunnittelu päässyt käyntiin kaavaillulla tavalla.
Ainoastaan metsäteollisuuslaitosten jätcvcsiselvityksct ja metsäteollisuuden jatevesien
jälkipuhdistusta koskeva tutkimus ovat edenneet suunnitellulla tavalla.
Karjalan metsien terveydentilaa koskevaa tutkimusta on valmisteltu vuoden 1991
aikana. Piiri on saamassa tehtäväkseen melkoisen osan lunii— ja sadevesinäytteisiin
liittyvistä näytteenotto— ja analysointipalveluista.
7 Pohjavesien suojelu
Piiri pitäytyi varsin pitkään soranottosuunnitelmista antamissaan lausunnoissa vanhassa
käytännössä, jossa pohjaveden suojaksi esitettiin jätettäväksi sopivan paksuinen kerros
maa—ainesta. Vuodesta 1990 alkaen on lausunnoissa otettu kantaa myös maisemanhoi—
don näkökulmasta.
Vuoden 1991 alusta lähtien piirin tavoitteena on ollut, että soranotto pyritään estämään
kokonaan tärkeiltä pohjavesialucilta. Periaatteen kestävyys on parhaillaan testattavana,
kun vesi— ja ympäristöhallitus pyysi korkeimmalta hallinto—oikcudelta valituslupaa
kahdessa Joutsenonkankaan soranottohankkeessa. Vesioikeus ja vesiylioikeus pitäytyi—
vät vastoin piirin kantaa vanhassa oikeuskäytännössä ja myönsivät luvat edellyttäen
riittäviä suokakerroksia,
$ Kymijoki—alueen jätevedet
Vcsiylioikeus antoi Kymijoki—alueen jätevesien johtamista koskevan päätöksensä
29.11.1991. Vaikka asian käsittely kesti vesiylioikeudessa lähes 3 vuotta, niin
jätevesien käsittelylle vesioikeuden päätöksessä annettuja määräaikoja ei muutettu.
Aikaisempi käytäntö on ollut se, että määrä—aikoja on jatkettu suunnilleen saman
verran kuin asian käsittelyyn on kulunut aikaa. Tehty ratkaisu merkitsee huomattavaa
tiukennusta lupaehtoihin. Lisäksi eräät jätevesien laskijat ovat todella suurissa
vaikeuksissa, kun jätevesien näin nopeaan käsittelyyn ei ole lainkaan varauduttu.
9 Kuntien yhteistyö vesihuottoasioissa
Korian ja Tammirannan alueen jätevedet johdetaan Mäkikylän puhdistamolle Elimäen,
Kuusankosken ja Kouvolan keväällä 1991 solmiman sopimuksen mukaisesti. Tästä
yhteistyöstä alkaneita neuvotteluja on jatkettu ja piirin tavoitteena on saada kaikki
Pohjois—Kymenlaakson kunnat laajaan ja tiiviiseen yhteistyöhön vesi— ja viemärilai—
tosten osalta. Lisäpiirteenä yhteistyössä on se, että Kyniin Paperiteollisuus Oy:n Korian
lähelle suunnitellun kaatopaikan jätevedet johdettaneen loppuvuodesta käytyjen
neuvottelujen tuloksena Korian vieniäriverkkoon.
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KATSAUS MIKKELIN VESI- JA YMPÄ1USTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1991
Talven 1991 lumen vesiarvot olivat lähellä keskimääräistä, Kevät ajoittui tavanomaista
aikaisemmaksi. Aikainen kevät nosti yhdessä alkukesän runsaiden sateiden kanssa
järvien vedenkorkeudet edellisen vuoden aihaisista lukemista. Syksyn suuret sademää—
rät lisäsivät vielä vesivaroja. Vesistöjen vedenkorkeudet ja virtaamat olivatkin vuoden
lopussa keskimääräistä suurempia. Sainiaan väliaikainen poikkeusjuoksutus päättyi ja
uusi juoksutussääntö tuli voimaan vuoden lopulla.
Hydrologiset tekijät vaikuttavat veden laatuun eri tavoin eri kokoisissa vesistöissä.
Sairnaalla, missä yiivuotiset valumat vaikuttavat vesimääriin ja vedenkorkeuksiin, oltiin
vielä v. 1991 tilanteessa, jossa aiempien vuosien pienet virtaamat tuntuivat humuspi—
toisuudessa ja jossain määrin ravinteissa. Pienemmissä vesistöissä pääosan vuotta
vallinneet keskimääräiset valumat ovat vaikuttaneet niin, että humuspitoisuudet ovat
keskimääräisellä tasolla. Kokonaisuutena vesistöjen käyttökelpoisuusluokissa ei muu
toksia ole nähtävissä.
Ilmoitettujcn ja todettujen sinileväkukintojen määrä oli kertomusvuonna alhaisempi
kuin edellisinä vuosina. Myös Gonvostomum—ilmoituksia oli vain muutama. Hapan
laskeuma on nähtävissä lunii— ja keväisissä puronäytteissä, mutta voimakkaita
vaikutuksia isoimmissa vesistöissä ei ole havaittu. Kalakuolemia todettiin kuusi
kappaletta, joista yksi tapahtui kasvatusaltaassa.
Vesiensuojelu ci edistynyt kaikilta osin asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Ongelmia
esiintyi erityisesti Heinolan alueella. Läänin suurin kuormittaja, Tampella forest Oy:n
Heinolan Flutingtehdas, ylitti koko vuoden selvästi voimassa olevat lupaehtonsa. Asiaa
hoidettiin neuvotteluin ja oikeudellisin keinoin. Toimintavuoden aikana panostettiin
huomattavasti myös velvoitetarkkailuiden ajanmukaistamiseen. Mm. kaatopaikkojen
tarkkailuidcn sisältö. toirnivuus ja ajanmukaisuus käytiin systemaattisesti läpi.
Metsätaloudesta aiheutuvien ympäristöhaittojen vähentämiseksi kehitettiin toimenpitei
den suunnittelurnenettelyä yhteistyössä metsälautakuntien kanssa. Yksittäisten bank—
keiden tarkastusta tehostettiin knhclistamalla toimintaan lisää voimavaroja. Vesien—
suojelun suunnittelua tehtiin Sysmän reitillä, jonka hajakuorniitusselvitys valmistui ja
veden laadun mallintarninen käynnistyi. Pohjaveden ja muun ympäristön suojelua
palvcleva saastuneiden maa—alueiden selvitys (SAMÄSE) valmistui perusselvityksen
osalta. Myös saastuneinipien alueiden tarkemmat selvitykset käynnistyivät. Tiesuolaus
muodostaa uhan eräiden läänin tärkeiden pohjavesialueiden veden laadulle. Kriittisten
kohteiden selvittäminen ja suolauksen vähentäminen on käynnistynyt.
Ympäristönsuojelussa on oltu kiinteässä yhteistoiminnassa lääninhallituksen ja kuntien
ympäristönsuojelulautakuntien kanssa. Keväällä järjestettiin ympäristönsuojelu—
lautakuntien koulutustilaisuudet. Ympäristönsuojelulautakuntien osuutta pyritään
määrätietoisesti lisäämään vesiensuojelun ja vesistöön rakentamisen valvonnassa.
Vuonna 1991 järjestettiin Saimaan alueen öljyntoij untaharjoitus Linnansaaren
kansallispuiston vesillä. Myös selostus siitä parannusehdotuksineen valmistui.
Vakaviita öljyntorjuntaonnettomuuksilta vältyttiin, mutta pienehköjä vahinkoja
ilmoitettiin piiriin 123 kpl.
Haja—asutuksen vesihuollon kehittäminen on jatkunut edelleen piirin painopistealueena.
Useissa kunnissa varsinkin piirin itä— ja eteläosissa on kehittämistyötä tehty voimak
kaasti myös kuntien omin voimin. Kaikki piirin käytössä olleet vesihuoltoavustusmää—
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rärahat käyteti in haja—asutuksen vesihuollon tukemiseen. Yhteishankkeita tuettiin
kaikkiaan 720 000 markalla ja kiinteistökohtaisia vesihuoltohankkeita kaikkiaan
680 000 markalla. Näillä määrärahoilla vaikutettiin kaikkiaan noin 1000 haja—
asutusalueen asukkaan vesihuollon paranemiseen.
Yhdyskuntien vesihuolto— ja vesiensuojeluhankkeisiin myönnettiin kuluneena vuonna
korkotukilainoja 6,2 Mmk ja vesihuoltoavustuksia 1,2 Mmk. Korkotukilainoja haettiin
kaikkiaan 14,4 Mmk ja vesihuoltoavustuksia 6,2 Mmk.
Suunnittelu— ja rakentaniistoiminnalle oli ominaista, että piiri pystyi toteuttamaan
useita ympäristön hoitoon liittyviä hankkeita. Kerimäen Kirkkorannan, Savonlinnan
Mertajärven ja Mikkelin Likolammen kunnostukset luovutettiin valtion töiden osalta
kunnille. Kalatalouden toimeksiantotehtävistä valmistuivat Miekan—, Kaivannon— sekä
Tuhankoskien kunnostukset.
Valtion vesihuoltotyönä valmistui Kerisalon syöttövesijohto Joroisissa. Valtion
jätehuoltotyönä siivottiin yhteistyössä ao. kuntien kanssa Ristiinan Löydön aluetta ja
Anttolan lähivesiä. Velvoitteena siivottiin Saimaalla käytöstä poistettuja uittopaikkoja.
Työllisyyslain tarkoittamia velvoitetyöllistettäviä sijoitettiin syvyyskartoitukseen,
ympäristön hoitotöihin, ojalinjojen raivaukseen sekä erilaisiin toimistotehtäviin.
Mainittava on velvoitetyöllisyysvaroilla tehty Torikanjärven luontopolku, 24 km.
Vesien laadun ja siihen vaikuttavien tekijöiden tutkimusta on pyritty suunnitelmallisesti
tehostamaan ja monipuolistamaan sekä keskittämään tärkeimpiin ongelmiin. Tärkeinä
tutkimusaloina mainittakoon metsäojitusten vesistövaikutusten tutkiminen. Sedimentti—
tutkimukset, joita on tehty erityisesti yhteistyössä Joensuun yliopiston kanssa, ovat
laajentuneet ja tehty mm. Saimaan tutkimuksen osina.
Luonnonsuojelututkimuksessa oli tärkein tehtävä luonnonsuojelullisesti tai kalata—
loudcllisesti arvokkaiden pienvesien inventointi, joka jatkuu myös vuoden 1992
puolella. Luonnonsuojelututkimusta tehtiin myös suojeluohjelmiin sisältyvien alueiden
hoitosuunnitelmien perustaksi.
Ympäristöntutkimusalus Muikun, joka toimi Saimaalla ja Suomenlahdella, tutkimus—
mahdollisuudet paranivat merkittävästi, kun tarkat paikanmääritys— ja virtausmittaus—
laitteet on saatu käyttöön.
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KATSAUS KUOPION VESI- JA YMPÄIUSTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1991
Piiri jatkoi toimintaansa edellisenä vuonna laaditun toimialajaon pohjalta ja lähes
entisillä voimavaroilla, Henkilökuntamuutoksina kiijattiin neljän henkilön eläkkeelle
siirtyminen ja yhden eroaminen. Vakinaiseen palvelussuhteeseen voitiin ottaa kaksi
henkilöä. Vuoden lopussa oli piirin palveluksessa 92 vakinaista ja 25 määräaikaista
työntekijää. Investointirahoituksella oli vähäistä laskua edelliseen vuoteen verrattuna.
Vaikka toirnialajako säilyikin entisellään, siirtymistä tulosaluepohjaiseen ajatteluun oli
selvästi havaittavissa. Vuoden 1992 tulossuunnitelma ja v. 1993 — 1996 suunnitelma—
asiakirjat laadittiin tulosaluejaon mukaisesti. Loppuvuoden osalta olikin leimaa—anta
vana tulosbudjetin ja tulosohjaukscn valmistelu. Epävarmuutta antoi myös loppuvuo
desta herännyt keskustelu laboratoriotoiminnan ja rakentamistoiminnan tulevaisuudesta.
Ennen vuoden vaihdetta saatiin tietää, että piirin johtaja siirtyy keskusvirastoon ainakin
seuraavaksi puolivuotiskaudeksi.
Vesistöjen veden laadussa ei ollut havaittavissa oleellisia laaja—alaisia muutoksia.
Sinileväkukintojen määrä oli vähäisempää edellisiin vuosiin verrattuna, mutta Hyalot—
heca—koristclevänjo kolmas voimakas esiintymisvuosi Rautalammin reitillä antaa syytä
huoleen. Vesistöjen suurin kuormittaja läänin alueella on edelleen maa— ja metsäta
lous, vaikka lähes kaikissa läänin kunnissa on aloitettu tilakohtainen ympäristötoimen—
piteiden tarkastelu, Tilakohtaisten lan— ta, virtsa— tai puristenestesäiliöiden rakenta
minen on vasta alulla, samoin kuin suojakaistojen saaminen vesistöjen rannoille.
Puunjalostusteollisuuden jätevesikuormitus pysyi suunnilleen edellisen vuoden tasolla.
Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoidcn puhdistusteho oli edelleen yli 90 ¾ sekä or
gaanisen happea kuluttavan kuomiituksen että fosforin osalta.
Puhdasvesipuolclla valmistui vesihuollon yleissuunnitelmia kolme kappaletta.
Vesihuollon rahoitustuki picncni edellisvuoteen verrattuna, mutta valtion vesihuoltotöi—
hin saatiin rahoitusta suhteclliscn hyvin, joten kertomusvuoden lopulla kaikesta
vesilaitostcn toirnittamasta vedestä pohjaveden osuus oli yli $0 %.
Suunnittelussa pitkään jatkunut Rautalanirnin reitin kehittämissuunnitelma saatiin
vihdoin lausuntokierrokselle ja voitiin välittömästi aloittaa osana kehittämissuunnitel—
maa Rautalammin reitin vene— ja retkisatamaverkoston suunnittelu. Muita yleissuunni—
telmia hyväksyttiin kaksi, vesihuollon yleissuunnitelmia kolme, hankesuunnitelmia viisi
ja jätehuoltoa palvelevia selvityksiä kolme, Aikaisemmilta vuosilta valmistuneita
hyväksyttyj ä suunnitelmia odottaa rahoitusta kymmnenkunta hanketta,
Rakentamistoiniinta painottui edelleen valtion vesihuoltotöiden toteuttamiseen,
Kertomusvuonna valmistui peräti neljä vesihuoltohanketta. Peruskuivatus— ja turve—
tuotantoaluciden kuntoonpanotyöt vähenivät edelleen. Vesistöjen kunnostus— ja
virkistyskäyttöhankkeiden osuus oli edelleen vähäistä painottuen veneilyä edistäviin
hankkeisiin.
Vesien käytön valvonnassa hakemusasioissa annettuja lausuntoja kertyi $0 kpl, joista
valtaosan muodosti vesistönjärjestelyistä, ojituksista, vesirakentamisista sekä uitto— ja
vesiliikcntecstä annetut lausunnot. Vesistötarkkailuohjelmien yhteismäärä oli piirin
alueella 123 kpl ja fysikaalis—kemiallisten tarkkailupisteiden määrä oli 514 kpl.
Katselniuksia valmistui vuoden aikana kaksi ja vuoden päättyessä vireillä on vain yksi.
Tutkimustoiminta jatkui laboratoriotoiminnan osalta entisessä laajuudessa. Kesällä
keskityttiin sinilevien elinvaatimuksia selvittävään tutkimukseen sekä selvitettiin suun—
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nittelukohteiden luonnontilaa useissa kohteissa. Tutkimustoiminnan kehittämiseksi ja
suuntaamiseksi jatkettiin yhteistyökeskusteluja paikallisten tutkimuslaitosten ja yli
opiston kanssa Kuopion Ympäristötutkimuskeskuksen perustamiseksi. Tähän liittyen
ryhdyttiin valmistelemaan laboratoriotilojen siirtoa v. 1994 valmistuvaan BioTeknia—
rakennukseen.
Kansainvälinen yhteistyö jatkui edelleen Petroskoissa toimivaan maanparannushallin—
toon tarkoituksena saada aivan konkreettista yhteistyötä niin suunnittelun kuin
rakentamisenkin alueella.
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KATSAUS POHJOIS-KARJALAN VESI- JA YMPÄifiSTÖPIIRIN TOIMINTAAN
VUONNA 1991
Pohjois—Karjalan vesi— ja ympäristöpiirin tehtävänä on suojella ja hoitaa ympäristöä
sekä turvata ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Vuonna 1991 piirin toiminnan painopistealueita olivat vesiensuojelun tavoiteohjelman
toteutumisen edistäminen ja ynipäristötutkimuksen monipuolistaminen. Muita keskei
siä painopistealueita olivat pohjavesien suojelu ja vesihuollon edistäminen.
Ympäristönsuojelu ja hoito
Keskeistä ympäristönsuojelussa ja hoidossa oli edistää vesiensuojelun tavoiteohjelman
toteutumista ja vaikuttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ympäristön kannalta
haitallisten muutosten estämiseen, Vesioikeuksien päätöksenteon pohjaksi valmistui
useita laajoja ympäristötutkimus— ja vaikutusyhteenvetoja. Metsäteollisuuden ja
asutuksen jätevesien johtamiseen liittyviä olivat mm. Enocell Oy:n Uimaharjun
tehtaita, Eiiso—Gutzeit Oy:n Pankakosken tehdasta ja Kiteen sahaa sekä Joensuun,
Lieksan ja Outokummun kaupunkeja koskevat selvitykset. Seutu—, yleis— ja osayl—
eiskaavalausunnoissa sekä niaa—aineslain perusteella annetuissa lausunnoissa ja ve—
siensuojelua ja käyttöä ohjaavissa lausunnoissa painotettiin kestävän kehityksen ja
luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen tärkeyttä.
Metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojelu oli keskeisenä teemana vuonna 1991.
Metsätalouden valvonnassa tehostettiin vesiensuojelun lisäksi myös vesiluonnon
suojelua sekä metsätalouden muiden ympäristövaikutusten ehkäisemistä, Vesiensuoje—
lun ja vesiluonnon suojelun opastusta annettiin sekä maastokäyntien yhteydessä että
lukuisissa koulutus— ja neuvontatilaisuuksissa, Turvetuotantoalueiden vesiensuoje—
lusuunnitelmia hyväksyttiin yksi. Kaikille tuotantoalueille tehtiin tarkastuskäynnit
vuonna 1991. Metsätalouden ojitussuunnitelmia tarkastettiin vajaat 300 kpl, joista noin
60 ojitusalueelle tehtiin tarkastuskäynnit.
Hankesuunnittelu keskittyi lähes kokonaan vesien virkistyskäyttö— ja kunnostushank—
keisiin. Hankesuunnitelmia hyväksyttiin kertomusvuonna kahdeksan kappaletta. Näistä
kolme oli kalataloudellisia kunnostussuunnitelmia: Enon Palojoen raputaloudellinen
kunnostussuunnitelnia sekä Lieksan Soko—joen ja Juuanjoen kalataloudelliset kunnos—
tussuunnitelmat. Lisäksi valmistuivat Tohmajärven Peijonniemenlahden kunnos—
tussuunnitelma ja viisi veneilyä ja muuta virkistyskäyttöä palvelevaa suunnitelmaa.
Viimeksi mainitut suunnitelmat kohdistuivat Pieliselle, Pyhäselälle, Orivedelle,
Pyhäjärvelle sekä Sararno— ja Koitajoelle. Linnustoselvitykset valmistuivat kolmelta
j ärveltä, Kokonaan uutena hanketyyppinä laadittiin lintutorniverkoston toteutta—
missuunnitelma,
Vesiensuojelusuunnitelmien laadinta käynnistyi kahdella vesistöllä, Onkamojärvillä ja
Pyhäjärvellä. Onkamoille valmistui joka kotiin jaettava vesiensuojeluopas.
Vesistöjä syvyyskartoitettiin noin 7000 ha, Kartoitettuja kohteita oli 680. Työ tehtiin
pääasiassa velvoitetyöllistettävien voimin Lieksan ja Nurmeksen alueella. Suuresta
osasta syvyyskartoitettuja järviä tutkittiin myös veden laatu.
Laillisuusvalvonnassa oli vesistöönrakentamisen valvonta erityisesti rantarakentamisen
osalta paljon esillä. Se myös työllisti piirin henkilökuntaa poikkeuksellisen paljon.
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Uusia vesistöön rakentamista koskevia valvonta—asioita tuli vuoden aikana vireille 60
kpl. Valvonta—asiana vireilläollcita juttuja toimitettiin vesioikeuskäsittelyyn 12 kpl.
Su ljettuj en kaatopaikkojen ympäristövaikutuksia tutkittiin kolmessa kohteessa.
Vuoden aikana valmistui kaksi katselmustoimitusta ja yksi selvitysmenettely. Enocell
Oy:n Uimaharjun suifaattisellutehtaan jätevesien johtamisasia oli huomattavan laaja.
Vesihuollon edistäminen
Pohjavesitutkimukset ja pohjavesialueiden kartoitus etenivät. Alueiden rajauksia
valmistui 11 kunnassa. Pohjavesiraportteja valmistui Kontiolahden Utranharjun,
Tohmajärven Onkamon, Nurmeksen Lipinlahden ja Enon Huosiolammen tutki
muksista sekä Lieksan Kontiovaaran koepumppauksesta. Päätökseen saatiin myös laaja
Outokummun pohjavesiselvitys, jossa löydettiin kaupungin tarpeisiin riittävät pohja—
vesivarat. Tutkimuksia tehtiin myös Rääkkylän kunnan alueella sekä taajaman että
haja—asutuksen tarpeisiin.
Valtion v. 1991 valmistuneille yhdyskuntien vesihuoltohankkeille myöntämien
korkotukilainojen määrä oli 12,6 milj. mkja vesihuoltoavustuksen määrä 3,1 milj. mk.
Töihin sisältyi 234 km vesijohtoa, 21 km viemäriä, viisi vedenottamoa, yhden
vedenottamon vedenkäsittelylaitteiston uusiminen sekä Outokummun kaupungin
jätevedenpuhdistamon laajennus, Nur—nieksen kaupungin puhdistamon lietteenkäsit—
telylaitteiston saneeraus ja Kontiolahden Jakokosken puhdistamon rakentaminen.
Valtion vesihuoltotöinä valmistuneista kohteista mittavimmat olivat Sotkuma—
Horsmanahon syöttövesijohto ja Tolosenmäki—Kiteen siirtoviemäri— ja yhdys—
vesij ohtotyöt.
Työllisyysperustein vesihuoltoon myönnettiin avustuksia 4,1 milj, mk. Hankkeita
valmistui 6 kpl, joista Outokummun kaupungin puhdistamon laajennus oli suurin.
Ns. pieniä eli 1—10 talouden vesihuoltohankkeita valmistui 65 kpl. Näissä avustusten
määrä oli 531 000 mk. Maatilalain ja maaseutuelinkeinolain perusteella rahoitettavia
hankkeita valmistui 42 kpl, joille lainaa myönnettiin 1,2 milj.mk.
Haja—asutusalueella yhteisiin vesijohtoverkostoihin liittyi noin 1500 asukasta, ja
valmistuiieissa pienissä hankkeissa oli mukana noin 400 asukasta, joten noin 1900
asukkaan talousveden saanti on vuoden kuluessa saatu nykyajan vaatimuksia vastaa
vaan kuntoon.
Vesihuollon edistäminen painottui voimakkaasti myös piirin rakentamistoiminnassa.
Vesihuoltotöitä valmistui 7 kpl, ja niiden kustannukset olivat 4,2 milj.mk.
Ympäristön tutkimus ja seuranta
Toiminta jatkui vilkkaana ja tutkimustoiminta monipuolistui edelleen. Vuonna 1990
alkaneet luonnonsuoj elututkimukset laajenivat v. 1991 huomattavasti. Koli—tutkimuksia
jatkettiin, kulttuuribiotooppitutkimus käynnistyi samoin kuin ojitettujen soiden
luonnontilaan palauttamisen ekologinen tutkimus. Luonnonsuojelullisesti ja kalata—
loudellisesti arvokkaiden pienvesien inventointia jatkettiin.
Metsätalouden ympäristövaikutustutkimukset jatkuivat Nurmes—tutkimuksen pienillä
valuma—alueilla. Nurmeksen tutkimusalueiden läheisyyteen rakennettiin viisi uutta
aluetta mittapatoineen. Niillä aloitettiin metsäntutkimuslaitoksen johdolla uusi yhteis—
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projekti avohakkuun ja maanmuokkauksen vaikutuksesta veden ja ravinteiden kier—
toon metsäekosysteemissä.
Sairnaalla piiri osallistui Joensuun yliopiston, Mikkelin vesi— ja ympäristöpiirin sekä
Jyväskylän yliopiston kanssa tutkimukseen, jonka tavoitteena on kehittää suurille jär—
ville soveltuvia biologisia seurantamenetelmiä, Vuonna 1991 painopiste oli Pyhäselällä
ja Paasivedellä, Pielisjoen ja Pyhäselän virtaus— ja vedenlaatunialli saatiin valmiiksi.
Hietajärven yhdennetty seuranta jatkui veden määrän ja laadun seurantana sekä
vesibiologiassa yhteistyössä Joen—suun yliopiston kanssa. Alueella tehtiin myös kasvil—
lisuuskartoituksia ja perustettiin pysyvät tutkimuskoealat, Myös pohjaeläintutkimusta
jatkettiin. Tämän seurannan monipuolisuus mahdollistaa tulosten käytön jatkossa myös
mallintamistyössä (mm, SILMU—projekti).
Pohjaeläintutkimuksia käynnistettiin useissa vesistöissä. Pitkän aikavälin aineistojen
saaminen parantaa omalta osaltaan vesistöjen biologisia seurantamahdollisuuksia.
Piirin laboratoriotoirninta oli vilkasta. Näytteitä oli noin 5 500, joista tehtiin noin
54 000 määritystä. Niistä oli lähes 5 000 kpl metallimäärityksiä AAS—laitteella.
Määrityksistä 37 % palveli valtakunnallisia ja piirin seurantoja, runsaat 30 %
valtakunnallisia ja omia tutkimusprojekteja, ja piirin muille tulosalueille ja muille
valtion laitoksille tehtiin tutkimuspalveluja runsaat 30 %.
Leväkukintailmoituksia tuli piirin tietoon jonkin verran edellisvuotta enemmän, noin
60 kpl. Runsaasti sinileviä todettiin 20 näytteessä. Leväkukintojen määrä on jatku
vasti kasvanut viime vuosina. Erityisen huolestuttava olivat havainnot sinileväkukin—
noista kirkasvetisillä ja niukkaravinteisillajärvillä, kuten Karjalan Pyhäjärvellä ja Kuo—
ringalla. Kalakuolemailmoituksia piiriin tuli viisi.
Hallinto ja voimavarat
Pohjois—Karjalan vesi— ja ynipäristöpiirin palveluksessa oli vuoden 1991 lopussa 139
henkilöä, joista vakinaisia 63. Vakinaisen henkilökunnan määrässä ei tapahtunut
muutoksia. 76:sta määräaikaisesta työntekijästä peräti 51 palkattiin velvoitetyöllistä—
misvaroilla. Vclvoitetyökohtcista eniten työllistivät syvyyskartoitukset sekä purojenja
valtaoj ien kuntoonpanot.
Määrärahoja piiri käytti kertoniusvuonna 33,7 milj. mk, joista työmäärärahoja 8,9
niilj .mk.
Piiri niuutti väliaikaistiloista takaisin peruskorjattuhin toimistotiloihin. Tiloihin siirret
tiin samalla harjututkimusaineisto, joka oli saatu Joensuun yliopistosta. ATK:n
hyväksikäyttö laajeni vuonna 1991 voimakkaasti. Toimistotilojen päätekaapelointi val
mistui ja mikroverkko saatiin osin kuntoon. Laitekanta kasvoi merkittävästi ja piiri
siirtyi nopeamman Datanet—verkon käyttäj äksi.
Vuoden 1991 alussa ryhdyttiin käyttämään valtion Joensuun koijaamon palveluksia
piirin autojen ja muun konekaluston kunnossapidossa. Yhteistyö sujui hyvin.
Pohjois—Karjalan vesi— ja ympäristöpiirissä ongelmallisinta oli resurssien ja tehtävien
epäsuhta. Henkilöstöpula tuntui rankimmin ympäristöntutkimuksen ja —seurannan sekä
ympäristönsuojelun ja —hoidon tehtävissä. Tilanne koijautui hieman, kun virkajäijeste—
lyjen avulla piiriin saatiin keniistin ja laborantin virat. Korkeakoulututkinnon suoritta—
neita tarvittaisiin edelleen kipeästi.
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Yhteydenpito maakuntaan, eri tiedotusvälineisiin ja yhteistyökumppaneihin jatkui
vilkkaana. Tiedotus— ja julkaisutoiminta ympäristöasioissa oli aktiivista, mistä saatiin
myönteistä palautetta. Tutkimusraportteja ja —julkaisuja valmistui runsaat 20 kpl. Piiri
järjesti itse useita ympäristöalan koulutustilaisuuksia. Lisäksi piirin henkilökuntaa
vieraili ahkerasti luennoitsijana ympäristöalan koulutustilaisuuksissa.
Kansainvälinen yhteistyö
Piirin tutkimusyhteistyö Neuvostoliiton, sittemmin Venäjän kanssa laajeni huomatta
vasti vuoden aikana. Piirin edustajat neuvottelivat huhtikuussa Petroskoissa yhteistyö—
järjestelyistä sekä eri yhteistyökohteista. Kesäkuussa Joensuussa järjestettiin happamoi—
tumisen vaikutuksista yhteisseminaari ja seminaarin osanottajat tutustuivat piirin
tutkimuskohteisiin.
Elokuussa piirin edustajat tekivät yhdessä Karjalan tiedekeskuksen Petroskoin
vesiongelmainosaston tutkijoiden kanssa tutkimusretken luonnontilaiselle Ileksajoen
alueelle Arkangelin piirihallintokuntaan.
Kesällä käynnistyi Karjalan Pyhäjärven vesikasvillisuustutkimus yhdessä VYL:n ja
vesiongelmainosaston tutkijoiden kanssa ja syksyllä Pyhäj ärven pohjaeläintutkimus.
Pohj aeläintutkimuksessa testattiin ja yhdenmukaistettiin tutkimusmenetelmiä.
Loppusyksystä Karjalan tiedekeskuksen metsäosastolta ja vesiongelmainosastolta oli
tutkijoita tutustumassa Hietajärven yhdennetyn seurannan alueeseen ja tutkimus—
menetelmiin. Suomen ja Venäjän alueiden ympäristönsuojelullista tilaa käsittelevän
ekologisen tiedotteen laatiminen käynnistyi.
Pohjois—Karjalan ja Kuopion vesi— ja ympäristöpiirien edustajat tutustuivat syksyllä
Laatokan—Karjalan alueen pohjavesi—ja maankuivatusoloihin.
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KATSAUS VAASAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1991
Hallinto
Piiri jatkoi tehtävien ja vastuun delegointia tulosryhmille. Lisäksi tehtiin päätös
panostuksesta tulosjohtamiseen ja sen koulutukseen tulevana vuonna. Syksyllä
paneutudttiin vuoden 1992 avaintulosalueiden, tulostavoitteiden ja toimenpiteiden
määrittelyyn.
Vakinaisen henkilökunnan määrä lisääntyi yhdellä ollen 18$, joista toimintamenomen—
tilla 113. Lisäksi palveluksessa oli 65 määräaikaista työntekijää, josta n. 30 velvoite—
työllistettyä.
Määrärahoja käytettiin 65 niilj.mk, jossa vähennystä edelliseen vuoteen 3 milj.mk.
Piiri muutti 1.9. lukien uusiin peruskorjattuihin valtion omistamiin toimitiloihin.
Piirin atk:n käyttö kasvoi vuoden aikana uusien käyttöön otettujen järjestelmien ja
laitehankintojen myötä. Virasto muutto uusiin tiloihin toi tietohallinnon käyttöön
ajanmukaisen atk—kaapeloinnin ja laitehuoneen jäähdytys— ja virranvarmistus—
laitteineen. Piiriin sijoitetulla keskuslaitteistolla oli vuoden aikana n. 150 käyttäjätun—
nusta, joista osa oli muiden piirien. Vavy:iin sijoitettujcn laitteiden kapasiteetista noin
35 % oli jatkuvasti muiden piirien käytössä. Päätteiden määrä oli noin 50 ja PC—
koneiden 25.
Koko piirihallintoa koskevissa tehtävissä oli kolme henkilöä. Näistä kaksi keskittyi
lähes kokonaan laite—, tietoliikenne— ja järjestelmäylläpitoon sekä suunnitteluun.
Kolmas henkilö toimi pääasiassa SIHA— järjestelmien kehityksessä, testaamisessa ja
käyttöönotossa muissa vesi— ja ympäristöpiireissä.
Suunnittelu
Lapuanjoen yläosan yleissuunnitelma valmistui. Yleissuunnittelun lähtökohtana oli
tulvasuojelu Kuoilaneella ja Lapualla. Integroidun suunnittelujäijestelmän pohjalta
yleissuunnitelma avasi mahdollisuuksia uudentyyppiseen energiantuotantoon, alueelli—
seen jätehuoltoon ja veden ilmastamiseen.
Hankesuunnittelussa on pääpaino ollut keskeneräisten vesistöhankkeiden loppuun—
saattamisessa. Kyrönjoen erityissuojelulain tultua voimaan tulvasuojelusuunnitelman
tarkistaminen lakia vastaavaksi on loppuvuodesta vaatinut runsaasti suunnittelun
voimavaroja.
Rakentaminen
Rakennustoiminta supistui edellisvuodesta n. 6 ¾. Työmäärärahoja käytettiin
rakentamiseen ja kunnossapitoon 29,7 milj.mk. Toiminnan painopiste oli edelleen
tulvasuojeluhankkeissa. Niiden osuus rakennustoiminnasta oli 53 % (v. 1990 66 %).
Vesihuoltohankkeiden osuus säilyi ennallaan ja niiden osuus oli 17 % (v. 1990
16 %). Maankuivatushankkeiden osuus säilyi edellisvuotisella tasolla eli 11 %:na.
Maa—ja vesirakennushankkeiden kunnossapitokustannukset lisääntyivät v. 1991
voimakkaammin ja niiden osuus koko toiminnasta oli lähes 9 %.
Kyrönjoen ja Lapuanjoen tulvasuojelutyöt olivat piirin merkittävimmät työkohteet
vuonna 1991. Niihin käytettiin määrärahoja yhteensä 12,6 milj.mk, mikä oli 42 %
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koko rakennustoiminnasta. Uutena hankkeena aloitettiin vuoden lopulla pääasiassa
Seinäjoen vedenhankintaa palvcleva Kyrönjokilaakson yhdysvesijohto.
Rakennustöistä pääosa tehtiin omana työnä, urakoinnin osuus työstä oli n. 20 %.
Maanrakennuskonetyöstä omalla kalustolla tehtiin 54 % (v. 1990 44 %) ja loppuosa
teetcttiin yksityisellä konekalustolla.
Kunnossapidon painopiste oli edelleen patoturvallisuuslain mukaisissa perustarkastuk—
sissa esiintulleiden epäkohtien koij aamisessa. Rakenteiden peruskorjaukset (mm.
Kuortaneenjärven säännöstelypato) edustivat suurta osaa kunnossapitotöistä. Patotur—
vallisuustarkkailuohjelmia hyväksyttiin piirissä 4 kpl. Maankuivatushankkeiden kun—
nossapitotarkastuksia suoritettiin 37 hankkeelle. Tarkastettujen uomien kokonaispituus
oli 609 km.
Kevät oli vähäluniinen ja suurilta tulvaongelmilta vältyttiin. Jääpatoräjäytyksiä
jouduttiin suorittaniaan Vimpelinjoella ja Lapväärtinjoella.
Ymparistönsuojelun kehittiminen
Ympäristönsuojelun kehittämisessä ensisijaisena tavoitteena on ollut valtioneuvoston
pcriaateohj elman toteuttaminen, painopisteenä peltoviljelyn, karjatalouden ja turkistar—
hauksen aiheuttamien haittojen vähentäminen.
Lapväärtin—Isojocn suojelu ja kehittämissuunnitelma valmistui. Nurmonjoen,
Kauhavanjoenja Ahtävänjoen vesiensuojelusuunnitelmiin liittyviä selvityksiä jatkettiin.
Ympäristönsuojelun neuvontaa suoritettiin erityisesti yhteistyössä maatalouskeskusten
kanssa. Aloitettiin Nurmonjoen latvajärvien hajakuormitusselvitys.
Kuntien ympäristöiisuojelulautakunnille järjestettiin koulutusta kaksi kertaa. Lisäksi
toirniala järjesti “Maakunnallisen vesiensuojelupäivän’ Seinäjoella ja osallistui met—
säinsinööreil te su unnatun koulutustilaisuuden “Vesiensuojelu metsätaloudessa”
suunnitteluun ja koulutukseen Ahtärissä.
Biologinen jätevedenpuhdistamo valmistui Järviseudun Peruna Oy:lle. Puhdistamo
pienentää Lappajärveen kohdistuvaa kuonnitusta. Hämeen Peruna Oy:n Alahärmän ja
Lappajärven toimintansa lopettaneiden perunajauhotehtaiden varastoaltaat poistettiin
käytöstä.
Turkistarhauksen lannan kompostointikokeilun raportti viimeisteltiin painokuntoon.
Vesihuolto
Jatkuvan valvonnan alaisiin vesilaitoksiin liittyneissä kiinteistöissä asui koko väestöstä
90 %, eli saman verran kuin edellisenä vuonna. Veden ominaiskulutus henkilöä kohti
oli 254 l/d. Pohjaveden osuus kulutetusta vedestä oli 61 %. Yleisiin viemärilaitoksiin
liitctyissä kiinteistöissä asui 58 ¾ väestöstä. Yhdyskuntien jäteveden puhdistustaso
vuonna 1991 oli biologisen hapenkulutuksen osalta 94 % ja kokonaisfosforin osalta
93 ¾.
Vuonna 1991 ei rakennettu uusia puhdistamoita. Kahdella puhdistamolla tehostettiin
jäteveden esikäsittelyä ja yhdellä puhdistamolla lietteenkäsittelyä.
Vuoden aikana valmistui Alajärven, Lappajärven ja Vimpelin alueen jätevesien
johtamisen ja käsittelyn yleissuunnitelma.
4$
Pohjavesitutkimuksia tehtiin vuoden aikana Karijoella, Alajärvellä, Kauhajoella ja
Jalasjärvellä. Koepumppauksia tehtiin neljä, joiden yhteisantoisuus oli noin 1 300
rn3/d. Pohjavesialueiden luokitusta ja kartoitusta jatkettiin Jalasjärven kunnan alueella.
Närpiön seudun vedenhankinnan yleissuunnittelua jatkettiin yhdessä kuntien kanssa
tekemällä pohjavesiselvityksiä Karhukankaalla.
Valtion korkotuellaja avustuksella valmistui noin 20 miljoonan markan vesihuoltotyö-
kohteet. Korkotukilainojen osuus oli 44 ¾ ja avustusten 10 ¾ kustannuksista.
Tutkimus
Perinteisen vesitutkimuksen lisäksi on tehty jätehuolto—, kemikaali—jaluonnonsuojelu—
tutkimusta.
Kemikaalitutkimuksessa on valmistunut kartoitus klordaanin esiintymisestä Merenkur—
kun alueella. Lisäksi onjatkettu tutkimusta orgaanisten klooriyhdisteiden esiintymisestä
Kaskistcn edustan merialueella. Luonnonsuojelututkimuksissa on tehty soiden
suojelualueiden perusselvityksiä. Vuonna 1990 aloitettua Mikkelinsaarten luon—
nonsuojclualueen linnuston ja kasviston tutkimuksta on jatkettu. Valassaarten
linnustonsuojelualueelle on tehty merkintäsuunnitelma.
Vesistöjen tilan seurannan lisäksi laajimmat tutkimukset koskevat vesistörakentamisen
ja säännöstelyn vaikutuksia. Kyrönjoen vesistölle on tehty ekologista mallia yhteis
työssä ukrainalaisten tutkijoiden kanssa.
Pohjoismaisena yhteistyönä on tehty Merenkurkun saaristojärvien happamoitumistilan—
netta selvittävä tutkimus.
Vesitutkimuksen näytteenottopaikkoja oli vuonna 1991 yhteensä 1 787. Niistä otettiin
yhteensä 5 151 näytettä, joista tehtiin 46 434 analyysia tai määritystä.
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KATSAUS KESKI-SUOMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN
VUONNA 1991
Yleistä, kuvaus toiminnasta ja tuloksista
Keski—Suomen vesi— ja ympäristöpiirin määrällinen toiminta vaihtelee vuosittain
käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. V. 1991 piirin toimintamenot olivat noin
31 Mmk. Lisäystä edellisen vuoden määrärahoihin oli noin 7 Mmk. Henkilöresurssit
puolestaan vähenivät pysyvien henkilöiden osalta kahdella. Pysyväisluontoisten hen
kilöiden määrä oli 71. Määrärahojen kasvu on yhteydessä työttömyyden lisääntymiseen
läänissä. Piirin rakentamistoiminta on työllisyysvarojen ansiosta ollut vilkkaampaa.
Piirillä oli koko vuoden myös pitkäaikaistyöttömien työllistämisvelvoite (12 henkilöä),
jonka takia pelkästään työllisyyspalkkamenoina (19 henkilöä) käytettiin yli 2,0 Mmk.
Vaikka toiminta määrällisesti lisääntyikin, ei piiri sittenkään ole voinut palvella
maakuntaa odotettuj en ja toivottujen ympäristöasioiden hoidossa. Eniten resurssien
puuttumisesta kärsivät vesistöjen kuniiostustehtävät, joiden viipymisistä tehtiin myös
kanteluita oikeusasiamiehelle. Lähinnä henkilöstöresurssien puutteen vuoksi muutoin
selvä aluelaboratorion toiminnan kehittäminen takelteli pahasti.
Vesi— ja ynipäristöhallinnon sisäisen hallinnon tietojärjestelmien käyttöönotosta
aiheutunut hallinnon toimialan henkilöstön kouluttaminen on vienyt runsaasti
voimavaroja. Koko piirin henkilöstön koulutukseen käytettiin yhteensä 291 työpäivää.
Koulutus on osaltaan valmistanut henkilöstöä ja piiriä tulospohjaiseen toimintaan, mikä
alkaa toimintavuoden päättyessä. Siirtyminen tulosjohtamiskäytäntöön edellytti myös
piirin johtohenkilöstön koulutusta ja paljon resursseja vienyttä koulutuksenomaista
paneutumista tavoite— ja tuloskeskusteluineen piirissä ja keskusvirastossa.
Yhteistyö maakunnan viranomaisten kanssa on ollut perinteistä vilkkaampaa. Läänin—
neuvottelukunta on antanut hyväksyvät lausuntonsa piirin tulo— ja menoarviosta sekä
muista toimintaohjelmista. Piiri puolestaan on voinut vaikuttaa neuvottelukunnan kautta
läänin strategia— ja toimintaohjelmien sisältöihin ympäristökysymyksissä. Piirillä on
pysyvä edustus lääninneuvottelukunnan asiantuntijaviranomaisten joukossa sekä
ympäristöpoliittisessa j aostossa. Aluehallintoviranomaisten yhteistyökokeiluun liittyen
on erityisesti paneuduttu läänin ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa yhtenäislupa—
menettelylain mukaisiin käytännön järjestelyihin. Käytännön ilman, maaperän ja ve
sien suojelussa on tavoitteena päästä joustavaan yhtenäisvalvontaan, joka hyödyttää
kaikkia maakunnan tahoja. Sopimus yhteistyöstä valmistui aivan vuoden lopussa.
Yhteydet Keski—Suomen liittoon ovat hyvät ja kiinteät. Maakuntahallinnon kehit
tämisessä liitto on toiminut aloitteellisesti ja järjestänyt useita neuvottelutilaisuuksia,
joihin piirikin on osallistunut, Ympäristöyhteistyö kuntien kanssa on ollut moninaista,
runsasta ja tuloksellista.
Yleiskuva toiminnan tuloksellisuudesta jää hieman hämäräksi johtuen tulosjohtami—
seen valmentautumisesta sekä valtionhallinnon ja maakuntahallinnon kehittämisestä
käydyistä vanhaa hallinnollista tapaa hämmentäneistä ja horjuttaneista keskusteluista.
Tuloksia on toki saavutettu, ehkä eo. viitaten, mtiineilla. Tarkemmin tuloksista ker




Vcsiensuojclupvrkirnyksissä puunjalostusteollisuuden jätevesien käsittely ja käsittely—
laitosten hoito näyttää saavuttaneen pysyvästi erittäin korkean tason. Kaikkien teh
taiden BOD7—kuormitus voisi voimassa olevien vesioikeuslupien mukaan olla 17,6 t/d.
Se oli lähes läpi vuoden vain n. 4,0 t/d. Myös fosforikuormitus käsittelylaitosten
hoidon tehokkuuden myötä on huomattavasti alentunut, Periaateratkaisut Vihtavuori
Oy:n tehtaiden ja Laukaan keskustaajaman jätevesien johtamisesta Jyväskylän jäteve—
denpuhdistamo Oy:n laitokseen varmistuivat, joten myös muun teollisuuden ve—
sistökuomiitusvaikutukset vähenevät jo lähitulevaisuudessa. Jätevesiasioiden hoidon
tehokkuutta osoittaa sekin, että merkittäviä satunnaispäästöjä ei vuoden aikana sattunut.
Keski—Suomen turvetuotantoalueet sijoittuvat pääasiallisesti Saarijärven reitin valurna—
alueelle. Reitin latvavesien tilassa on turvetuotannosta todettu aiheutuvan haitallisia
muutoksia. Tehtyjen vesiensuojeluselvitysten pohjalta käynnistyi tehostettu seuranta
turvetuotannon vaikutuksista. Seurannasta vastaavat tuottajat. Myös saastuneiden maa—
alueiden selvitystyö saatiin päätökseen. Ensimmäiset hankesuunnitelmatkin tältä sek—
torilta valmistuivat.
Suunnittelu
“Keski—Suomen kehittyvät vesivarat eli vesien käytön, hoidon ja suojelun kehittä—
misohjelma valmistui painoasuisena. Se tulee olemaan ja vaikuttamaan lähivuosien
vesien eri käyttömuotojcn yleis— ja hankesuunnittelun perustana. Vesistörikkaan piirin
suunnittelutoimialan eräs painopistealue on vesistöjen kunnostussuunnittelun tehosta
minen. Vesistöjen kunnostuksen ja virkistyskäytön edistämiseksi on piirille tehty yli
40 aloitetta. Käsiteltävänä on nyt 14 hankctta. Toteuttamista odottaa 15 hankesuunni—
telmaa. Rahoitus viime vuonna saatiin vain muutamaan työhön.
Vesihuolto
Vuoden alkupuolella valmistui Keski—Suomen haja—asutuksen vedenhankinnan
yleissuunnitelma. Suunnitelmassa on esitetty kunnittain ne toimenpiteet, joilla haja—
asutusaluciden vesihuolto saataisiin vuoteen 2010 mennessä samalle tasolle kuin
taajamissa. Jyväskylän ja sen naapurikuntien kesken jatkettiin laajamittaisen vesihuol—
toyhtcistyön kehittämistä. Tähän liittyen valmistui yhteenveto viiden kunnan alueella
olevista tärkeistä vesihuoltohankkeista. Pohjavesitutkimuksia tehtiin yhteensä noin 17
kohteessa, joista kaksi oli saastuneisiin maa—alueisiin liittyviä valvontatutkimuksia.
Mittavin käynnissä oleva tutkimus oli Muuratharjun pohjavesiselvitys. Sen tavoit
teena on löytää pohjavettä myös Jyväskylän kaupungin vedenhankintaa varten. Pii
rin pohjavesitutkimusryhmä teki lisäksi seismisiä luotauksia kolmen muun piirin
alueella.
Valtion vesihuollon rahoitustukea haettiin avustuksina noin 12,1 Mmk ja korkotuki—
lainoina noin 20,3 Mmk. Vesihuoltoavustuksia voitiin jakaa yhteensä noin 3,2 milj. mk
ja korkotukilainoja yhteensä 7,6 milj. mk. Työllisyysavustuksia työvoimapiirin
osoittamista varoista myönnettiin vesihuoltoon noin 1,2 milj. mk. Yksittäistalouksille
voitiin myöntää avustusta 35 kohteelle n. 187 000 mk.
Tutkimustoiminta
Vesien tilan seuranta on jatkunut voimassa olevan kaksivuotisen tutkimusohjelman
puitteissa, joten seuranta on sisällöltään edellisen vuoden kaltaista. Orgaanisten kloo—
riyhdisteiden seurantaa on jatkettu puunjalostusteollisuuden vaikutusalueilla. Simpuk—
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kaviljelymenetelmästä puunjalostusteollisuuden orgaanisten klooriyhdisteiden seu—
rannassa väitteli tohtoriksi piirin kemisti Sirpa Herve.
Aluelaboratoriotoirninta on käynnistynyt ja kasvanut mittavaksi. Toimintavuonna
palveltiin yhteistoiminta—alueen piirejä alkali—, maa—alkaH—, raskasmetalli— ja
silikaattimäärityksillä. Ionikromatografiaiaitteen hankintaa varten tehtiin myös alus—
tavia testauksia.
Vesi— ja ympäristöhal linnon muille yksiköille tehtiin palvelututkimusta, erityisesti
vesien— ja ynipäristöntutkimuslaitokselle metsätalouden ja oj ituksen vaikutustut—
kimuksissa sekä soran—ja hiekanottoalueiden jälkihoitotutkimuksissa sekä Oulun vesi—
ja ympäristöpiirille ja VII: lie turvetutkimusprojektissa. Laboratorion kokonaisana—
lyysimäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna.
Vesiensuoj elumaksuilla rahoitettu sellun vaikaisusta peräisin olevien klooriyhdisteiden
käyttäytymistä vesiekosysteemissä selvittelevä tutkimus alkoi yhteistyössä Jyväskylän
yliopiston kemian laitoksen kanssa.
Rakentaminen
Rakentamistoimintaan käytetyt määrärahat olivat yhteensä n. 8 milj. mk. Määrärahat
ovat selvästi lisääntyneet edellisvuodesta. Työllisyystyömäärärahojen osuus kaikista
työmäärärahoista oli noin 45 %. Rakennustoiminnan painopiste oli edelleenkin
vesihuoltotöiden toteutuksessa. Käynnissä olevien kolmen isohkon vesihuoltotyön
toteuttamiseen käytettiin yhteensä noin 5 milj, mk. Kaikkiaan uutta vesijohtolinjaa
valmistui 35,3 km. Vesien virkistyskäyttöhankkeina toteutettiin Kaijanlahden venesata—
man rakentaminen sekä Kylänlahden venesataman ruoppaus.
Veneväylien merkitsemistyö Kivijärvellä saatiin päätökseen. Veneväylää merkittiin
kaikkiaan noin 200 kni:n matkalle. Toimeksiantotyönä rakennettiin Laukaan kalan—
viljelylaitokselle uusi säännöstelypato Peurunkajokeen. Puolustusministeriön toi
meksiannosta poistettiin ruutia Siikajärvestä noin 300 t. Lievestuoreen Lipeälammen
eliminointityö (tyhj ennys) saatiin loppuun. Veden pumppaus Lipeälammesta lope
tettiin syksyllä ja siirryttiin alapuolisen Koivujärven tilan parantamiseen. Kokonaisuu
dessaan lammen eliminoimiseen on rahaa käytetty noin 4 milj. mk.
Erilaisia hankkeita luovutuskuntoon valmistui vuoden aikana kaikkiaan 8 kappaletta.
Massoja käsiteltiin piirin töissä yhteensä noin 122 000 m3.
Yhteenveto
Mennyt toinhintavuosi oli laaj uudehaan ja aikaansaavutuksiltaan kovasti edellisvuosien
kaltaista. Koska piiri haluaa olla palveluvirasto, näkyy tämä vuoden toiminnassa en
tistä mnsaarnpana yhteistyönä muiden viranomaisten ja kuntien kanssa. Vuosi oli
tulosohjauksen ja —j ohtamisen harjoitteluvuosi.
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KATSAUS KOKKOLAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1991
Kokkolan vesi— ja ympäristöpiirin pitkänaikavälin toiminnansuunnitteluun liittyen
valmistui vesien ja ympäristön käytön, hoidon ja suojelun kehittämissuunnitelma.
Suunnitelmassa on esitetty käyttömuodoittain tavoitteet sekä strategia ja toirnenpideoh—
jelma tavoitteiden saavuttamiseksi. Rakentamisessa valmistui rakentamisen kehittämis—
suunnitelma. Suunnitelma laadittiin ottamalla huomioon se, että piiri siirtyy rakennut—
tavaksi vuonna 1992.
Toimitiloissa merkittävin muutos oli vanhan virastotalon saneeraussuunnitelman
valmistuminen, jonka myötä koko henkilökunta voitiin sijoittaa samaan rakennuk
seen. Uuden laboratorion rakennustyöt jatkuivat suunnitellulla tavalla. Henkilökun
nan keskuudessa suoritettiin työilmapiiritutkimus.
Piirin tominnassa merkittävää oli tulosjohtamisprosessin käynnistyminen. Toiminnalle
määritettiin entistä kiinteämmät tulostavoitteet vuodelle 1992. Toiminnassa painotettiin
edelleen vesiensuojelua ja tutkimusta myös muuhun ympäristönsuojeluun kiinnitettiin
huomiota. Yhteistyössä Vesikolmio Oy:n ja Revon Sähkö Oy:n kanssa käynnistettiin
vedenhankinnan ja energian säästöprojekti Nivalan kunnassa. Samoin aloitettiin
yhteistoimintaprojekti Kokkolan, Pietarsaaren sekä Kruunupyyn, Pedersören ja Luodon
ympäristösuojelusihteerien kanssa, missä projektissa selvitetään tarkoituksenmukainen
yhteistyö kuntien ja vesi— ja ympäristöpiirien välillä priorisoidaan toimenpiteet ja
pyritään aktivoimaan myös muita asianosaisia.
Vesistösuunnittelu
Vesistösuunnittelua edellisinä vuosina vaivannut henkilökunnan puute saatiin korjattu
kertomusvuonna, kun Ahtävänjoen, Kruunupyyn—Purmonj oen alueelle saatiin
suunnitteluinsinööri ja rakennusmestari,
Maa— ja metsätalousministeriön asettama vesistötöiden tarkistamistyöryhmä sai työnsä
valmiiksi keväällä 1991. Kokkolan vesi— ja ympäristöpiiristä oli työryhmän tarkastel—
tavana 8 hanketta, joiden osalta piiri osallistui työryhmän muistion valmisteluun.
Työryhmä edellytti näihin hankkeisiin liittyen pääasiassa tarkistuksia valtion ja
hankkeisiin liittyvien yhteistyöryhmien välisiin rahoitusehtoihin.
Kertomusvuonna valmistui vesien ja ympäristön käytön, hoidon ja suojelun kehittämis—
suunnitelma. Suunnitelman tekoon osallistuivat kaikki toimialat.
Avaintu lostavoitteena olleeseen kunnostustoiminnan edistämiseen liittyen valmistuivat
Kokkolan—Pietarsaari alueen venei lyn kehittämissuunnitelma, Hästgrundetin sulun
laajentamissuunnitelma ja Lestijoen kalataloudellinen kunnostus— ja lauttaussäännön
kumoam issuunnitelma.
Tulvasuojelusuunnitelmista valmistui Venetjoen perkaussuunnitelma. Suunnitelman
rahoitukseen on sitoutunut myös Vapo Oy Kairinevan turvealueelta jokeen ajautuneen
turvelietteen takia.
Vesistöjen käyttötoimintaan liitteyn valmistuivat Kalajoen yläosan kaukovalvonta— ja
kaukokäyttösuunnitelma ja Ahtävänjoessa olevan Kaarenhaaran säännöstelypadon
automatisointisuunnitelma.
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Vesihuollon osalta valmistui Perhon kunnan vesihuollon yleissuunnitelma.
Rakentaminen
Rakentamismäärärahat olivat vuonna 1991 19,4 milj.markkaa (v. 1990 16,4 milj, mk).
Toimintavuonna aloitettiin seuraavat 5 uutta hanketta:
— Kivi— ja Haukilahden ruoppaus, Reisjärvi
— Ullavanjoen alaosan järjestely, Kruunupyy
— Kotkannevan luonnonsuojelualueenmerkintä—ja opastussuunnitelman toteuttami
nen, Kälviä
— Nurmesnevan turvetuotantoalueen kuntoonpano, Pyhäjärvi
— Haapajärven kunnostus, Evijärvi
Vesistörakenteiden kunnossapitotöiden määrärahat 2,3 milj. mk olivat toimintavuonna
edellivsuotta suuremniat (v. 1990 1,6 milj. nik). Kunnossapitotöitä toteutettiin 13
kohteessa, joista merkittävimmät olivat Venctjoen altaan säännöstelypadon ja Patanan
altaan niaapadon peruskorjaukset.
Maankuivatustoimintaan käytettiin rahaa yhteensä 2 750 000 markkaa. Näistä
maatilahallituksen rahoituksena 2 070 000 markkaa ja maanmittauskonttorien
uusjakoihin myöntäminä rahoituksina 680 000 markkaa.
Kcrtoniusvuonna vahvistettiin Pietarsaaren kaupungin sekä Sievin ja Kalajoen kuntien
öljyvahinkotoiuntasuunnitelmat. Suunnitelmien perusteella hankitun toijuntakaluston
korvaushakemuksia kävi lausunnolla 1$ kpl.
Tutkimus
Kertomusvuonna tutkimustoiminnassa luotiin valmiuksia valmistumisvaiheessa olevan
laboratorion toiminnalle. Harjoitettiin mm. Ahtävänjoen helmisimpukkakannan
elvyttämiseen ja nahkiaisen ympäristökysymysten selvittämiseen tähtäävää tutkimusta.
Vesisammalten käyttökelpoisuudesta ojitusten aiheuttamien metallikuormitusten
scurantoihm laadittiin julkaisu. Osallistuttiin Pohjanlahti—vuoden tutkimuksiin.
Pohjanmaa—yhteistyötä tiivistettiin.
Vesien ja ympäristönsuojelu
Vesiensuojelun suunnittelua tehtiin erityisesti Hemsjön osalta, jonne laadittiin mm.
suunnitelma peltoalueelta tulevan kuormituksen vähentämiseksi. Ojanjärven leväongel—
niat sekä järvisyyhyongelma työllisti piiriä myös runsaasti. Tilanteen koijaamiseksi
etsittiin lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteitä. Eräitä toimenpiteitä myös toteutettiin.
Pyhäjärvcn (—Pyhäjoen) vesiensuojelun suunnittelu käynnistettiin yhdessä Oulun piirin
ja kuntien kanssa.
Piirin käytössä olevalla hajakuormitusohjelmalla laadittiin palautekirjeitä kuntien
suorittamien hajakuormitusselvitysten perusteella.
Piiri osallistui Agriantti—maatalousnäyttelyyn Kokkolassa. Lisäksi osallistuttiin useisiin
turkistarhausta ja maataloutta koskeviin neuvottelutilaisuuksiin.
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Kruunupyynjoclla jatkettiin happamuuden torjuntaa kalkitusaseman avulla. Kaikkia
kului 500 tonnia. Evi järven Inanlahdeila ja Kuonanjärvellä ilmastettiin happitilanteen
parantamiseksi.
Haja—asutuksen jätevesiongelmiin liittyen järjestettiin neuvottelutilaisuuksia alueen
ku nni lie.
Yhdyskunticn jätevesimäärä on kasvanut n. 2,5 %, mutta BOD—kuormitus pudonnut
lähes 30 % viime vuodesta samoin fosforikuormitus. Syynä BOD—kuorman vähennyk—
seen on Kokkolan kaupungin tehostustoimenpiteet. Kalajoen uusi puhdistamo on myös
vaikuttanut vesistökuormitukseen sekä BOD:n että fosforin osalta.
Teollisuuden vesiensuojeluasioista keskeinen oli Outokumpu Chemieai Oy:n uusi
tuotantolaitos, joka käyttää Hituran rikastetta. Prosessissa on toteutettu ammoniumsul—
faatin kiteytys ja talteenotto, joka mahdollistaa tämän halvemman kemikaalin käytön
lipeän asemasta. Useita turkisrehusekoittamoita lopetti toimintansa.
Pohjavcsialueiden kartoitus— ja luokitustyötä jatkettiin. Piirin alueesta noin 1/3 saatiin
maastotöiden osalta selvitetyksi.
Tarkempia pohjavesitutkimuksia tehtiin Pietarsaaren—Uusikaarlepyyn alueella.
Maa—aineslupa—asiat työllistivät piiriä edelleen runsaasti.
Kaustisen kunnan alueella olevien turkistarhojen aiheuttaniia saasteongelmia käsiteltiin
eri oikcusasteissa.
Hallinto
Vuosien 1990—91 vaihteessa tehtiin vesi— ja ympäristöpiirin henkilökunnalle työilma—
piiritutkimus “Kuormitustekijöiden arvointi ja vähentäminen muuttuvassa organisaa—
tioss&, Toimintakertomusvuoden aikana on tuloksia anlysoitu sekä koko piirin että
toimialojen osalta. Tilaisuuksissa on kartoitettu toimenpiteitä työilmapiirin kehittämi
seksi. Työilrnapiiriselvitystä on vetänyt tarkastaja Eeva Uusi—Rauva VYH:stä.
“Vanhan virastotalon’ Torikatu 40:n kiinteistön peruskorjaus valmistui kesällä 1991.
Piirin henkilökunta muutti elo—syyskuussa yhden katon alle vuokratuista Atomon ja
Teräksen kiinteistöistä. Taloon saatiin nykyaikaiset informaatio— ja tietoliikennevä—
lineet: puhelinkeskus, työajan seuranta— ja kulunvalvontajärjestelmä sekä Ethernet atk—
verkko sekä mikrotietokoncille että päätteille.
Vesilaboratorion rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja urakoitsija on
valmis luovuttamaan kiinteistön käyttäjille vuoden 1991 tammikuussa.
Muilta osin hallinnon toiniiiinasta kertovat tässä toimintakertomuksessa julkaistavat
tilastot
KATSAUS OULUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1991
Suunnittelun painopistealucita olivat edelleen vesistöjen kunnostuksen, kuivatushank—
keiden, Koillismaan mootorikelkkailureitistönja uittoväylien kunnostuksen suunnittelu.
Huomattava työpanos kohdistui velvoitetyöllisyyden hoitotehtäviin ja syvyyskartoituk—
sun.
lijoen tulvasuojelun yleisselvitys valmistui kertornusvuonna. Edelliseltä vuodelta jatkui
pienvesien inventointityö ja Pyhäjoen alaosan kalataloudellisen kunnostuksen
suunnittelu. Siikajoen kehittämissuunnitelman tiivistelmä “Siikajoki yhteistyöllä
eläväksi” valmistui yhteistyössä kuntien kanssa.
Atk—avusteiseen suunnitteluun käytettiin merkittävästi resursseja. Keskityttiin lähinnä
muiden vesi— ja ympäristöpiirien opastukseen FINGIS—sovellutuksen ja kuivatustieto—
rekistcrin käytössä. Pääte tai mikrotietokone on jokaisen suunnittelijan henkilökohtai
nen työkalu.
Velvoitetarkkailuohjelmien käsittely ja hyväksyminen jatkui vilkkaana. Ohjelmien
toteuttamisen valvonnan tehostaminen todettiin tarpeelliseksi. Perämeren koillisosan
yhtcis— ja erillistarkkailujen sekä vesi— ja ympäristöhallinnon seurantojen kehittämi
seksi yhtenäiseksi seurantajärjestelmäksi tehtiin esiselvitys. Sisävesialueilla aloitettiin
koko piirin alueen velvoitetarkkailujen kehittämistyö ja yhteensovittaminen muun
ympäristön seurannan kanssa.
Oulujoen vesiensuojelun yleissuunnitelma valmistui. Pyhäjoen vesiensuojelun
yleissuunnitelmaa varten laadittu selvitys Arvot ja asenteet Pyhäjoen vesistön
suunnittelussa’ valmistui. Itse yleissuunnitelman laatiminen käynnistyi. Suunnitelma
valmistuu vuonna 1992. Lirninganlahden vcsistöaluccn vesiensuojelun yleissuunnittelun
ensimmäinen vaihe toteutettiin pääosin.
Hajakuormituksen vesiensuojelun kehittärnistyö toteutettiin suurelta osin vesiensuojelun
ylcissuunnitteluun liittyvänä. Vesiensuojelun tavoiteohjelman toteuttamisesta ja siihen
liittyvästä yhteistyöstä neuvoteltiin maatalouskeskuksen ja maaseutupiirin kanssa.
Järjcsettiin tilaisuuksia ja osallistuttiin tilaisuuksiin, joiden tavoitteena on edistää haja—
kuormitukselle asetettujen vesiensuojelutavoitteiden toteuttamista.
Piirissä on jatkettu pohjavesialueiden kartoitus— ja luokitusprojektin toteuttamista
Koillismaan alueella, josta Kuusamon ja Taivalkosken kuntain alueelta on maastotöi—
den osalta kartoitus valmistunut. Jotta kartoitus ja luokitus valmistuisivat vuosikymme
nen alkupuolella, tulee tehtävään palkata vakituinen työntekijä projektin loppuun
saakka.
Saastuneiden niaa—alueiden kartoitus on kohteiden luetteloinnin osalta valmistunut
vuoden loppuun mennessä. Kohdekohtaisten tietojen täydentämistä, raportointia ja
rekisterin luomista jatketaan vuonna 1992. Kunnostuskohteita on valmistunut yksi
(saha—alue Pudasjärvellä) ja kunnostussuunnittelun alaisia kohteita oli vuoden lopussa
kolme.
Kertomusvuonna järjestettiin Oulun lääninhallituksen kanssa Oulun ja Lapin läänien
alusöljyvahinkojen torjunnan yhteistoimintasuunnitelmaan perustuva torjuntaharjoitus
Oulun edustalla. Harjoitukseen kutsuttiin Oulun ja Raahen yhteistoiminta—alueen
rannikokunnat ja alueella vaikuttavat virka—apuviranomaiset sekä ympäristöministeriö
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ja vesi— ja ympäristöhallitus. Harjoitus onnistui hyvin ja haijoitukselle asetetut
tavoitteet saavutettiin.
Rakentarnistoiminta jatkui edellisvuosien tasoisena. Kuitenkin koijaamotoiminnassa oli
havaittavissa mm, tilaustöissä siinä määrin vähenemistä, että piirissä on jouduttu
syvällisesti työryhmässä pohtimaan rakentamistoiminnan kehittämisen lisäksi koijaa—
motoiminnan kehittämistä. Työryhmän määräaika päättyi 15.2.1992. Valtioneuvoston
toimeksiannon edellyttämä turvetuotantoala Pudasjärvellä on edelleen toteutuksen
osalta kesken ja toteutukset jatkuvat suuremmassa mitassa vasta suokohtaisten
vcsioikcuskäsittelyjen jälkeen. Piiri näkee osallistumisen turvesoiden kuntoon—
panotöihin tehokkaimniaksi keinoksi vesiensuojelun periaateohjelman tavoitteiden
toteuttamisessa.
Uljuan altaan patoturvallisuuteen liittyvät tehtävät jatkuivat lähinnä patoturvallisuuden
lisäämiseksi tarvittavien suunnitelmien laatimisina. Yksityiskohtaiset suunnitelmat
laadittiin tyhjennysuoman yläosan järjestelyihin sekä yleissuunnitelmat hankkeen
yläosan jäijestelyille.
Tutkimustoimialalla vuosi oli suurten monivuotisten projektien käynnistysvuosi.
Yhteistyössä Pohjanmaan vesi— ja ympäristöpiirien kanssa valmisteltiin Pohjanmaan
ympäristön tutkiniusohj elma, jossa suurimmat, kaikkia palvelevat hankkeet muodostet
tiin yhteistyöksi.
Tärkeimpänä aiheena vuonna 1991 oli eri maankäyttömuotojen vesistövaikutukset ja
vesiensuojelutekniikan kehittäminen. METVE—projektiin kuuluvana työnä aloitettiin
Kuusamossa ja Taivalkoskella avohakkuun ja maanmuokauksen vesistövaikutuksia ja
vesiensuojelua koskeva projekti. KTM:n energia— ja ynipäristöohjelmaan liittyen
jatkettiin turvctuotannon vesiensuojelutekniikan kehittämistyötä. Lisäksi aloitettiin
lijoella maankäytön vedenlaatuvaikutuksia kuvaavan mallin kehittämistyö. Alussa
pääosassa on turvetuotanto, mutta myöhemmin mallista on tarkoitus kehittää veden
laadun seurantaa tukeva järjestelmä. Koko piirin tärkeäksi avaintulosaiheeksi ohjelmoi—
tim ja käynnistettiin seurantojen ja tarkkailujen kehittämistyö ja alueellisen ympäristön
tilaraportin laadinta.
Toinen päiiaihe oli Ruotsin ja Suomen yhteiseen Pohjanlahtivuoteen liittyvät tutkimuk
set. Ohjelmaan liittyvänä työnä aloitettiin Perämeren ekologisen mallin laadintatyö ja
jatkettiin löjyonnettomuuksia ja meripelastusta tukevan operatiivisen mallin kehittä—
niistyötä. Lisäksi valmisteltiin arvokkaita maankohoamisrantoja koskeva tutkimus.
Kainuun vesi— ja ynipäristöpiirin kanssa tehtiin yhteistyössä Oulujoen säännöstelyn
kehittämisselvitystä. Ouvy:n vastuulla oli rantojen hoitoa ja kunnostusta koskeva
selvitys, joka saatiin valmiiksi. Hanke valittiin EC:n vesityöryhmän esimerkkihank—
keeksi ja esiteltiin Oslossa pidetyssä seminaarissa “Ecosystem approach to Water
Management.
Pohjoista yhteistyöaluetta palveleva aluelaboratoriotoiminta saatiin nostettua laite— ja
henkilöstöresursseja vastaavalle tasolle. Näytekirjanpitojärjestelmän ja automaation
käyttöönotto on tehostanut selvästi laboratorion työtehoa.
Vuosien 1993 — 96 suunnitelma—asiakirjan laatimistyössä kävi selville, että toiminnan
ja talouden suunnittelua tulee edelleen selkeyttää ja ennenkaikkea keventää. Suunnitte—
luprosessi on siis kehitettävä sellaiseksi, että sen tuloksena saadaan asiakija, joka on
konkreettinen ja selkeä apuväline tulostavoitteelliseen käytännön työhön.
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KATSAUS KAINUUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1991
Yleisen valtionhallinnon kehittämisen mukaisesti hallin—toamme on pyritty kehittämään
kaikilla tahoilla, Ylimmässä johdossa tapahtuneet muutokset heijastuivat toimintaan
alkuvuonna tietynlaisena epävarmuutena, joka loppuvuonna vaihtui selväpiirteiseksi
tulosohjaukseksi ja hallinnon kehittämiseksi. Merkittävä tehtävien hajauttaminen
keskusvirastosta piireihin on lisännyt tehtäviä mutta tuonut myös selkeyttä asioiden
käsittelyyn.
Kainuun vesi— ja ympäristöpiirissä toiminnan painopistettä on tietoisesti siirretty
ympäristöasioiden suuntaan.
Kainuun ympäristön tilassa ei kuluneena vuonna tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Vesien tilaan vaikuttivat kesän aikana sateen mukana tulevat runsaat huuhtoumat maa—
alueilta ja vesistöjcn humuspitoisuus kasvoi huomattavasti loppuvuotta kohden.
Kuitenkin viileä kesä lienee vaikuttanut sen, että vesistöjen tila pysyi kohtalaisen
hyvänä. Tyypillistä oli ranta—alueiden limoittumisen lisääntyminen sekä loppusyksyllä
erittäin voimakas verkkojen limottuminen. Vesistöjen tilan seurantaa painotettiin
erityisesti happamoituniisen seuraamiseen. Ystävyyden puiston luonnonsuojelu—
tutkimusta jatkettiin kartoittamalla vcsikasvillisuutta, vesi— biologiaa ja perhosia sekä
seuraamalla vesiekosysteemejä. Ympäristönsuojelun yhteistyön pohjaksi aloitettiin
Karjalan ja Itä—Suomen ympäristöntila—raportin valmistelu.
Vesistöihin kohdistuvan pistekuormituksen aleneminen jatkui edelleen lähes kaikkien
jätevedenpuhdistamoitten toimiessa hyvin. Pistekuormitusta ei voida enää sanottavasti
pienentää sillä asianniukainen jätevedenpuhdistamo puuttuu enää vain muutamalta
taajamalta. Vesiensuojelun painopistettä onkin jo enenevässä määrin suunnattu
hajakuorniituksen vähentämiseen. Yhteistyö maa— ja metsätalouden edustajien kanssa
on aloitettu ja sitä lisätään edelleen.
Oulujoen vesistön säännöstelyä koskevaa selvitystä sekä valtakunnallisiin ohjelmiin
kuuluvia arvokkaiden pienvesien kartoitusta sekä saastuneiden maa—alueiden inven—
toiiitia jatkettiin ohjelman mukaisesti. Myös purojen kunnostustarve sekä kunnostus—
menetelmä—selvityksiä jatkettiin sekä saatiin valmiiksi Kainuun tuwesoiden tilaselvi—
tys.
Yhdyskuntien vesihuollon rahoitustukea suunnattiin erityisesti haja—asutusalueen
vesihuollon edistämiseen. Vesi—huoltoavustuskiintiöstä lähes puolet jaettiin haja—
asutusalueen kohteisiin. Pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta sekä pohja—
vesitutkimuksia jatkettiin entisessä laajuudessa. Pääkohteena oli Kuhmon pohjavesiva—
rojen selvittäminen.
Hankekohtainen suunnittelutoiminta oli määrärahatilanteen vuoksi edellisvuotta
vähäisempää, mutta keskimäärin kuitenkin viime vuosien tasolla. Laaja—alaisimpia
vireillä olevia suunnitteluhankkeita ovat Emäjoen kunnostus ja Sotkamon reitin
veneilypalvelut. Uudenlaisena suunnitteluhankkeena oli Tuomivaaran—Syväjärven
ympäristön hoito— ja kunnostussuunnitelman laatiminen.
Rakentamismäärärahojen käyttö kasvoi edellisestä vuodesta neljänneksellä eli oli 21
miljoonaa markkaa. Tästä 2/3 käytettiin Kainuun kalanviljelylaitoksen vedenjako—
hapetusrakennuksen ja ulkoallasalueen rakentamiseen. Tavanomaisempien hankkeiden
osalta rakentamistoiminta oli lähes normaalilla tasolla. Keskeneräisiä hankkeita oli
vuoden lopussa vain Kainuun kalanviljelylaitos ja Säräisniemen siirtoviemäri.
5$
Kainuun työttömyysaste oli keskimäärin 13,7 %. Työllisyys—varojen osuus piirin
töiden rahoituksesta oli noin 33 ¾, Vesi— ja ympäristöpiirin työohjelmissa asetetun
työllistämisvelvoitteen toteutuma oli 137 % eli keskimäärin 57 henkilöä/kk. Työllistä—
missuunnitelmassa asetettu velvoite oli keskimäärin 39 henkilöä/kk ja toteutuma oli 47
henkilö/kk eli velvoite täytettiin hyvin.
Piirin henkilöstön määrä ja vuoden aikana saavutetut suoritteet ovat pysyneet
pääpiirteissään edellisten vuosien tasolla. Erityisesti todettakoon kuitenkin rakentamis—
määrä—rahojen ja —suoritteiden suuri määrä toimialalla työskentelevään vakinaisen
henkilöstön määrään verrattuna. Piirin vähäisten resurssien käyttöä on jouduttu tarkoin
harkitseniaan ja karsimaan vähemmän tärkeitä tehtäviä.
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KATSAUS LAPIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1991
Yleistä
Lapin vesi— ja ynlpäristöpiirin toiminnan kannalta merkittävänä kehittämishankkeena
tarkastelukaudella on ollut piirin organisaation ja työjärjestyksen uusiminen. Uusi
työj ärjestys astui voimaan 1.12.1991.
Uudessa organisaatiossa on entisestä viiden toimialan sijasta kolme toimialaa; hallinto,
ympäristön tutkimus ja suojelu, jonka alaisuudessa toimivat ympäristön tutkimuksen
ja seurannan sekä ympäristön suojelun tulosalueet ja ympäristön suunnittelu ja raken
taminen, jonka alaisuudessa toimivat ynipäristön suunnittelun sekä ympäristön hoidon
ja teknisten palvelujen tulosalueet. Lisäksi hallinnon toimiala ja edellä mainitut
tulosalucct on jaettu tehtäväkokonaisuuksien mukaisiin tulosryliniiin. Organisaatio ja
työjärjestysniuutokscn osalla on pyritty valmistautumaan vuoden 1992 alusta aloitet—
tavaan tulosohjausjärjestelmään. Tarkastclukauden aikana on valmistauduttu käyt—
töönottamaan myös uusi VALMÄ—maksuliikejärjestelmä vuoden 1992 alusta lähtien,
joka viraston rakentamistoiminnan RASTI—järjestelmään kytkettynä aikanaan loisi
riittävät edellytykset tulosohjauksen vaatimalle seurannalle ja raportoinnille.
Suunnittelu
Merkittäviä muutoksia suunnittelun suuntautumisessa ja painottumisessa ei kerto—
musvuoden aikana tapahtunut. Suunnittelu jatkui pääpiirteittäin edelleen toiminta— ja
taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Vuoden lopulla suunnittelu—
toimintakin järjestettiin piirin organisaatiomuutosten mukaisesti tulosohjauksen poh
jalta omalla tulosalueella tulosryhniissä tapahtuvaksi.
Pääosaltaan suunnittelu painottui edelleen hankesuunnitteluun. Aiempien vuosien
tapaan laajahkojcn hankkciden aikaavievät yleissuunnitelmat pyrittiin korvaamaan
esisuunnitelmilla ja —sclvityksillä. Tällöin yhteistoiminta eri intressipiireihin pyrittiin
myös ottamaan riittävästi huomioon.
Hankesuunnittelu jakautui sekä käyttörnuodoittain että alueellisesti edelleen verraten
tasaisesti. Kemin — Tornion alue on ollut ehkä jonkun verran aiemmin painottuneem—
min esillä.
Vesien virkistyskäytön kehittämistä ja vesimaiseman kunnostamista palvelevien
hankkeiden osuus suunnittelusta säilyi edelleen verraten laaj ahkona. Vastaavasti
maankuivatushankkeet ovat lukumääräisesti edelleen jonkun verran vähenemässä.
Tärkeänä tulvasuojeluhankkeena on jatkettu Tornion kaupungin tulvasuojelun
suunnittelua. Edelleen on varauduttu myös lähinnä asutukselle vahinkoa tai vaaraa
aiheuttavien rantavyörymien suojaussuunnitteluun. Turvetuotantoa palvelevan
suunnittelun osuus säilyi vielä entisessä laajuudessa samoin kuin mm. kalatalouden
kehittämistä ja uittosääntöjcn kumoamista koskevat hankkeet. Turvetuotantoalueiden
kunnostamisen suunnitteluun osallistuminen on kuitenkin jatkossa epävarmaa.
Koska matkailuelinkeinon merkitys Lapissa kasvaa on matkailukalastusprojekteihin
kuuluvaa kunnostussuunjiittelua pidetty tärkeänä. Mielenkiintoa omaa myös meneillään
oleva Tornionjoen lohikannan elvytysprojekti, mihin liittyen on ohjelmassa edelleen
Tornionjoen — Muonionjoen sivuvesistöjen valuma—alueiden kunnostussuunnittelua.
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Aiernpien vuosien tapaan merkittävästi suunnitteluresursseja ovat vieneet edellä
esitetyn lisäksi vielä silta— ja rumpulausunnot sekä vesihuollon suunnitteluun liittyvät
pohjavesitutkimukset.
Rakentaminen
Piirin rakentarnistoiminta on kertomusvuoden aikana jatkunut edelleen edellisvuosien
tasoisena määrällisesti ja toimintaa on ollut totutuilla tehtäväalueilla, Rakennushank—
keita on ollut käynnissä 48 eri kohdetta, joista valmistui 8 työmaata. Määrärahoista,
joiden yhteismäärä oli ii. 20,5 miij.mk oli työllisyysvaroja n. 16,5 milj.mk.
Työllisyysvarojen käyttö oli kertomusvuonna entistä järkevämmin hoidettavissa, koska
varat olivat siirtomäärärahoja. Myöskin määrärahojen siirto piirin sisällä hankkeelta
toiselle oli aikaisempaa joustavammin hoidettavissa. Piirin oman kaluston taloudelli—
suutta oli huonontamassa suoritettu kaivukonehankinta, joka oli vastoin ennakko—
odotuksia kuoletettava kertoniusvuoden aikana.
Haja—asutusalueiden vesihuollon toteuttamiseen liittyvät valtion vesihuoltotyöt,
turvesoiden kunnostustyöt ja veneilyyn liittyvät satama— ja veneväylätyöt sekä
vcsistöjen kunnostus olivat rakentaniisen pääkohteita. Myös uittoväylien kun—
nostukseen ja kalatalouteen liittyvien töiden osuus oli merkittävä.
Inarijärven säännöstelystä aiheutuva veivoitehoito jatkui lupaehtojen puitteissa.
Varsinaisen velvoiteistukkaiden tuottarnisen ja istuttamisen hoiti Riista— ja kalatalou
den tutkimuslaitos. Kalanviljelylaitosten ja luonnonravintolammikoiden kunnossapito
hoidettiin piirin toiniesta samoinkuin vyöryvien rantojen verhoilu— ja vahvistarnistyöt.
Jää— ja lumitilanne oli talvikauden lopussa keskimääräinen. Ennakkotoimena jäänläh—
dön varalta suoritettiin ainoastaan vähäisiä hiekoituksia Simojoella. Simojoella
syntyikin jäiden lähtiessä lyhytaikaisia jääpatoja, jotka eivät kuitenkaan aiheuttaneet
vahinkoja. Muiden jokien jäät purkautuivat normaalisti.
Öljyvahinkojen torjunnan ohjaus ja valvonta hoidettiin vakiintuneen kätännön
mukaisesti, Koulutustoimintaa oli kertornusvuonna vain palokuntien sisäisenä
koulutuksena. Torjuntatehtävät hoidettiin kunnallisten viranomaisten toimesta. Suuria
öljyvahinkoja ei sattunut.
Patotui’vallisuuslain toimeenpanoon liittyvä toiminta oli lähinnä vuositarkaswstoimin—
taa, joissa piiri oli Kemijoen voimalaitosten tarkastuksissa mukana. Uutena kohteena
tarkastettiin Isohaaran voimalaitoksen uuden osan työpadot ja samassa yhteydessä
Isohaaran perustarkastuksessa niäärättyjen kunnostustöiden toteutustilanne. Muilta osin
patoturvallisuuden valvonta oli lähinnä pienehköjen työpatojen perustarkastuksiin
liittyvää toimintaa.
Valtion omien säännöstelyjen aiheuttamaa kuimossapitoa piirillä on ainoastaan
Inarijärven säännöstelyyn liittyvänä. Näniä työt on käsitelty jo edellä.
Ympäristönsuojelun tutosalue (Vesien— ja ympäristönsuojelun toimiala)
Ympäristönsuojelun tulosalueella toiminnan pääpaino oli edelleen vesiensuojelu—
asioissa, vaikka nirnenmuutoksessa ympäristö tulee korostuneesti esiin. Kokonaisval—
taisempi ynipäristönsuojelullinen suuntaus ilmenee kuitenkin esim. yhteistyönä
maatalouspiirien kanssa jaettaessa maatalouden vesiensuojeluun kohdistettuja
avustuksia.
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Loppuvuodesta toteutetussa organisaatiomuutoksessa vesihuolto siirtyi rakentamisen
tulosalueelle. Tulosalueelle tuli alkuvuodesta puolestaan henkilölisäyksenä limnologi
ja insinööri. Limnologin keskeisinä tehtävinä on ollut mm. velvoitetarkkailun
kehittäminen ja Torniojoen vesistöalueen kuormitusselvitys toimialan rutiinitehtävien
lisäksi. Insinöörin työnä ovat olleet toimitusinsinöörin tehtävät vesioikeudellisissa
katsclmustehtävissä.
Vesihuollon yleissuunnitelmia on valmistunut muutamiin kuntiin ja lomakeskusten
tunturialueille, joissa purkuvesistöjeii kuormituskcstävyyteen on kiinnitetty erityistä
huomiota. Pohjavesitutkimuksien pääpaino on ollut Kemi— Tornio alueella ja Posiolla.
Rovaniemen kaupungille on tutkimuksilla voitu osoittaa luontaisen pohjaveden saanti—
mahdollisuus lähialueilta tekopohjavesilaitoksen tilalle. Pohjavesivarojen inventointi
on jatkunut edelleen pääasiassa harjoittelijavoimin ja saastuneiden maa—alueiden
kartoitusta on myös jatkettu.
Vcsihuollon rakentaniisen rahoituskohteet ovat jakaantuneet alkuvuoden ajan edellisten
vuosien tapaan lähinnä haja—asutusalueiden, suurempien taajamien ja lomarakennus—
alueiden kesken.
Valvontatoiminta yhdyskuntien, teollisuuden, vesistöön rakentamisen, säännöstelyn ja
muun vesistön käytön osalta on jatkunut entisen kaltaisena.
Tutkimus ja seuranta
Tutkimus— ja seurantatoirninta jakautuu valtakunnallisiin sekä vesi— ja ympäris—
töpiirin omiin tutkimuksiin ja seurantoihin.
Valtakunnalliset tutkimusohjelmat olivat Lapin alueella vuonna 1991 erittäin vähäisiä.
Sen sijaan valtakunnalliset seurantaohjelmat työllistivät mm. näytteenottoaja laborato—
riota jossakin määrin. Kaikkiaan laboratoriossa käsiteltiin valtakunnallisia näytteitä 812
kpl, joka oli näytteiden kokonaisnäyternäärästä n. 1$ %.
Suurimman näytemäärän laboratoriotyöskentelyssä tuottivat erilaisiin kunnos—
tushankkeisiin liittyvät työt. Näytteitä näistä kertyi kaikkiaan 2 130 kpl. Tärkeimpinä
kunnostustutkimustcn kohteina mainittakoon Luoma— ja Martimojoet, Kemijocn
alaosan sivujoet, Ounasjoen sivujoet sekä Tornion—Muonionjoen valuma—alue.
Suurimpia laboratoriota kuonnittavia tutkimuksia sekä seurantoja olivat edellä
mainittujen lisäksi Lapin vesi—ja ympäristöpiirin omat tutkimukset 1 300 näytettä,
pohjavesitutkimukset 600 nävtettä, happamoitumistutkimuksetja seurannat 510 näytettä
sekä valvontaan liittyvät tarkkailut 500 näytettä.
Oulun aluelaboratorion aktiivinen toiminta sekä sieltä saadut hyvät palvelut ovat
helpottaneet huomattavasti erityisesti maa—alkalimetallien joustavaa määritystä.
Laboratoriotoirninnan kehittyrniseen on vaikuttanut positiivisesti Lapin vesi— ja
ympäristöpiirissä keliitetyn näytetietojäijestelmän käyttöönotto. Se on helpottanut
huomattavasti tulosten nopeaa saatavuutta sekä tulosten joustavaa käyttöä.
Hydrologistcn seurantojen osalta on pyritty sekä täydentämään tietojen saantia alueilta,
joilta havaintopohjaista tietoa ei aiemmin ole ollut käytettävissä sekä toisaalta
poistamaan vähemmän tärkeitä mittauskohteita, joilta jo on käytettävissä riittävän
pitkäaikaisia havaintosarjoja.
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Vuonna 1991 aloitettiin mm. Inarijärvi —tutkimus, jonka tärkeimpinä tavoitteina on
selvittää nykyisen säännöstelyn ekologiset vaikutukset, Inarijärven happamoitu—
niiskehitys ja siihen liittyvät muut tekijät (Kuolan läheisyys, happamoitumisherkkyys),
järven ekologisen säännöstelykäytännön kehittyminen sekä järven kehityssuunnan
seuraarniseksi tarvittavien tutkimus— ja seurantatoimien määrittäminen.
Syvyyskartoituksia on jatkettu velvoitctyöllisyysvaroin Kittilän, Savukosken ja
Pclkosennicrnen kunnissa. Yhteensä on kartoitettu n. 90 järveä. Lisäksi saman työn
yhteydessä on kartoitettu jokien suurimpia tulvakorkeuksia viemällä maastoon
kiintopisteitä, joilta tulvakorkcuksien määrittäminen esim. kaavoituksen sekä rakennus—
lupien myöntämisen yhteydessä on helposti toteutettavissa.
Yhteistyötä on jatkettu alueella toimivien muiden tutkimusyksiköitten kanssa, joista
mainittakoon Metla, GTK, RKTL sekä Oulun— ja Helsingin yliopistot. Neuvottelut
Mctlan sekä GTK:n kanssa on aloitettu pysyväisluonteisemman yhteistoiminnan
luomiseksi laboratorio— sekä kenttätoiminnan koordinoimiseksi.
Yhteistoiniintaa on jatkettu naapurivaltioiden kanssa. Itsenäisten valtioiden yhteisön
kanssa on ollut vireillä Kuolan laboratoriohanke, jonka yhteydessä erilaisia laitteistoja
on siirretty Kuolan tiedekeskuksen käyttöön. Samalla on sovittu myös tulosten
vaihdosta. Myös Norjan valtion kanssa on yhteistyötä jatkettu aktiivisesti.
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TILASTOTIETOJA VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON TOIMINNASTA VUODELTA 1991
1. Vesi— ja ympäristöpiirien toimintaa ja toimintaympäristöä koskevia tietoja vuodelta 1991
2. Vesi— ja ympäristöhallinnon käyttämät määrärahat taloudellisen laadun mukaan vuoden 1991
kustannustasossa (milj, mk)
3. Vesi— ja ympäristöhallinnon käyttämät määrärahat milj, mk ao. vuoden hintatasossa
4. Vesi— ja ympäristöhallinnon vuonna 1991 käyttämät määrärahat virastokohtaisesti
5. Vesi— ja ympäristöhallinnon henkilökunta toimintayksiköittäin 31.12.1991
6. Vesi— ja ympäristöhallinnon kustannukset tehtävittäin vuonna 1991
7. Vesi— ja ympäristöhallituksen kustannukset tehtävittäin vuonna 1991
8. Vesi— ja ympäristöpiirien kustannukset tehtävittäin vuonna 1991
9. Vesi— ja ympäristöpiirien kustannukset toiminnoittain ja tehtävittäin vuonna 1991
10. Vesi— ja ympäristöpiirien pysyvä henkilöstö 31.12.1991
11. Vesi— ja ympäristöhallinnon työajankäyttö tehtävittäin vuonna 1991 (htv)
12. Vesi— ja ympäristöhallituksen työajankäyttö tehtävittäin vuonna 1991 (htv)
13. Vesi— ja ympäristöpiirien työajankäyttö tehtävittäin vuonna 1991 (htv)
14. Yhteenveto työohjelmista vuonna 1991
15, Yhteenveto varsinaisista työohjelmista vuonna 1991
16. Yhteenveto työllisyystyöohjelmista vuonna 1991
17. Pitkäaikaiset valvontakohteet 31.12.1991
1$. Valvontatapaukset, jotka ovat vaatineet valvontaviranomaisten toimenpiteitä vuonna 1991
19. Rikkomukset ja niiden oikaisu vuonna 1991
20. Tilastotietoja kemikaalivalvonnasta vuonna 1991
21. Vuoden lopussa vireillä olleet katselmustoimitukset hanketyypeittäin vv. 1980—1991
22. Annetut lausunnot muissa kuin varsinaisissa vesioikeusasioissa vuonna 1991
23. Suunnittelutoiminta vesi— ja ympäristöpiireissä vuonna 1991
24. Ojitustoimitukset vuonna 1991
25. Tulvasuojeluhankkeet vuonna 1991
26. Uittoväylien uittosääntöjen kumoamistilanne vesi— ja ympäristöpiireittäin 31.12.1991
27. Peruskuivatustöiden rahoitus vesi— ja ympräistöpiireiftäin vuonna 1991
28. Istutettujen kalojen määrä
*) Taulukon, kuvan tai muun tilastoyhteenvedon numero
64
29. Vesi- ja ympäristöpiirien hoitamat/valvomat hydrologiset seuranta—asemat vuonna 1991
30. Piirien näytteidenottopaikat ja näytteet vuonna 1991
31. Piirien laboratoriomääritykset vuonna 1991
32. Yhteenveto näytteistä näytetyypin mukaan vuonna 1991
33. Yhteenveto määrityksistä määritysten laadun mukaan vuonna 1991













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulukko 2. Vesi- ja ympäristöhallinnon käyttämät määrärahat ta
loudellisen laadun mukaan vuoden 1991 kustannustasossa (milj, mk)
Vuosi Kulutus- Siirto Sijoitus- Muut Yhteensä
menot menot menot menot
1972 266,7 55,1 171,6 493,4
1974 270,5 57,9 159,8 488,2
1976 286,7 81,0 238,5 606,2
1978 287,8 104,5 206,1 598,4
1980 279,8 69,5 188,9 12,1 550,3
1982 281,1 99,9 182,8 0,3 564,1
1984 286,1 103,8 195,6 0,3 585,8
1986 281,9 112,2 182,6 0,5 577,2
1988 308,9 101,2 236,6 0,1 646,8
1990 350,2 141,5 223,6 715,3
1991 411,1 158,5 248,5 818,1
Taulukko 3. Vesi- ja ympäristöhallinnon käyttämät määrärahat milj.
mk ao. vuoden hintatasossa
1989 1990 1991 Kasvu Kasvu -%
90—91
Oman viraston 391,7 500,6 571,5 70,9 12,4
Muiden virastojen 166,2 188,0 246,6 58,6 23,8
Yhteensä 557,9 688,6 818,1 129,5 15,8
Taulukko 4. Vesi- ja ympäristöhallinnon v, 1991 käyttämät määrärahat
virastokohtaisesti
1000 mk
Vesi- ja ympäristöhallitus 571.467 69,9
Ympäristöministeriö 49.859 6,1


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Säännöstely ja voimalaitosten käyttö 42
Vesistön järjestelyt, ojitukset ja 380
muu vesirakentaminen, uitto ja vesi—
liikenne
Yhteensä 1186
Taulukko 19. Rikkomukset ja niiden oikaisut vuonna 1991
Edelliseltä vuo— Uusia Ratkaistuja Keskeneräisiä
delta siirtyneitä
Hevy 5 95 91 9
Tuvy 14 19 17 16
Tavy 37 30 30 37
Kyvy 2 — 2 —
Mivy 3 15 9 9
Kuvy 9 6 5 10
PKvy 21 99 64 56
Vavy 6 8 10 4
KSvy 39 46 50 35
Kovy 37 14 16 35
Ouvy 3 25 5 23
Kavy 1 12 12 1
Lavy 2 10 10 2
Yhteensä 179 379 321 237
Tilastoyhteenveto 20. Tilastotietoja kemikaativaivonnasta vuonna 1991
TORJUNTA-AINEET
Vuoden 1991 kuluessa annettiin yhteensä 27 lausuntoa torjunta—aineiden ympäristövaikutuksista; samaan
aikaan uusia lausuntopyyntöjä tuli 15 kpl. Vesi— ja ympäristöhallituksessa oli vuoden lopulla vireillä 126
valmisteen ympäristövaikutusten arviointi.
Rekisteröinnin haltijat ovat pyytäneet poistamaan valmisteita torjunta—ainerekisteristä seuraavasti:
13 kpl vuoden 1992 loppuun mennessä
3 kpl vuoden 1993 loppuun mennessä
SUOJÄUSKEMIKALIT
Suojauskemikaaiien hyväksymishakemuksia tuli v. 1991 seuraavasti:
— ennen KemL:n voimaantuloa käytössä olleet valmisteet:
— limantorjuntakemikaalit 39 hakemusta
— puunsuojakemikaalit 11 hakemusta
— uudet hakemukset
— limantoijuntakemikaalit 6 hakemusta
— puunsuojakemikaalit 3 hakemusta
Suurin osa näistä hakernuksista tuli elokuussa 1991, eikä päätöksiä hakemuksista vielä vuoden 1991 aikana
tehty. Vuoden 1991 lopussa oli siis hakemuksia vireillä 59.
Maalin tavoin käytettävistä puunsuojakemikaaicista tuli v 1991. aikana 35 ilmoitusta, joista v. 1991 käsiteltiin
6.
Vuoden 1991 lopussa oli Suomen markkinoi]Ia suojauskcmikaa]eja, joiden käyttö oli sallittua seuraavasti:
Puunsuoj akem ikaal i t:
— Jul istetut puutavaran suojausmyrkyt:
61 valmistetta, joissa 59 tehoainetta
— KemL;n siirtymäsäädösten nojalla sallitut
pu unsu oj akem i kaali t:
11 valmistetta, joissa 5 tehoainetta
— KemL:n mukaisesti ilmoitetut maalin tavoin
käytettävät puunsuojakemikaalit
35 valmistetta, joissa 20 tehoainetta
— KemL:n siirtymäsäädösten nojalla sallitut liman—
torjuntakemikaalit:
49 tuotenimeä, joista 7 hapettavia; tehoaineita 12
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulukko 23, Suunnittelutoiminta vesi- ja ympäristöpiireissä vuonna
1991
Piiri Yleissuunnitelmat fpjyesiselvitk Hankesuunnitelmat **)
Hyväk Suunnitel- Hyväk- Suunnitel- Hyväk- Suunnitel
syttyjä tavana *) syttyjä tavana *) syttyjä tavana *)
kpl kpl kpl kpl kpl kpl
Hevy 5 8 4 6 21
Tuvy 3 1 1 2 5
Tavy 3 5 5 2 5 10
Kyvy 2 4 4 18
Mivy 1 3 1 10 4
Kuvy 3 4 5 5 23
PKvy 4 9 6 2 8 14
Vavy 2 5 7 5 1 29
KSvy 3 8 11 16 8 14
Kovy 3 3 6 18
Ouvy 6 10 11 78 25 25
Kavy 1 6 2 4 22 9
Lavy 4 3 3 4 26 80
Yht. 35 66 53 126 124 270






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulukko 30. Piirien näytteidenottopaikat ja näytteet vuonna 1991
(kpl)






























Taulukko 32. Yhteenveto näytteistä näytetyypin mukaan 1991
Näytetyyppi Keskushallinto Piirihallinto Yhteensä
lab ttt vet
Vesistöt 7221 - 2937 42108 52266
Pohjavedet 669 5338 6007
Sadevedet 468 - 169 637
Jätevedet 284 695 1041 3812 5832
3iologinen 1337 - 336 3009 4682
materiaali
Sedimentit 240 201 - 904 1345
lietteet
Maa- ja jäte- 9 941 1500 - 2450
näytteet
Muut (lumi, 125 - 1000 2557 3682
lehvästö ym.)
Lyhenteet: piirihallinto = 13 piirilaboratoriota
lab = tutkimuslaboratorio
vet = vesi- ja ympäristöntutkimustoimisto
ttt = teknillinen tutkimustoimisto
Taulukko 33, Yhteenveto määrityksistä määritysten laadun mukaan
1991
Määrityksen Vesi- ja ympäristö- Muissa la- Yhteensä





lab ttt vet to
Kemialliset 31532 2070 2500 468621 10986 515709
yl. vesianal, 16107 2070 .. 436178
metallit(ÄÄS) 10625 31948 120
orgaaniset 4800
radiokem,(C ) ,, 2500 495 2995
3iologiset .. .. 1780 6303 349 8432
Mikrobiologiset .. .. 17707 6316 16 24039
Kenttämääritykset .. .. .. 46371 200 46571
Maaperän ja akt.
liett, fysik.määr. 4995 .. 4995
Taulukko 34. Vesi ja ympäristöpiirin sisäinen hallinto ja tiedotus
vuonna 1991




Hevy 27 26 1313
Tuvy 19 8 1138
Tavy 17 13 737
Kyvy 24 9 1026
Mivy 18 17 1195
Kuvy 15 11 1317
PKvy 23 13 673
Vavy 21 14 1334
KSvy 28 10 1289
Kovy 15 5 1489
Ouvy 19 9 1306
Kavy 7 11 881
Lavy 15 8 948
Yhteensä 248 154 14646



